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Fiskets gang m. v. 
Ukentlige oversikter ved hver ukes slutt. 
l. dn'ftsuke) 1·appoTt fJ'r. 5. februar. 
I år ble lofotoppsynet satt så sent som mandag 31. januar, til 
hvilk~n tid landoppsynet var kalt inn og komtnet på plass. Sjøopp-
synet bl~ kalt inn senere og i flere avdelinger, hvorav første kontingent 
n1øtte lørdag 5. februar. 
Da oppsynet trådte i funksjon, var kun et fåtall fremmede fiskere 
kommet til Lofoten . Stort sett var det kun en del av den stedlige 
befolkniti.g so1n hadde begynt fisket. 
Prøvefisket etter skrei som har foregått helt fra midten av januar 
og utover, har kun gitt et magert utbytte og etter dette og de nå i 
uken foretatte fiskeforsøk kan en slutte, at noe nevneverdig innsig 
av skrei neppe har forekom1net hittil, men at det kun er små og 
spredte forekmnster som har seget opp på feltene langs Lofoten. Dette 
stØttes også av at de på enkelte felter foretatte registreringer bare har 
kunnet påvise små og sprette forekomster. Fisken synes dessuten å stå 
djupt i sjøen og nær botn. 
I løpet av uken kon1 det en del båter til Lofoten, n1en ikke flere 
enn at det ved ukens slutt kun var tneldt inn 1.811 mann og 4 70 
båter, derav 71 garnbåter, 249 linebåter og 150 juksabåter. Dette er 
ikke stort n1er enn halvdelen av fjorårets belegg som på denne tid 
var S46 båter, hvorav 156 garn-, 264 line- og 426 juksabåter. 
Som en ser er båtantallet gått ned til on1kring det halve av hva 
det var 1 fjor på denne tid. Det er garn- og særlig juksabåtene som 
er i mindretall i år. For øvrig ser det ut til at fiskerne ikke forhaster 
seg med å kmnme til Lofoten, dels på grunn av at værforholdene har 
vært litt vanskelige hittil, i sær for de sn1å juksabåter, men meldingene 
om dårlig fiske har nok også vært en sterkt tnedvirkende årsak til at 
ikke flere fiskere er kommet til Lofoten enn smn nevnt. 
Det til nå oppfiskede kvantum skrei utgjør 527 tonn og står 
noenlunde i rel.asjon til fjorårets kvantum, 927 tonn, når en tar om-
syn til antall båter og mann, henholdsvis i år og i fjor. 
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2. d-riftsuke) ?·ajJjJort jJr. 12. febnwL 
Nå i uken var det overveiende bris av ost og nordost så nær son1 
onsdag og lørdag, da var det frisk bris til kuling av henholdsvis norcl 
og vest til nordvest med snøbyer. De øvrige dager i uken var det 
klan pent vær, men noe kalt. Stq6m- og driftsforholdene var for-
holdsvis bra. Det var kun juksa som var noe værhindret, garn og 
liner ch-jftet deritnot uhindret av værforholdene. 
På Henningsværteltet ble det inne på og langs egga, fra Olan 
i vest til Skallene i Øst, registrcret. gode forekomster av skrei i 120 
til 130 1neters djup og nær botn. 
For innersiden av Røst synes det også son1 0111 en litt større 
«fiskeflo» er seget opp i området Stavøy-Fiskflæsa, tnen her sto fisken 
forholdsvis høyt i sjs6en . 
Fisken synes for øvrig å stå djupt og tynt spredt over felterl.e, . så 
noe vesentlig eller større innsig neppe har forekomtnet hittil. Det 
har dog på enkelte felter vært en tendens til eller s1nå tillrop til innsig· 
som elet in1idlertid ikke har blitt noe av. Fangstene har derfor over 
alt, så å si, vært gjennmngående stnå på alle felter og bruksarter. 
Liner· har imidlertid vært best, uten at en kan si at den har gitt noe 
vesentlig utbytte til nå, den heller. 
Til tross for det dårlige fiske og meldingene herom, fortsetter 
fiskerne å komme til Lofoten, selv 0111 det går litt tregere enn. hva 
tilfellet har vært i tidligere år. 
Ved ukens slutt var det n1eldt inn til oppsynet 1.132 båter n1ed 
4.2;30 n1ann, hvorav 1.463 var fra Lofoten. De innmeldte båter og 
tnann fordeler seg slik: Garn 219 båter tned 1.347 n1ann, liner t145 
båter og 1.920 tnann, juksa 468 båter og 963 tnann. I Ejor på samme 
tid var det 379 garn båter, 434 line båter og 941 j uksabåter, n1ecl en 
besetning på i alt 6.563 tnann . 
Det er således fortsatt, so1n i forrige rapport nevnt, garn- og 
j nksafiskerne som svikter. Linefiskerne begynner derimot å øke i 
antall båter og n1ann tnot hva det har vært i de to tre siste år. 
Det oppfiskede kvantunt utgjør 1.944 tonn. 
Ukens fiske ble 1.417 tonn. 
3. driflsuhe) rajJjJort jJT. 19. februar. 
Uken tok til 1ned lett bris av ost. Tirsdag dreiet vinden over til 
srt?rvest og økte til frisk bris. Onsdag var det frisk bris av ost, torsdag 
frisk bris til liten kuling smn avtok til lett bris 0111 fredagen . . Lørdag 
dreiet vinden over til vest og nordvest og Økte fra l~ber til frisk bris 
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tned noe snø ut på dagen. Været var gjennomgående kalt hele uken , 
opp til 9 grader. Strøn1forholdene var derimot rimelige. 
Driftsforholdene var son1 en ser ikke akkurat av de beste. Tirs-
dag var det således delvis landligge på grunn av været, - sterk vind 
og frost. Onsdag og torsdag var juksa også noe værhindret. De øvrige 
dager av uken var været og driftsforholdene stort sett bra. 
Fra n1idten av uken og utover synes fisket å ha tatt seg litt opp 
for de fleste vær, både på liner og juksa, hvorimot fisket på garn fort-
satt nærmest 1nå sies å ha vært rent elendig, selv om en også her synes 
å ha øynet en sn1ule bedring. 
Etter fisket og de innkomne rapporter å dømme, antas det å være 
konnnet litt tilsig av fisk for flere vær nå i uken, bl. a. for Skrova, 
h vor det sydvest av Skrovskallene er registreret betydelige forekon1~ter 
av skrei i 80 til 100 n1eters djup. Det antas at der likeledes er kom-
tnet et bra innsig av fisk, både på inner- og ytteTSiden av Røst hvm~ 
fangstene l~6rdag kom opp i 3.000 kg på garn og 2.000 kg på natt-
liner, henholdsvis for ytter- og innersiden. Værøy 1neldte likeledes 
om godt fiske, særlig for yttersiden hvor nattlinefangstene kon1 opp 
i 1.500 kg og 0111 juksafangster på opp til 1.000 kg pr. to snøre. 
Ved slutten av uken var det til oppsynet meldt inn 1.548 båter, 
hvorav 320 n1ed garn, 535 1ned liner og 693" n1ed juksa, 1ned til-
sanllnen 5.688 1nann. Til sammenligning kan nevnes, at det ti l 
samme tid i fjor var n1eldt inn 2.384 båter n1ed 8.883 1nann. Av de 
i fjor innn1eldte båter var 257 garn-, 520 line- og 1.357 juksabåter. 
Fiskepartiet er nå 3.980 tonn, n1ens det i fjor til samme tid var 
4-.608 tonn, eller 628 tonn større enn i år. 
Sannnenligner en imidlertid tallet på båter og n1ann 1ned det i 
år og i fjor oppfiskede parti, viser det seg at utbyttet pr. 1nann og 
båt likevel er større j år enn i fjor. 
Ukens fiske ble 2.036 tonn. 
4. dTiftsuke) TajJjJort jJT. 26. feuTttaT. 
Nlandag var det nordost lett bris som tirsdag dreiet til nordvest 
og Økte til frisk bris. De øvrige dager i uken var det overveiende 
lett bris av nord så n ær son1 torsdag, da var det kuling av sørvest n1ed 
noe tung sjø. StrØn1forholdene ".rar rimelige. 
Været og driftsforholdene n1å derfor sies å ha vært tilfredsstil-
lende, kun en dags delvis landligge. 
Hele denne uke har det foregått et forholdsvis bra nattline- og 
juksafiske langs hele Lofoten, fra Skrova i øst til Sørvågen, Værøy og 
Røst i vest. Fra Skrova og østover har fisket derin1ot vært 1ninimalt 
på sa1ntlige redskapsarter. 
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Fra n1idten av uken ~ynes garnfisket å ha tatt seg litt opp, og 
da særlig for Henningsvær, 1\II idt-Lofoten og Ballstad. Her var det 
garnfangster med opp til 3.000 kg med gjennmnsnittsfangster fra 500 
ti l 1.200 kg. I det store og hele synes fisket å ha tatt seg forholdsvis 
bra opp for hele Lofoten så å si, når en unntar de Østligste vær hvor 
det til nå ikke er 1neldt om noe vesentlig innsig av hsk. 
Fiskerne fortsetter å konnne til Lofoten n1en ikke .i den utstrek-
ning en kunne ha ventet etter det gode fiske som har foregått n å i 
uken, særlig på liner og juksa. 
Ved slutten av uken var det til oppsynet n1eldt inn 1.881 båter, 
hvorav 412 garn-, 577 line- og 892 juksabåter, med i alt 6.821 1nann. 
l fjor var elet til san1me tid 2.676 båter, hvorav 641 garn·, 544 line-
og 1.491 juksabåter, og 9.855 1nann. D er er således 785 båter og 
3.034 n1ann n1indre i år enn hva smn deltok i forrige års lofotfiske. 
Til tross herfor er årets fiskeparti nå kon1met opp i 7.355 tonn og 
ligger således over fjorårets parti smn på denne tid var 6. 938 tonn. 
Ukens fiske ble 3.375 tonn. 
5. drifts u 1z c) YajJjJort jJ?'. 5. mars. 
Nå i uken har v<:eret og driftsforholdene vært 1nindre bra. lVIan-
dag var det således frisk bris av sørvest son1 Økte til kuling og til sterk 
kuling tirsdag. Onsdag og torsdag var elet fortsatt kuling av sørvest 
med tung sjø. Fredag og lørdag var det bra vær, 1ett bris av sørvest. 
Været og driftsforholdene var son1 nevnt 1nindre bra, i sær for 
j uksafiskernes vedkon11nende som tnåtte ligge på land i hele fire dager 
så å si, på grunn av værforholdene. Det ble også en del landligge 
For garn- og linefiskerne mn ikke i den grad smn for .i uksa. 
I første halvdel av uken foregikk et bra nattline- og juksafiske 
langs hele Lofoten, eller nærn1ere beste1nt fra Risvær i Øst til Sør-
vågen i vest. Det dårlige vær og driftsforholdene for øvrig gjorde at 
en ikke fikk det utbytte av fisket som en ellers ville ha fått under 
bedre vær og driftsforhold. 
Fra midten av uken og utover har fisket dessuten tatt noe av, 
især for Vest-Lofoten fra og n1ed Ballstad og vestover, san1t for Værøy 
og Røst, hvor fisket var særs dårlig sist i uken, især på liner. For 
Skrova, Henningsvær og ~Jidt-Lofoten har fisket på garn vært noen-
lunde bra med toppfangster på opp til 5.000 kg for I-Ienningsvær. 
Gjennomsnittsfangstene har derin1ot ligget noe lavt, fra 580 kg til 
1.800 kg, vanlig omkring 800 a 1.000 kg. 
Sist i uken, f. eks. lørdag var fangstene på garn også noe mii1dre 
enn før i uken. Det er kun for Skrova at fangstene har holdt seg 
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oppe og hvor det så sent som lørdag meldtes om nattlinefangster på 
280 kg til 1.600 kg, vanlig 800 kg. 
Fra Vest-Lofoten 1neldtes at hovedtyngden av den i forrige uke-
rapport nevnte hsketyngde var seget Østover og at det ved ukens slutt 
bare var tynt spredte forekmnster smn sto igjen på feltene. Skrova, 
Henningsvær og Stamsund n1elder derimot om bra 1iskeforekomster 
langs egga i 70 til 125 meters djup. 
Også denne uke kon1 det en del fiskere til Lofoten, bl. a. 112 
garn båter, l O line båter og 129 juksa båter, så det nå i alt er 2. I 3:2 
båter og 7. 914 mann. Tallet på båter og mann ligger således fort-
satt under fjorårets. 
A t det til nå oppfiskede parti, 10.363 tonn, kon1 under fjorårets 
parti, 10.656, skyldes ene og alene det dårlige vær og driftsforholdene 
som rådde nå i uken. 
Ukens fiske ble 3.008 tonn. 
6. dnftsul:\.e) TajJjJort fYr. 12. m,ars. 
Uken tok til med bris til kuling av nord so1n dreiet nordostlig 
og avtok til bris. Onsdag og torsdag var det lett til laber bris av hen-
holdsvis ost og nord, fredag dreiet vinden over til sørvest og Økte 
til kuling som avtok til laber bris lørdag. Strømforholdene var rolige 
og været mildt. , 
Det var således litt bedre vær nå i uken enn hva det var i forrige 
uke, 1nen til tross herfor ble det likevel en hel dag landligge så å si, 
for garn og liner og to dager landligge for juksa. 
Når en unntar Værøy og Røst, - hvor fisket har vært svært dår-
lig, - har det ellers foregått et noenlunde bra fiske langs hele Lofoten, 
særlig på liner og juksa. Det beste line- så vel son1 juksafiske har 
foregått for Skrova, Henningsvær og Midt-Lofoten. Det beste garn-
fiske har også foregått her. 
Noe 1nerkbart innsig av fisk har ikke forekommet andre steder 
nå i uken unntatt for Ballstad og Reine. Ballstad n1elder således at 
«en fyldig fiskestim nå står spredt over fiskefeltet», og Reine om «litt 
tilsig av fisk oppover mebotn». 
Sist i uken var garnfangstene for T\1idt-Lofoten oppe i 6.000 kg 
og for Vest-Lofoten 3.050 kg. l\!Iinstefangstene var derimot te1nmelig 
s1nå 1nens gjennomsnittsfangstene varierte fra 500 til 1.900 kg. Natt--
linefangstene var oppe i 1.400 kg med gjennomsnittsfangster som. 
varierte fra 375 til 650 kg, vanlig 500 kg. Juksafangstene var oppe 
1.100 kg. 
Også denne uke har det kmnmet en del fiskere til Lofoten, bl. a. 
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en stor del notfiskere, så det ved ukens slutt var innmeldt 2.769 båter 
med i alt 11.950 1nann. Av de innmeldte båter var 589 garn-, 578 
line-, 1.145 juksa- og 457 notbåter. Notfisket tar i1nidlertid som 
kjent til først den 14. 1nars. 
Fiskepartiet var ved ukens slutt 13.823 tonn, hvorav 4.194 var 
fisket på garn, 6.677 n1ed liner og 2.952 med juksa. 
Ukens fiske ble 3.460 tonn. 
7. &riftsuke) 'rajJjJort jJr. 19. mars. 
Det var bra vær nå i uken så nær son1 onsdag, da var det stiv 
kuling av nordost. Ellers varierte vindstyrken fra lett til laber bris 
av nord til nordost med rolig sjø og strømforhold. En kan derfor si 
at været og driftsforholdene har vært tilfredsstillende eller nærm.est 
gode, idet garn og liner hadde delvis landligge bare en dag, og juksa 
og not kun en hel og ingen delvise landliggedager. 
Fisket har stort sett foregått i samme mnråde eller rettere sagt 
på samme strekning som i forrige ukerapport nevnt. Dagsfangstene 
har ligget på mnkring sam1ne nivå som i forrige uke og må sies å ha 
vært tilfredsstillende både på garn så vel son1 liner og juksa. 
Notfisket som tok til mandag den 14. Inars, har ikke gitt det 
utbytte en hadde ventet til tross for at været og driftsforholdene har 
ligget særs godt til rette for denne bruksart. Antall fangster i forhold 
til deltagelsen har vært tilfredsstillende og har ligget på omkring 60 
a 70 prosent, men fangstenes størrelse har ligget noe under fjorårets . 
Største dagsfangst nå i uken var på not 20.000 kg, og gjennmnsnitts-
fangstene dreiet seg omkring 2.500 a 3.000 kg. 
N otflåten har også fisket på samme område eller strekning som 
garnflåten, men stort sett nærmere land enn både garn, liner og juksa. 
Sist i uken begynte både garn- og notflåten å strekke seg lengre vest-
over så langt som henimot Sund. 
Juksa er stort sett det redskap som har fisket lengst fra land, ja 
helt inn på eller gjerne innmn egga. Det er kun det gode vær ·()g 
de derav følgende gode driftsforhold smn har gjort at «småjuksa», -
en- og tomannsbåtene - , har kunnet drive fiske så langt fra land som 
de har gjort. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 3.191 båter, hvorav 567 garn-, 
564 line-, J .149 juksa- og 911 notbåter. 
Fiskepartiet er nå 22.798 tonn, hvorav 5.842 tonn er fisket på 
garn, 9.066 tonn på liner, 3.873 tonn på juksa, og 4.987 tonn på not. 
Ukens fiske ble 8. 945 tonn. 
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8. dYiftsuke) rajJjJort pr. 26. mars. 
Både været og driftsforholdene var stort sett gode denne uke. 
Hele eller delvise landliggedager har således ikke forekommet nå i 
uken, og det er vel sjelden at noe slikt inntreffer på denne årstid. 
Fisket på garn tok seg ganske godt opp nå i uken for så å si hele 
Lofoten, fra Risvær i øst til Sørvågen i vest, hvorimot fisket på natt-
liner og juksa tok noe av, særlig henimot slutten av uken. 
Notfisket har for det 1neste foregått på strekningen Henningsvær-
straumen-N'Iidt-Lofoten-Ballstad og henimot Sund. 
N otfangstene har vært overveiende små og dags fangstene har 
variert fra noen få kg og opp til 14.000 kg, vanlig 2.000 kg til 3.000 kg 
tatt i to tre kast. · - ' 
Fisken står fortsatt tynt og spredt over feltene, fra landbakken 
og helt inn over egga. 
Notfisket har foregått fra landbakken og innover n1ebotn, mens 
juksa for det meste har holdt seg inne på egga eller innom denne, 
garn og liner me·r spredt fra landbakken og helt inn på egga. 
Det 1neldes både fra Henningsvær og Stamsund, at det fortsatt 
står en bra fiskestim inne på Henningsværstraumen på elet fredede 
område, utenfor mer tynt og spredt. 
De første juksafiskere har alt meldt seg ut og reist hjem, en del 
for å sette seg i stand til Finn1narksfisket. 
Fra nå av kan en regne n1ed at tallet på båter og mann vil avta 
sterkt i tiden fran1over til påske. Det er allerede nå 15 båter og 119 
mann 1nindre enn hva det var ved slutten av forrige uke. 
Fiskepartiet er nå 34.301 tonn. 
Ukens fiske ble 11.533 tonn. 
9. driftsuhe) 1··ajJjJort fJY. 2. ap-ril. 
~1Iandag var det nordost bris og klart pent vær. Tirsdag frisk 
bris til liten kuling av sørvest med snøbyer. Resten av uken vekslet 
vinden med bris mnkring vest og nordvest. Været og driftsforholdene 
var således bra når en unntar tirsdag da det var delvis landligge både 
for not og juksa. 
Det har foregått et bra fiske på garn denne uke, helt fra Risvær 
i Øst til Ballstad-Sund i vest og sist i uken videre vestover helt til 
Sørvågen-Å. 
Toppfangstene pa garn har ligget relativt hØyt for de forskjellige 
vær, fra 1.000 kg til 9.000 kg hvorimot gjennomsnittsfangstene har 
ligget noe lavt, 500 kg til 2.000 kg. Fisket på liner og juksa synes å 
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ha tatt noe av etter hvert og sist i uken lå gjennomsnittsfangstene 
nokså lavt, fra 150 kg til. 360 kg på liner og 100 kg til 300 ·kg på juksa. 
N otfangstene var også noe n1indre nå enn i forrige uke. 
Fiskerne har så smått begynt å melde seg ut, særlig juksa, men 
også garn-, line- og notfiskerne har begynt å forlate Lofoten. Det er 
særlig for Øst- og Niiclt-Lofoten at utmeldingen har foregått. For 
Vest-Lofoten ligger de fleste fiskere ennå i ro . I Værøy har en stor 
del av de fretnmede fiskere alt forlatt været. 
Den fra oppsynet ved ukens slutt 1nottatte rapport viser følgende 
tall for så vidt angår tilstedeværende båter og n1ann: Garn 501 båter, 
liner 494 båter, juksa 925 båter og not 888 båter, n1ed i alt 12.850 
mann. Dette tall er nok i største laget, da det vanlig viser seg at en 
og annen hø·vedsmann - fiskeskipper - forlater været uten å melde 
av til oppsynet hvilket gjør at oppsynets oppgaver over antall tilstede-
væren de båter og 1nann blir noe for hØyt. 
Fiskepartiet er nå kmnn1et opp i 42.080 tonn. 
Ukens fiske b le 7.779 tonn. 
JO. drif tsuhe) utjJjJoTt jJT. 9. ajJTil. 
l\1andag var det lett bris av ost. De andre dager i uken var elet 
nærmest frisk bris også av ost men klart pent vær for-øvrig. 
Været var således ikke av elet aller beste driftsmessig sett og da 
det dessuten var uken før påske, ble det bare fire driftsdager for garn 
og liner, og kun en hel og tre delvise driftsdager for not og juksa. 
Da det son1 nevnt var uken før påske og driftsforholdene var 
mindre bra, var det 1nange fiskere ved de forskjellige bruksarter som 
avsluttet fisket og reiste hjetn. Noen for å ruste ut på ny tur, men 
de fleste var vel blitt lei av å holde på lenger og som hadde gjort det 
så bra at de fant å kunne avslutte fisket med et rimelig utbytte av 
vinterens slit. Størst har utmeldingen vært for Øst- og JVI idt-Lofoten, 
for Vest-Lofoten og da særlig for de tre vestligste vær har det ikke 
vært noen v~sentlig eller nevneverdig utmelding i forbindelse 1ned 
hjemreise. 
Garn er vel det redskap smn har gitt best utbytte denne uke 
selv om fangstene gjennomgående har vært små, nattliner har også 
gitt regningssvarende utbytte. Not og juksa har - foruten å være 
hindret av været, - kun gitt 1ninimale fangster. Resultatet av ukens 
drift har således ·vært mindre tilfredsstillende for de sistnevnte red-
skapers vedkon11nende. 
Det synes fortsatt å være litt fisk til stede langs hele Lofoten, 
men sv~ert tynt og spredt. 
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Smn nevnt har det vært mye hjemreise nå i uken og da særlig 
av not- og juksafiskere, nten ennå ligger det 1.430 båter og 5.769 
n1ann igjen i værene langs Lofoten, de fleste selvsagt i Vest-Lofoten. 
Av de båter som ligger igjen er det 269 garnbåter, 383 linebåter, 
487 juksabåter og 291 notbåter. 
Fiskepartiet er nå komn1et opp i 't4.622 tonn. 
Ukens fiske ble 2.542 tonn. 
11. cl'riftsuhe ) uljJjJoTL jJr. 16. ajJril. 
Været og driftsforholdene var n1inclre bra nå i uken så nær som 
torsdag, da var elet lett vekslende bris. Ellers var det n1est bris til 
liten kuling av ssz)rvest og noe tung sjø. 
Garn og liner hadde således opp til to dagers landligge for en-
kelte vær, juksa og not 1nest bare delvis sjøvær og landligge. 
En kan si at det nærn1est har vært et jevnt godt fiske langs hele 
Lofoten nå i uken, både på garn og liner og til dels også på juksa 
når været har vært noenlunde bra. For not har det derimot vært 
helt svart og notfiskerne har derfor avsluttet fisket for i år. 
Nå i uken har elet beste fiske foregått for Øst- og l\1idt-Lofoten 
samt for Ballstad, litt n1indre lenger vest over Lofoten, for Værøy 
og Røst har det vært ytterst sn1ått. 
Det er særlig nylongarn, og nylonliner egnet 1ned reker som har 
gitt det beste utbytte. Det er vesentlig for Øst-Lofoten at reker er 
nyttet til agn og 1ned fangster nå i uken på opp til 1.500 kg. For 
Ballstad var garnfangstene oppe i 3.000 kg. 
Til tross for de relativt gode og jevne fangster både på garn og 
liner fortsetter fiskerne å reise hjem. Det er kl1n for de vestligste 
vær at fiskerne ennå holder n1er mannjamt ut selv om fisket her som 
nevnt har vært dårligere enn for Øst- og Niidt-Lofoten. 
Ved slutten av ukeri viser oppsynets rapport følgende tall hva 
son1 angår tilstedeværende båter og n1ann: 125 garnbåter, 243 line-
bftter, 304 juksabåter og ingen notbåter, og 1.949 mann. 
Det er til nå fisket opp 45.830 tonn. 
Ukens fiske ble 1.208 tonn. 
12. clrifls uke) rajJjJo?·t jn. 23. ajJTil. 
lVIandag og tirsdag var elet sørvest kuling og tung sjø, onsdag 
kuling av nordvest son1 avtok til bris. Resten av uken var det bris 
omkring nordvest og vest. 
Været og driftsforholdene var son1 en ser 1nindre bra i første 
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halvdel av uken, n1en i annen halvdel var både været og driftsfor-
holdene gode. 
De igjenværende tynt spredte skreiforekomster ga in1i.dlertid driv-
verdige og til dels gode fangster. Fisket på garn tok sterkt av etter 
hvert og ved slutten av uken hadde de fleste garnfiskere avsluttet 
fisket og meldt seg ut. På liner holdt fisket seg stort sett på san1me 
nivå son1 i forrige uke, det tok imidlertid av for Øst-Lofoten men 
samtidig litt opp for Vest-Lofoten hvor en brukte forfangstsild til agn. 
Da fisket son1 nevnt tok seg opp for Vest-Lofoten ligger de t ennå 
noen linefiskere igjen i værene der vest, de fleste av disse er hjemme-
hørende i værene eller herredet. 
Til tross for at det i årets lofotfiske kun deltok i alt 3.093 båter 
og 14.437 mann og et nærmest mislykket notfiske, kmn årets fiske-
parti likevel opp i 46.364 tonn, hvorav 11.962 er fisket på garn, 
12.112 på liner, 5.609 på juksa og 16.681 på not. 
O p p sy n s b e t j en t e n es ra p p or ter. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt følgende rapporter an-
gående fisket m. v.: 
Kans l.adfjoJ den ojJjJS')I/1-;dist rikt . 
«Resultatet av ,-interens drift i Kans'tadfjorden oppsy nsd istrik t ble ~ tskillig bedre 
enn det til å begynne med så ut til. 
I begynnelsen av februar ble det gjort en del forsøk med juksa, og ved a \·slutningen 
av første driftsuke ble de første lofotskreienc fanget. To j uksabå ter hadde v<crt u te, og de 
hadde få tt henholdsvis 3 og 5 stk. skrei . Det fortsatte ela med litt juksafiske i 2. driftsuke, 
men fangster av betydning ble ikke tatt, og nå ble elet også gjort forsøk m ed garn , 
m en til å begynne med iJle det bare til kokfisk, ja, delvis knapt nok til det. Im idlertid 
kom det ved midten av annen driftsuke melding om at det sku lle være tat t en skrei-
fangst på _juksa ved Hamarøygrunnen syd-sydvest for Kjeøy, p å ca. 50 stk. Det begynte 
nå ogsa garndrift i de tte områd~, og det b le tatt f?.ngster p å oppti l 700 kg og også 
'juksabå tene fikk en del drivverdige fangster. I annen og tred je clriftsuke foregikk prak-
tisk ta lt alt fiske av betydning i dette avsnitt. 
Ved slu tten av t·reclje driftsuke kunne en merke at el et var kommet innsig a \' skrei 
på selve Kanstadfjorden, m en forekomste ne var spredte og fisken gikk i å te av si ld 
og fiskeyngel , og de t ble til :''t begynne m ed ingen fart i fi sket, som for det m este bl e 
drevet av mindre motordrevne gambå ter og småskØyter m ed mannskap fra l til 3-4 
mann. Forholdene ligger særdeles godt til rette h er for slik drift, og elet foregikk også 
en del juksadrifr, m en i liten m ålestokk, og regul ær na ttlinedrift forekom ikke . 
Det fortsa tte med et lite ranglefiske ut febr uar m fmecl og første hal\'d el a Y mars, 
men omkring midten av mars begyn te garnfisket ft vise en avgjort tendens t il bedring. 
Fangstene ble større og jevnere, særlig var dett~ tilfelle med garnfa ngstene . SelYsagt 
var det også n å p eriodiske veksli nger i størrelse av fangs ten e, men de viste en avgjort 
stigende kurve til e n ved slutten av niende driftsuke kunne konstatere at det i lØpet av 
uken var kommet nytt innsig a v skrei i Kanstadfjorden. Garnbåtene fikk da ganske 
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jevne og p ene fangster. I særdeleshet var delte tilfeile m ed dem som hadde nylon -
garn. Disse viste i sesongen en så avgjort overlegenhet i fangsteffek t at de fleste garn-
brukere sikkert ved nyanskaffelse vil gå over til denne garn type . 
En del fi~ke1e avslutte t vinterens drift til påske skjØnt det fremdeles var drivverdige 
fiskeforekom ster til s tede, men i uken etter påske ble fangstene ujevnere og fisket 
avtok raskt, og ved midten av annen driftsuke etter påske kunne en konstatere at 
ses;..lllgens fiske var slutt. 
Distriktets liskekvantum utgjorde 306 tonn.» 
Raflsunde: oJ.•jJsy nscl ist rik t. 
«Da oppsynet b le satt 31. januar, var der ingen fremmede fiske re kommet, men 
innb yggerne hadde begynt driften med nattliner. Fangstene var ha 200 til 300 kg. 
fr:~ 5. februar begynte et pal' ga rnbftter ft drifte, m en fangstene var smft, opptil 
200 kg. 
Omkring 10. februar kont en del fremm ede linesjarker i drift, fangstene var fra 
200 til 400 kg. Juksafisket tok seg også opp med fan gster p ft opptil 110 stk. skrei pr. 
snø1e. Siste halvdel av febnt ;u fb dela været fisker for jukserne så de ble liggende på 
la nd . for ga rnene var det framleis smått, derimot var det e t bra fiske for nattiina . 
Det nr fisk over h ele distriktets fiskehav, men den sto sp redt og gikk i sild . fra 15. 
mars og utover ble det tatt gode fangster på gam på Svellingshavet. Det «S takk >> seg 
opp et godt juksafiske for Hamarøy, og fiskerne var da av den formen ing at fisken seg 
ves toYer qg imot innlandet og så ledes ikke kom under Risv:er. I :;iste halvdel av mars 
forlot en sto •· del av den for distriktet værende f iskerflåte v<cret og reiste vestover. 
Innbyggerne fortsa tte driften h er også etter påske og med ga nske bra utbytte b~tde for 
garn og line, det va r fisk som kom forbi på vestsiget. Gam og liner av nylon viste 
seg ~~ være fortreffelige redskaper. 
Distriktet-; fiskeparti utgjorde 481 tonn, dessuten er det fraf16rt en del av opp-
kj lt)perc fra andre vær. » 
Shmvll ojJjJS)!! Isdi.<·trikt. 
«A ll erede den 12. januar var de t innbyggere som begynte drift mecl garn. Forsøk 
ble gjort sft <"1. si rundt Skrova, men gjennom hele januar måned h oldt fangstene seg 
p~t 15-30 stk . bl<mding~fisk, og en m å vel si a t driften nærm est var ul r6 nnsom. 
I annen uke av februar kunne en tydelig m erke, at en del fisk var seget inn mot 
egg<1. \Td Skrovskallene, og i slutten av tredj e uke ble det registrert en bra fiskestim 
p å det sam m(' felt. Likevel lå fa ngstene på garn gjennom h ele februar på et lavmål. 
f~~ rs t den 28. februar nåddes en toppfangst på 1220 kg på tonetters bruk . 
Derimot artet fiske t seg bedre for nattlinas vedkommende. Denne bruksart fisket 
bra h elt fra 7. februar, og toppfangsten var den 21. s. m. oppe i 1630 kg. De linebåter 
som fisket best, driftet da til del s langt innom egga og brukle fra 40 til 55 favn ers 
overvannsflØyt. 
Også for juksabåtene var utbyttet i februar tilfredsstillende. Disse driftet også for 
det vesen tligste innom egga, ja, så langt inn at noen karakteriserte det som midt 
Veslfjorden. 
Sammen med fisken sto det r1penbart også meget sild, idet fisken var stappfull av 
såvel små som stor sild. 
Første uke av mars var juksabåtene sterkt hindret av Yæret, og når været bedret 
seg kom ikke juksadriften til å gi det utbyttet som. en hadde ventet. Etter 13. mars 
flyttet derfor en hel del av disse båter vestover og fortsatte driften der resten av sesongen. 
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Fisket på garn bedret seg nok en del i begynnelsen av mars, men dog ikke mer 
enn at noen av de største båtene fant å måtte flytte til Midt-Lofoten, hYor de driftet 
i ca. 3 uker. En storgarnsskøyte fant driften så lite innbringende at den avsluttet allerede 
den 14. mars, riktignok i den hensikt å begynne å jakte etter lnalen. 
Til tross for at en ikke hadde noen føling med fisk av betydning i Skrovabakken 
og Bølla-området, kom det til å vise seg at en god del fisk seg inn på Austnesfjorden 
i begynnelsen av inars. Fra midten av denne måned kom derfor de fleste av garnbåtene 
til å drifte derinne. Her ble fisken stående til over påske, og for de båter som fulgte 
fisken også .etterat den seg ut av fjorden, ble driften holdt gående nesten til 20. april. 
Sluttresultatet ble for enkelte garnbåter meget bra, mens det for andre igjeP ble 
det helt motsatte. Avgjørende i så måte vaf hvor mange nylongarn den enkelte båt var 
utrustet med. 
Notfisket hadde en i år svært liten føling med her, idet dette for det vesentligste 
kom til å fon~gå for andre distrikter. 
Det i Skrova tilvirkede fi~keparti utgjorde 1642 tonn_ ,, 
Svo lvæi' oppsynsdistrikt. 
«Det var ingen drift av betydning kommet i gang da oppsynet ble satt 31. januar, 
men i løpet av den fØrste driftsuken ble der gjort 4 prøvesett med garn og liner, 
med toppfangster for garn opptil 640 kg, liner 310 og for juksa fra 40 til 130 kg. I 
annen driftsuke var der ingen særlig bedring å merke, og eler var ikke meldt om noe 
innsig av fisk på dette felt. 
Den 14. februar og utover var fangstene betydelig bedre, særlig på juksa a1ed 
opptil 800 kg ·p å 2-3 snører. 
I tiden utover de påfØlgende uker var garnfangster så vel som nattlinefang~ter 
alminnelig gode . Likeså for juksa med fangster opptil 1000 kg. Best var garnfangstene 
på Austnesfjordeu , hvor der ble registrert pene forekomster av skrt"i. 
Da notfisket tok til 14 . mars sto fisken spredt over hel e feltet men der ble da tatt 
atskillige fangster av middels størrelse. Fisket dabbet av og i p ~tskeuken sluttet for det 
meste notfiskP.rne og reiste hjem , men der var enkelte sont fors9ikte seg etter p åske, 
men med negativt resultat. 
Fisket for de andre bruksarter er nå helt slutt. 
Distriktets samlede tilvirkede kvantum utgjør 4.042 tonn. » 
Vågene ojJjJsynsdistrihl. 
«Da oppsynet ble satt 31. januar, var allerede en del line- og juksafiskere kommet 
til været og begynt driften. Fangstene p å nevnte redskaper viste at skreien allerede 
.var kommet om enn ikke i noen stor mengde. 
Garndriften kom etter hvert i gang men fangstene var ikke szcrlig oppmuntrende. 
Omkring 20. februar merket man en liten bedring i fangstene på line og juksa, men 
denne bedring var av kort varighet. De garnfiskere som var innmeldt i dette distrikt 
flyt.t~t tidlig vestover til Stamsundfeltet og da notJriften blc satt i gang la disse 
farkoster også kursen vestover til samme felt. 
Det ble for hele sesongen ikke registrert J1evneverdig fisk i dette distrikt. Det 
Økonomiske utbytte for vinteren er ikke særlig oppmuntrende, bortsett fra en- og to-
manns juksabåtcne som hadde fine lotter. Man må mange år tilbake i tiden for å 
linne et så lite parti for Vågene oppsynsdistrikt som i år. 
Fiskepartiet utgjorde 1.008 tonn. » 
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HojJen oppsynsdistriht. 
~Prøvesett etter skrei var allerede foretatt da oppsynet ble satt den 31. januar. 
Resultatet var opptil 100 stk. på nattliner, og i de tre første uker av februar lå gjen-
nomsnittsfangstene p å omkring 300 kg. 
Fisket var ujevnt med små og spredte forekomster og lite tilsig. I slutten av måneden 
tok fisket seg opp, og det hk noter t fangster pft opptil 1.000 kg. I mars ble det atskillig 
bedre, med gjennomsnittsfangster fra 400 til 730 kg og 1A75 kg i toppfangst. Først i 
april tok fisket noe av, men også etter påske ble det tatt til dels gode fangster på liner 
egnet med reker. 
Den første garnfangst ble tatt 3. februar og var på 200 kg. Både garn- og linefisket 
har foregått innover mot egga, og resultatet i februar lå jevnt for disse bruksarter. 
Fra midten av mars har garnfisket foregått på strekningen Hopen til Ballstad. 
Det har vært liten fisketyngde til stede i år. At resultatet har blitt så bra skyldes 
at fiskerne delvis har gått over til nylonbruk. Dette bruk har vist seg meget effektivt. 
Til eks. kan nevnes at en fisker som har driftet med 15 nylongarn og 65 hamp- og 
bomullsgarn fikk halve fiskepartiet sitt på nylongarnene. Liner av nylon viste seg å 
være dobbelt så fiskelig som liner av hamp. Nylongut egner seg best til liner, men den 
er litt for stiv og derfor vanskelig å arbeide med. 
Notfisket tok til den 14. mars og resultatet ble 9 fangster, fra 800 kg til 10.400 
kg med en gjennomsnitt p å 4.340 kg. Notfisket har for det meste foregått på Hennings-
værstraurnen og vestover til Ballstad. Fisken har stått nær botn og dette har gjort 
at mange har revet sine nøter i stykker. Det har også forekommet en del notskader på 
grunn av kollisjoner mellom nøter og mellom nøter og båter. 
Resultatet. av notfisket har v;crt ujevnt med et sluttkvantum fra 2.000 til 72.000 kg 
pr. notbruk. 
llestemmelscn i notvedtekten om adgang til å sette sine nøter med det samme 
en kom ut på feltet har vist seg svært heldig da dette har motvirket stor ansamling 
av hå ter pft en større fiskelopp og med fristelse for å sette sine nøter for tidlig. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum utgjØr 1.080 tonn, hvorav l9G tonn er fisket 
p<"t gam, 214 tonn på line, G3 tonn på juksa og 607 tonn på not. » 
1-lenningsva:r njJjJsynsdislrikl. 
•A t lofotscsongen 1955 skulle bli <<e t foster» av to dårlige sesonger forut, hadde en 
tidlig peiling på. Alt fØt sesongen begynte hørte en, skal, skal ikke, og ekkoet uteble 
heller ikke. En må n emlig langt tilbake i tiden for å finne tilnærmelsesvis så dårlig 
tilslutning til et Lofotfiske som i å r. 
Skreien var imidlertid sin vane tro til stede på feltet for Henningsvær a l t m id t i 
januar. Noe egentlig samlet innsig av fisk var vanskelig å konstatere, men en må anta 
at hovedinnsiget kom omkring siste halvdel av februar da det ble registrert små spredte 
forekom ster over hele fiskefeltet så å si og med til dels gode forekomster langs egga 
ha Olan i vest til Skallan i øst. Inn for egga, på selve Vestfjorden, sto mye sild, dette 
har muligens holdt fisken noe tilbake slik at innsiget på de vanlige gyteplasser ble noe 
forsinket. 
Da fisken i år mot forventning ga «hett» og «tok angel», medvirket dette til at 
juksafiskerne Som i de senere ;''tr . har gjort bomtur, i år kunne reise fra Lofoten med 
gode lotter. 
For garnfiskernes vedkommende viste det seg at kun de som hadde garn av nylon 
kunne notere et rimelig utbytte av vinterens strev idet garn av nylon formentlig gir 
!i() til 70 pst. bedre utbytte enn garn av vanlig bomull og hamp. 
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Omkring midten av mars måned, eller til den tid noten kunne begynne, var fisken 
seget noe lengre opp og sto over et stort område av Henningsværstraumen. Etter noen 
dagers intens drift av noten, spredte fisken seg, men inne på det område Straumen, hvor 
fiske med not var forbudt og hvor den fikk stå i fred, samlet den seg og ble stående 
konstant. Dette skulle formentlig gi et klart bilde av hvorledes fisken reagerer mot 
not. På det fredede område av Henningsværstraumen ble fisken stående til den var 
ferdig med gytingen. Dette var en medvirkende årsak til at nøtene kunne fiske så lenge 
på Straumen, idet de kunne fangste på den etter hvert som den seg ut. 
Også for notfiskernes vedkcmmende ble resultatet av sesongen ganske god. Fangstene 
ble ikke så store, men de ble forholdsvis jevnt fordelt, slik at alle hadde noe utbytte 
av vinteren. 
De fleste fi~kere avklarerte og reiste hjem til påske. Det økonomiske utbytte av 
årets Jofotsesong må betegnes som tilfredsstillende, dette under hensyntagen til de gode 
priser på fisk og biprodukter. 
Distriktet~ fiskeparti ble 9.000.000 kg.» 
Stamsund ojJjJsynsdis triht. 
Stamsund. «Oppsynet ble satt den 31. januar og før den tid hadde det ikke vært 
noen drifL av betydning. Det var hovedsakelig innbyggerne som hadde forsøkt seg, og 
resultatet var beskjedne fangster som for det meste besto av oppsigfisk og for garnfang-
stenes vedkommende var disse sterkt oppblandet med sei. 
Havforskernes forutsigelse om at det skulle bli sparsomt med fisk i Lofoten også 
denne sesong, og bitre erfaringer fra foregående år i forbindelse med forsøksfiske med 
not, - samt at eler ble fisket godt på andre felt -, var vel grunnen til at de tih·eisende 
fiskere innfant seg senere enn vanlig. 
Når juksafiskerne unntas, steg imidlertid belegget utover i sesongen til det vanlige 
antall fastroenck fiskere , og siden notfiskets begynnelse og fram til påske har belegget 
va~rt over normalen. 
I månedskiftet februar j mars ble der registrert betydelige forekomster av fisk langs 
eggakanten i .G5-60 famners djup. Fiskefloen ble oppgitt til på sine steder å ha en 
dybde av opptil 25-30 meter. Disse forekomster delte seg snart opp i små dotlter over 
hele feltet og ga muligheter for fangst for de forskjellige bruksklasser. Noen samling 
på fisken utenom det fredede område på Henningsværstraumen har det ikke vært meldt 
om, og det håp man næret om at noten skulle få tak på disse forekomster under utsiget 
skuffet, idet fisken benyttet seg av samme taktikk som da den kom. Gjennom 
hele sesongen har fisken vist en tendens til å holde seg nær bunnen, og dette har redu-
sert notfiskernes sjanser i betydelig grad i fonn av tapt fisketid som måtte anvendes 
til reparasjon av revne nøter. 
Alt i alt må · man vel si om forholdene i år at de har ligget vel til rette for en jevn 
fordeling av de muligheter som gas og en har inntrykk av at de fleste fiskere forlater 
Lofoten i år godt fornøyd med resultatet av vinterens drift. 
De fleste frmuneclc fiskere forlot Lofoten i påskeuken, og da oppsynet ble hevet 
var kun Hl linesjarker fremdeles i drift på distriktets linehav.» 
Steine. «Oppsynet ble satt den 31. januar i år. En del av innbyggerne var da allerede 
kommet i gang med fisket, og på liner og juksa var fangstene bra, men garndriften 
tok ikke til før i slutten av februar. Fangstene var til å begynne med små, men etter 
hvert begynte også denne bruksart å øke fangstmengden . Fisken sto fra egga og helt 
opp til landbakken. 
J uksafiskerne har lotter på opptil kr. 7.000 pr. mann, linefiske1·ne opptil kr. 3.700 
og garnfiskerne opptil kr. 3.000. Notfiskerne klaget, og antydet lotter på opptil ~2.000 kr. 
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pr. mann. Da oppsynet ble hevet var det ennå noen linebf1ter drift og med fangster 
opptil 736 kg. Juksa- og garnfiskerne hadde ela avsluttet fiske t. 
T il Steine er brakt i land 1.223 tonn fisle» 
Ure. «FØr oppsynet ble satt, den 31. januar hadde innbyggerne og en del fremmede 
line- og juksafi skere dreve t fisk e i over en uke og med meget godt utbytte. 
Det har i hele vinter vært et jevnt fiske både på garn , liner og juksa. Været og de 
gode priser har gjort sitt til at man kan se tilbake p å et godt resultat av vinterens drift 
For notens vedkomm ende har det vært dårlig, små og ujevne fangster, mange bom-
kast og revne nøter karakteriserer vinterens notfiske. » 
na !!stad o jJjJsynsd istrikt . 
l\1orts u11d . «For de fiskere som d rifter m ed garn, liner og juksa i Mortsund, m å 
vinteren 1955 betegnes som en god og lønnsom vin ter. Det var linefangster opptil 
l.750, og på garn opptil 6.000 kg. 20. mars begy nte fi sket å ta av og alt 28. mars 
var det mange som sluttet p å grunn av d årlig fiske og reiste hjem . 
Fisket foregikk fra 4-14 kvartmil av land. Fisken sto spredt over fiskefeltet. Det gode 
v~cret og de høye fiskepriser må vel også sies å ha vært en m edvirkende årsak til at resu l-
tatet av vinterens slit ble så godt som elet ble. 
Fiskepal'l ict ble 1.860 tonn.>> 
Bulls/ad . «Der ble også i vinter tidlig 1 pnuar foretatt forsøksfiske etter skreien 
av noen nattlinebåter fra Ballstad, m en resultatet ble til å begynne m ed nokså minimalt. 
I slutten av januar tok de fleste hjemmehørende fiskere til med full drift med natt-
liner, både for inner- og yttersiden av Lofoten . Fangstene varierte fra 200 til 700 kg 
pr. na ttlinebå t, mens garnfangstene var noe mindre. 
Noe n vesentlig bedring i fisket ble elet ikke før omkring midten av og i slutten av 
februar m åned. I hele mars m åned bk det for alle bruksarter et ganske bra utbytte, 
spesielt tok garnfiskel seg godt opp. Det ble n å temmelig stor tilflytning av garnfarkoster 
og den største g<Irnfangsten 9.210 kg ble ilandbrakt den 28 . mars. Der sto nå en ganske 
stor fi sketyngd e for distrikte t, fra 3 ti l 5 kvartmil av la nd og kloss ved botn. 
Allerede de førs le dagene av april ble det formerket at fisketyngclen var p å vestsig 
fra feltet. Den store notflå ten som da var til stede m edvirket selvsagt til denne h endelse. 
Den ::> . april meldte fl ere juksa- og garnfiskere av til oppsynet om slutt, noen for 
å reise hj em, a ndre for å reise til Finnmarksfisket. De siste garnfiskere sluttet fisket den 
18. april, derimot fortsatte naLtlinefiskerne inntil oppsynet ble hevet og noen få også 
e t terat oppsy net var reist fra være t. 
Utby ttet av vi nteren må ~ies ft ha vært tilfredss tillende for samtlige bruksa rter, når 
en unntar noe få garnbrukere som ikke h adde anskaffet seg nylongarn. Nylongarn og 
nylonliner viste seg å være langt mer lønnsomt i vinter enn de va nlige fØr brukte garn 
og liner av hamp .eller bomull , idet utbytte t på redskaper av nylon ble langt større. 
Det opptiskecle kvantum fo r distriktet utgjorde i alt 7.160 tonn , hvorav for Ballstad 
ti.ilOO t·onn og for Mortsund 1.860 tonn. >  
Sund ojJjJsyns c/islriht. 
Nusf jord. «Da oppsynet bl e sa tt den 31. januar var de fi skere ~om pleier stasjonere 
for delte vær ankommet, og de fl este allerede i full drift. Linefangstene varierte fra 
270 opptil 350 kg, 11 oe dårligere på gam. 
H va notfi<>ket i år angår s~t ble de t ingen sto rfangster, m en med mer jevnt fordelte 
fan gster slik ;J.t alle fikk noe. StØrste notfangst ble notert lØrdag den 2. april og var 
p å 7.800 kg. 
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Beste garn- og linefiske foregikk omkring midten av mars måned, da garnene var 
oppe i 1.530 kg til 4.130 kg, lina i 1.100 kg. 
H\a utbyttet for fiskerne angår, må dette betegnes som særdeles bra i år. 
Gjennomsnittlige bruttolotter henholdsvis garn, liner og juksa, 3.800 kr., 3.500 kr. og 
3.200 kr. 
Det for været oppfiskede kvantum utgjorde 1.363 tonn. » 
Sund-iHØlnaTOdden . <<Noen få << linesjarker» fra distriktet hadde begynt driften 
da oppsynet ble satt den 31. januar, men stort sett var det små fangster som ble tatt 
og som ikke ga noe særlig utbytte. For yttersiden var det heller ikke noe å få, nærmest 
lite drivverdig så de fleste båter flyttet derifra da det merktes litt bedring i fisket på 
innersiden. Utover den 10. februar merket man en viss bedring i fisket på liner hvor 
en da fikk opptil 1.050 kg på nattstått bruk, og så vel garn som juksa ga delvis pene 
fangster. Fisken var dessuten feit og fin, og prisene høye, så alt med seg skullle det 
ikke mange til på tall for å holde seg med gode dagpenger. De største farkostene drev 
for det meste innover egga og på dypt vann hvor de beste resultater ble oppnådd, men 
også mindre farkoster, - en- og tomannsbftter - som ikke ville ta «risken>> på daglig 
langfart inn på egga, hadde pene fangster både p~t garn og liner oppe ved land. 
Det viste seg hermed at skreien holdt seg overalt uten at det kunne sies at noen tyngde 
var til stede. For det vesentligste var det bruk av nylon som ble benyttet. En del hadde 
nok til å begynne med noen hampegarn uti for å få full lenke, men det viste seg at 
resultatet var lik null og i fremtiden kanskje må betraktes som foreldet brukstype. 
Når en unntar et enkelt notbruk som hadde en samlet fangst på 55 tonn, gjorde 
bruksartene garn, liner og juksa det betraktelig bedre, selv om lottene for disse redskaper 
også vekslet en del. Det var så ledes garnlotter på opptil 5.000 kroner, linelotter opptil 
9.000 kroner og juksalotter opptil 4.000 kroner, alt pr. mann. 
Det oppfisk<ede kvantum for distriktet utgjorde ved avslutningen 3.753 tonn, hvorav 
for Nusfjord l .363 tonn, for Mølnarodden 428 tonn og for Sund 1.962 tonn.» 
Reine oppsynsdisf1·iht . 
«Da oppsynet ble ~att mandag den 31. januar, hadde noen av innbyggerne gjort 
fØrste prøvesett med storsilclegnete nattliner. Fangstene var små og skreien oppblandet 
med smMisk og hyse. Mot slutten av uka var de første garnbåtene i drift. En kunne da 
merke tilsig av stØrre fisk, men fisken sto spredt fra 4 til 7 kvartmil av land og- nær botn . 
Først omkring 10. februar var de fremmede linebåtene kommet i regulær drift. 
Resten av februar foregikk et jevnt bra fiske på nattlina. På garna var det mer ujevnt, 
men tok seg opp i slutten av måneden. 
Juksafisket, som for en stor del foregikk fra en- og tomannsbåter, ga et ganske 
bra utbytte, fra 30 til 70-80 stk. pr. snøre. Men da fisken sto langt fra land helt innover 
egga, var denne driften sterkt avhengig av været. Og med den lange _utseiling ble fiske-
tiden kort. 
I begynnelsen av mars avtok fisket for alle bruksarter. Gam- og juksabåtene dro 
austover og driftet 2 til 3 uker for Midt-Lofoten med til dels godt utbytte. 
Da notfisket tok til i midten av måneden var elet garnbrukere utrustet med nylon-
garn, som under stor tvil gikk over til n8tdrift. En kunne i denne tiden merke nye 
tilsig av fisk oppover mebotn. Fisket på nattlina tiltok mot slutten av måneden, og 
en hadde igjen gambåtene her for distriktet. 
Det foregikk n å et intenst notfiske på strekningen Ballstad-Reine. Fisken sto kloss 
i botn og helt oppunder landbakken. En måtte ta risken med å sette nota helt i botn 
sku lle en ha håp om å få noe i det hele tatt. Dette resulterte ofte i revne nøter. Fangstene 
var sm{t, men jevnere forde lt enn årene før. De gjennomsnittlige dagsfangster lå på vel 
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2.000 kg. De fleste notfiskerne hadde regnet med å fortsette til over pftske, men da det 
i p ftskeuka bare var en sjøværsdag for notflåten, avsluttet de driften i skjærtorsdagshelga. 
Bare noen tå etternølere gikk ut e tter påske, men registrerte ikke forekomster so m var 
verd å sette not p å. 
Det fortsatte et jevnt rangelfiske på lina utover april måned. Juksabåtene gikk nf1 
over til nylonlina og fikk opptil 3-400 kg på en og to stamper, men va~ret tillot ikke 
trekking hver dag. Den 18. april hadde linebåtene pft tonetters bruk et av sine beste 
sjflv;cr i løpet av sesongen. Garnbåtene, som hadde 20-30 nylongarn i lenka, h oldt 
det også gående med et drivverdig fiske. Denne seso ng fikk en y tterligere bevis for at 
hamp- og bomullsgarn langt fra var konkurransedyktige med nylon . 
Den 23. april ansrtes sesongen for slutt for alle bruksarter. E n del av innbyggeme 
fortsatte med nylonlina etter at oppsynet var hevet.» 
Sv!mrlgen ojJjJS)'nsclistrikt. 
«Da oppsynet ble satt var få fremmede fiskere ankommet, men de innbyggere som 
var i drift hadde fangster opp i 700-800 kg både pft inner- og yttersiden. Ga m pft 
innersiden hadde det samme men litt mer ujevnt. Det var drivverdige forhold for juksa 
også, og værforholdene var gode hele februar. 
De fleste fremmede fiskere ankom og var i normal drift i midten av februar m ft ned. 
Fangstene var om enn ikke store så dog godt lønnsomme for alle bruksarter. 
Arets store innsig av fisk passerte her i slutten av februar, og da det var seget 
forbi var det blott en spredt fiskeansamling igjen p ft feltet. Det ble stadig loddet fisk, 
men den var så spredt at den blott ga middels fangster og for not ingen mulighet. 
Mars og <tpril ga små men drivverdige fangster, og elet var liten forandring :1 merke 
av fisken på vestsiget. Lina var oppe i 1.100 kg i 12. clrift'luke, men garnfangstene 
var ujevne. 
Nylonbruket satte sitt preg på fangstresultatet og gjorde nok sitt til at utbyttet av 
driften ble over et micldelsår for alle bruksarter. 
Det oppfiskecle kvantum utgjØr 2.012 tonn. » 
Va:røy ojJfJsynsdist rikt. 
«Da oppsynet ble satt 31. januar, var der allerede kommet en del fremmede fiskere 
til været og satt bruk i sjøen så ordinær drift kom i stand allerede i første driftsnke 
av sesongen. Fangstene var imidlertid små, både på inner- og yttersiden og kom ikke 
hØyere enn opp i vel "400 kg i slutten av uka. Beleg-get økte betydelig i 2. driftsuke sam-
tidig som fangstene gikk opp i gjennomsnitt til 700 ;\ 800 kg og økte jevnt videre 
ut februar m;'\.ned til en kom opp i Loppfangster på 2.000 kg jevnt 800-900 kg. 
Hele februar ga således ti lfredsstillende fangster tross en va r klar over at noen 
stor fisketyngde var elet ikke, men da fisken, især for innersidens vedkommende sto 
ganske jevnt over hele feltet, fikk alle gode lØnnsomme fangster. Fra m{dten av mars 
avtok fangstene , og fra slutten av mars betydelig for til slutt å dabbe h elt av, og omkring 
25 . april var fisket helt slutt. 
Det oppfiskede kvantum for Værøy oppsynsclistrikt ble 1.573 tonn , hvorav en del er 
tilfØrt fra andre lofotvær. » 
Rø.~t otJtJsynsrlist·rikt. 
«A llerede et-ter første clriftsuke, fra 31. januar til 5. februar, var en klar o\·er at 
spredte skreiforekomster var o.eget opp på feltet langs yttersiden. Det tidlige tidspunkt 
i sesongen tatt i betraktning, m å fangstene både på garn og liner betegnes som ti.l-
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frcusstillende da gjcnnomsnittsfangstene lå omkring 500 til 700 kg, henholds,·is liner og 
garn . .Samtlige garnbåter fortsatte driften på yttersiden med bra fangster, oppti l 1.200 
k·g, mens linebålene etter hvert flyttet over til innersiden hvor de fikk gode fangster 
helt fram til måneclsskift<:>t. Forsylk med garn på innersiden ga derimot n:ermest be-
skjedne fangster. 
Fra fØrst i mars tok fisket raskt av, og omkring 20. mars var (angstene på garn sft 
sm ~l at en del båtei· flyttet. Østover til Lofoten, og ble eler til påske. Utbyttet av turen 
Østover ble for de flestes vedkommende ikke s;crlig oppmuntrende. Linebåtene fortsatte 
derimot driften i distriktet, med skiftesvis forsøk på inner- og yttersiden , men resultatet 
lå ofte under lØnnsomhelwivået. Garnbåtene som kom tilbake fra Lofoten for <> Øktc 
både i påskeuka og etter påsk.e, men med samme dårlige resultat. 
Omkring midten av april hadde noen Iinehåter kontakt med fi ~ k som seg Eorbi 
på innersiden syd av Skomvær, men været ble så dårlig at fiskerne dessverre ikke fikk 
fØlge med fisken og utnytte den;1e siste sjanse i sesongen. 
Seft på bakgrunn av foranstående, må en gå ut fra at allerede først i februar var 
skreien til stede på yttersiden og hvor forekomstene etter hvert ble bedre. Fisken seg så 
om Skomværpynten langs bakken p ft innersiden hvor det i tiden mellom 8. februar 
og fØrst i mars ganske sikkert var gode forekomster til stede, men dermed var elet også 
slutt. Vestsiget ga heller intet nevneverdig utbytte. 
For garnfiskerne ble sesongen en skuffelse metis linefiskerne gjennomgående berget 
en middelslott takket va:: re de særdeles gun<;Lige v<cr- og driftsforhold ela fisken i februar 
seg forbi. 
Det i cli~trik.t e t oppfi~kecl~ parti utgjØr GSG tonn. » 
A g n f o r s y n i n g e n. 
Til å begynne 1ned ble det også i år nyttet frossen fetsilcl til agn 
til pr9Jvdisket etter skrei, men allerede så tidlig som den 20. januar 
kom de første forsendelser av frossen storsild oppover til Lofoten og 
avl~6ste fetsilclen og lenger ut i sesongen kmn elet frossen vårsi ld . 
Pr.isen på frossen storsild var kr. 38 og vårsild kr. 36 pr. kasse. 
Den 2. mars ble det tillatt å nytte skjell som agn . Prisen p ;'1 
agnskjell var i år kr. 112,50 pr. dunk. 
Da elet viste seg at fisken heller ikke i år bet på skjell, ble elet 
gjort bare enkelte spredte forsøk n1ecl skjellegnete liner, og noen om-
setning av skjell_ til agn ble det som fr6ige herav ikke. 
Fra omkring 20. mars og ntover til fiskets slutt, ble elet nyttet 
en del Teker som agn, vesentlig i Henningsvær. Tilgangen på reker 
var liten og dekket på langt n ær ikke etterspØTSelen. Følgen ble at 
prisen på reker til agn fort steg fra kr. 3 til kr. 4 pr. kg, som prisen 
til sist synes å stabilisere seg på. 
Det var rikelig tilgang på agn av fin frossen stor- og vårsild, og 
noen agnmangel forekon1 så vidt vites ikke, når en unntar reker der 
ua~rmest var en n1angel vare og son1 på langt nær ble nyttet i den u L-
strekning den ellers ville ha blitt hvis tilgangen hadde vært rikeligerc. 
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På grunn av at fisket på dagliner har slåu feiJ i de senere ;u·, og 
at bruken av skjell, - som følge herav - så å si har opphØrt, hadd e 
Sj L l'iskernes Agnforsyning heller ikke i år foretatt noe nevne-· 
verdig iunkjy>p av agnskjell da de lå inne med betydelige kvan ta rra 
1 id ligere år. 
Hva som angår brnken av og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsclistriktet, viser en til nedenstående rapporter mottatt 
fra oppsynsbetjentene. 
Kanstad fjo rd o jJ jJsynsdisl ri lit. 
<<Cnder Lofotsesongen 1955 har elet ikke vært brukt agn i noen form i Kanstadfjord 
oppsynsdistrikt, da det ikke har Ya::rt linebåter i drift dette ~tr.» 
Rajtswnlel ojJJJSynsdistriht. 
<<Ti lff6rslen av frossen storsild har vært tilfredsstillende. Skjell har ikke vært nyttet.» 
Slnova ojJjJS)'/1 distril<t . 
Brettesnes. << Agnforsyningen har vært god hele sesongen. Det har vært brukt for 
det meste storsild til agn , unntatt på slutten av sesongen da en del reker ble prøvet 
som agn og ga et meget godt resultat.» 
Skrova. <<E n enkelt båt benyttet til å begynne med frossen blekksprut sont agn, rnen 
det var p å det tidspunkt så lite fisk til stede at vedkommende vanskelig kunne uttale 
noe ont fiskeligheten. For øvrig ble nytte t frossen stor- og vårsild. Tilgangen har d ekket 
behovet og kvaliteten har stort sett vært god. Først i april ble det kjy>pt en kasse ferske 
reker til nattlincagn. Kjøperen kunne dog ikke fastslå at denne var vesentlig b edre enn 
frossen sild.» 
Svolvæ, ojJjJsy nsdistliht. 
<<Ti l agn har vært brukt frossen storsild og i den siste tid av sesongen ble brukt 
en del reker. Tilgangen på agn har vært fullt tilfredsstillende. Skjell har ikke vaTt 
benyttet for cl eue vær.» 
Vllge ne ojJjJsynsdistriht . 
<<Stort sett var ikke annet agn benyttet enn frossen 5torsild og ingen klage fremkom 
hverken pft tilgang eller kvalitet. På slutten av fisket ble gjort forsfjk med skjcllcgnct 
na ttline men med nedslående resultat. » 
HojJen ojJjJsynsdislrikl. 
<<En har for det meste benyttet frossen storsild som agn og tilførslene har v;crt gode. 
Det er mottatt klager over at sild fra et par agnfinnaer har va::rt d tnlig bcil ;Jndl c t 
og derfor dårlig som agn. 
Sist i sesongP.n har frosne reker Yært benyttet som agn og med godt resultat.» 
Henningsvær ojJjJsynsdistrikt. 
<<Det har va~rt rikelig tilfr6rsel av agn hele sesongen og kvaliteten har va:rt god. 
Den overveiende del av agnet har vært frossen stOl'sild. 
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I sis te halvdel av mars og den overveiende del av april, ble i den utstrckni11g en 
fikk tak i reker bare dette benyttet til agn da disse viste seg overlegne som agn i nev nte 
tidsrom av sesongen.» 
Slallt.\1111(/ ojJjJS)'IISdistr ih l. 
SialltS!llld. «Det er kun frossen storsild som har vært n ytte t so m agn 
og så Yel tilgang som kvalitet har va::rt tilfredsstillende.» 
Stein e. «Agntilførselen har vært tilfredsstillende. » 
U re. Ingen rapport om agnforsyningen . 
!Ja/lsiaff Ofl/1S)'17Sclis trikt. 
seso ngen, 
i\Iorlsnnd. «Som agn har vært nyttet frossen storsild h ele sesongeu. Det har va'rt 
rikelig tilfØrsel og kvaliteten god. Det ble forsØkt med skjell, men det ga dårlig resultat. » 
Ballstad . »Til lineagn har vært benyttet frossen storsild hele vinteren. Agntilfs<h'slen 
l1ar hele tiden vært god. D et har heller ikke vært klagemål fra fiskeme over d;"trlig :q~n . 
Skjellagn l1ar ikke vært forsøkt i vinter.>> 
S Il l U/ O jJ jJ.I)' IIScl isfri/(/. 
N usf jord. ·Agnforsyningen har vært tilfredsstillende i år når en unntar de siste 
dager av seso ngen da det begynte å bli noe knapt enkelte dager. Det er kun frossen 
sto rsild som har \ ært benytte t som agn hele sesongen og kvaliteten har va:: rt god.>> 
Sund-1\IIØ lna·rodclen. «Agntilførslen , frossen storsild har det vært tilstrekkelig av i 
. sesongen og så vidt vites har det ikke forekommet klager med hensyn til kvali te ten . 
Skjell har ikke vært nyttet som agn i vinter.>> 
Rein e o j; jJS)I?lsdistriNt. 
«Det ble kun nyttet frossen storsi ld som agn denne sesong. Kvaliteten var jevnt bra 
unntatt et parti sist i mars med gammel frossen: vare, som det ble klage t over var 
harsk. T ilgangen var tilstrekkelig bortsett fra et par tilfeller hvor det: for enkelte hk 
i l<nappcste laget, men direkt~ mangel har ikke forekommet i sesongen. >> 
SvJ rvågen ojJjJS)'IISdisirikt. 
«Det har i sesongen kun vært brukt frossen storsild til agn. Kvalitet og till'ylrscl 
har Y<ert helt tilfredsstillende. Prisen har vært kr. 38 pr. kasse. • 
Va'l' vJy ojJjJsj•nsdislrikl . 
«Det har va:rt rikelig tilfØrsel av frossen storsild hele sesongen og ann e t agn har 
ikke vært benyttet for dette vær. 
Noen agnmangel har ikke forekommet. Det kan i denne forbindelse opplyses at 
stedet har to 111 0derne kjØlelagre hvorfra fiskerne dekker sitt agnbehov, så de behøver 
ikke å kjøpe opp agn for lagring da enhver kan hente sitt daglige behov ha l'jfolelagre t. 
Det har ikke forekommet klager angående agnforsyningen. » 
RvJst ojJpsynsdist.rikt. 
«Frossen storsild var det eneste benyttede nattlineagn hele sesongen ig-jennom. 
Ved regelmessig tilførsel ble behovet til enhver tid dekket. Oppbevaring og distribuering 
fra det nye kjølelageret sikret fiskerne førsteklasse~ kvalitet.• 
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Re el 5 ka p s ta p og sl i tas j e. 
En kan vel si at været har vært uvanlig godt i vinter. Det samme 
kan en vel også si om driftsforholdene, lite strøm og rolig sjø. Red-
skapstap har således knapt forekommet, iallfall ikke av noen betydning. 
Slitasjen bar også vært ri1nelig og ligger nok under et middelsår. 
FlØytgarn har omtrent ikke vært brukt i vinte:r, og dette har nok 
gjort sitt til at redskapstapet ble så rent bagatelln1essig som det ble. 
Tap av liner og juks, - nylon og svenskepilk -, har også vært uvanlig 
lite sammenlignet med tidligere år. 
Redskaper av nylon synes - på grunn av sin store fangstevne -
å arbeide seg sterkt inn på bekostning av hamp og bmnull, men da 
nylon anvendt til torskegarn nærrnest har vært på forsøksstadiet helt 
til i vinter, har en lite kjennskap ennå til varigheten og vedlikeholdet 
av disse. En antar imidlertid at varigheten skal bli lenger og vedlike-
holdet Jnindre enn hva det var for hamp- og bomullsgarnenes ved-
komlnende. 
Liner av nylon har blitt n1er og n1er anvendt i de senere år, og 
j uksafiskerne har alt for flere år siden gått over til å bruke «nylon-
gut» i stedet for vanlig snøre. Det ser således ut til at redskaper av 
nylon ikke alene har fran1tiden for seg, men at de om noen få år 
kommer til å bli henirnot enerådende i fiskeriene. 
Da notfisket i år foregikk på forholdsvis grunt vann, land-
bakk.en-medbotn, og fisken dessuten sto nær botn, ble tapet og sær-
lig slitasjen uvanlig stor, men da en ikke har noen eksakt oppgave 
herover mangler en grunnlag for å kunne sette opp en beregning 
over tap og sli tasj e for dette redskaps vedkomn1ende-. 
Etter foreliggende oppgaver antar en at verdien av de i vinter 
tapte redskaper, garn, liner og juksa, kan settes til kr. 224.000. Av 
· dette beløp faller kr. 70.000 på garnbruket, kr. 77.000 på linebruket, 
og et lignende beløp, kr. 77.000, på juksa bruket. 
Slitasjen er beregnet til kr. 3.428.000, hvorav kr. 2.788.000 på 
garnbr uket, kr. 568 .000 på linebruket og kr. 72.000 på juksabruket. 
Det samlede tap og slitasje for de beregnede bruksa~·ter utgjør 
3.652.000 kroner, og ligger således i år langt under de nænnest foran-
gående års tap og slitasje, som f. eks. i 1953 var på 4.049.000 kroner, 
og i 1954 på 4.447 .000 kroner. 
Hvorledes tap og slitasje har vært for det enkel te vær framgår 
av nedenstående rapporter innkommet fra oppsynsbetjentene. 
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Kanstadfjorden ojJ jJsy nsdisl rikl . 
Rin Øy . «< denne sesong har det ikke vært meldt om redskapstap for distriktet. 
Bruksslitasjen kan settes til ca. 800 pr. mann for garnbruket og ca. kr. 15- pr. mann for 
juksabruket. Nattliner har ikke vært brukt i distrikte t. » 
Raftsundet ojJfJsynsdislrih t. 
«Det har ikke vært meldt om nevneverdig lap av redskaper i sesongen . Slitasjen 
beregnes til kr. 700 for storgarnbruk, kr. 250 for smågarnbruk og kr. 150 fo r linebruk , 
alt pr. mann .» 
Skro-ua ojJjJsy nsdistrikt. 
Bret tesnes. «Brukstap: Garn O, lina 50 kr. , juksa 30 kr. 
Slitasje: Småga rn kr. 2.50, storgarn kr. 500 og juksa kr. 50. •> 
Skrova . «R edskapstap for garn og liner har fmekommet bare i meget liten utstrek-
ning, og h eller ikke har det vær t meldt oppberget bortsatle redskaper - unntatt ett 
ti lfelle. A\' juksafiskerne er det derimot få som ikke har mistet di\'erse pilker og i de 
fleste tilfeller en del nylon. Så merkelig det enn høres, synes el e t som om sistn evnte 
IJruksart har J et største gjennomsnittlige tap pr. mann. 
På redskapenes område står en nå ved begynnelsen av den tidsbolk som en kamkje 
kan kalle «nylonalderen », idet de fleste bå ter h ar vært mer eller mind re utruste t 
med nylonbruk. Det synes dog å være for tidlig å fft et helt korrekt bilde av h \·a sli tasje-
omkostningene vil bli for den slags bruk, men den almi nn elige mening er at el et 
muligens vil bli noe mindre enn for de gamle hamp- og bomullstyper. 
Etler de opplysninger en har fått antar en å kunne se tte redskapslap og slitasje 
til henholdsvis kr. 20 og kr. 700 for ga rn , kr. 20 og kr. 350 for l iner og kr. '10 og kr. 30 
for juksa .» 
Svolvru ojJjJs'ynsdislrikl. 
<< Grunnet de t gode været og strømforholdene i sesongen er det ikke kommet melding 
om noe brukstap. En kan derfor regne med at brukstapet er lik O. Slitasjen kan se ttes 
til kr. 850 pr. mann for garnbrukets vedkommende, kr. 17:> for linebruket og kr. 50 
for juksa, alt pr. ·mann.» 
Vtlgen e ojJjJsynsdistriht. 
<< Bruk~tap og slitasje må betegnes som minimalt. Godt v;cr, daglig drift , lite fisk 
og liten IJruksmasse har bevirket dette. 
Brukstap: Cambrukct kr. 100, linebruket kr. 50. Slitasje: Garnbruket kr. 700, lin e-
bruket kr. 100.» 
HojJen ojJjJsy lw listriht . 
<< Det er ikke meldt om tap av garn ftr. Lina , tap kr. 20, juksa tap kr. 30. Slitasje· 
Garn kr. 1.200, lina kr. 350 og juksa kr. 10, alt pr. mann. » 
Henningsvær ojJfJsy nsdislrikt. 
<< Det har ikke vært meldt tap av bruk i å r. Dette form entlig på grunn av at drifts-
forholdene har vært gode og været gunstig under hele sesongen, ostlig vind og lite strøm. 
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Slitasjen har v~nt minimal eller i underkant a ..- et middcJs år. En medvirkende 
;\ rsak til dette kan vel føres over til at deltakelsen i fisket var liten og friksjonen e 
hruksklasse ne i m ellom var ubetydelig og som nevnt foran, at va:ret var svært gunstig. 
llmksta p pr. ga mfisker 35 kroner, linefisk er 70 kroner og juksafisker 40 kron er. 
Slitasje gambruket kr. 800, lin ebruket kr . 300. >> 
Sla mszmd ojJ jJsymdist rik l. 
Strwzsu nd. «Sesongen i år har vært begunstiget av e t særdeles god t v<cr og rimelige 
strømforhold . Brukstap og slitasje er som følge herav rimelige og ta llene settes lik 
fjorårets: for ga rnfiskeren brukstap kr. 40 og slitasje kr. 710, for linefiskeren brukstap 
ia. 50, slitas je k1·. 200, og for juksafiskeren tap og slitasje til sammen kr. 50. 
At va:r- og ~ trØmfo rh old l:ar va~ r t ideell e m ft dog ikke sees som den eneste g rnnn 
ti l et rim elig brukstap og en rim elig slitasje. llruksmengden på d istriktets fiskehav i 
siste h alvdel av mars, $amt at en stor del av dette bruk var kostbare nylonredskap er, 
gjorde sitt til at der ble utvist en større forsiktigh et og ikke gjerne tatt de samme 
sjanser so m tidligere med bruket - og sist me11 ikke minst h ar en inntrykk av at note n 
og de Øv rige redskapsklasser, etter for ma nges vedkommende dyrekjØpte erfaringer, 
1d er begy n t :1 tilpasse seg hverandre. 
I motsetning til de passive redskaper, har notbruket h a tt en uheldig sesong m ed 
hensyn til b;\de tap og sli,tas jc. Gru nn en hertil er å søke i fi ske ns opptreden idet den 
gje nnom h ele seso ngen ha r h old t seg na:r bunnen, og at nøtene av den grunn har 
må tte bunnsettes om man skulle ha håp om fa ngs t. 
I spørsm ~tl et løn nsomhet med nylonbmk kontra va nlig bruk har en i samarbeid 
111 ed erfarn e garu hØ\·edsm e:nn og ved sa mmenlign ing av disses driftsresultater kommet 
fram til e t forhold som viser l : ~~ i nylongai·nenes favør. 
Nå r d et gj elder slitasje og varigh et, er de tte bruk ennå for n ytt og for lite prøvet 
under de forskjellige forhold til at man kan dann e seg noen bestemt mening, men av 
det materiale de forannevnte høvedsmenn har lagt fram, kornm er en til at vedlike-
holdsutgiftene blir kr . 5 pr. garn i denne sesong. De h er n evnte tall er trukket ut av 
tre garnskØy ters driftsresul tat, og m ed h ensyn til nylongarnene som har vært med i 
driften er ca . yi; av disse a nskaffet og brukt i forrige sesong og de resterende % nyan-
skaffelser i sesongen i år. 
Nylongarn enes fo rdeler synes å være mange, og legger man fiske rnes uttalelser til 
grunn , m tt det b li et kraftig •=come back» av dette bruk til n este seson g.~ 
Steine. Ingen rapport. 
Urc. Ingen rapport. 
Ballstad ojJjJsy nsdistrih t. 
j\tfortsun d. <<De t har ikke vært brukstap i vi nter. Slitasje og vedlikehold av garn -
bruket kr. 1.150. Nylonslitasjc kr. 280. Linebruket kr. 280. Juksabr uk et kr. 120, alt 
pr. ll1 ::tn l1 .>> 
Ballstad . • Rcdskap~tapet i vin ter må sies å h a vært ubetydelig for samtlige bruks-
arter. Derimot blir slitasj en som for et micldelsår. 
De fi skere som har anskaffet seg garn og liner av nylon har e t forholdsvis stort 
utlegg, men til gjengjeld har de ha tt et langt b edre utbytte og har funnet kostnaden 
lØnnsom. 
Etter innhentede oppgaver skulle tap og slitasje still e seg slik : Carntap O, slitasje 
1.200 kroner. Linetap 30 kroner, slitasje 300 kroner. for juksabr uket blir tap og slitasje 
til sa mm en kr. 80. Alt pr. lott-taker.>> 
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Sund ojJpsynsdislriht. 
Nwfjord. < Redskapstapet kan med trygghet sies å være lik O for såvel garnat som 
linebruket. 
Slitasje, garnbruket kr. 1.000, linebruket kr. 350, juksa kr. 30, alt pr. lott-taker.•> 
Su.ncl-Mø lnamclden. «Brukstap av betydning er ikke anmeldt til oppsynet. En har 
imidlertid fått kjennskap til at det gikk en del nylonliner tapt en dag det var sterk 
strømsetning, og ela redskaper av nylon er kostbar i anskaffelse skulle en anta at verdien 
herav samlet nlgjØr kr. 2.000.» 
R eine oj)jJsynsdi.s lrikt. 
«Det ble heller ikke i år meldt tap av garnbruk for distriktet, og takket være 
rimelige strømforhold og relativt rommelig hav, lå slitasjen noe under fjorårets. 
Ved skytn ing av nylongarn begikk de fleste feil ved å nytte bomull til skytningstråd. 
Det viste seg nemlig når garna sto tilstrekkelig lenge i sjøen ville de løsne fra telna 
på grunn av at skytningstråden ble dårlig. Dette forårsaket unødig slitasje og vedlike-
holclsu tgifter. 
For linebrukets vedkommende har en unngått avel og vase i større målestokk så 
brukstapet også for lina var rimelig, og kan anslåes til kr. 90 i gjennomsnitt pr. mann. 
Slitasjen for garnbruket anslås til kr. 1.000 og for linebruket til kr. 150 pr. mann 
i gjennomsnitt. » 
Sørvågen ojJjJ.syn.sdi.strikt. 
<< Etter stedets vestlige beliggenhet har strØmforholdene ikke vært så aller verst i år. 
De fleste garnbåter og en del linebåter gikk over til not ved denne sesong~s be-
gyn nelse. 
Brukstap for garn har ikke forekommet og slitasjen kan sette~ til kr. 1.400 pr. mann. 
For lina kan brukslapet settes til kr. 60 pr. mann og slitasjen til kr. 500. For juksa 
antas tap og sl i lasj c å være kr. l 00 pr. mann. 
Overgangen til en betydelig islett av nylonbruk som er dyrere i anskaffelse, og som 
derfor også fordyrer slitasjen betraktelig.» 
V æ røy opy.synsdistrikt. 
<<Vinteren 1955 må betraktes som en særlig godværsvinter, særlig februar må ned 
hvor det bare var en delvis sjøværsdag og hele 23 hele sjøværsdager. 
Brukstapet for dette vær er særdeles lile, bare noen få båter har mistet litt b ruk. 
Av garnbåter har her bare vært en eneste en som forsØkte en tid og en har således 
ikke oversikt over denne bruksart. 
Redskapstap pr. mann for linebruket kr. 15 og slitasje kr. 285. Redskapstap juksa-
bruket kr. lO pr. mann og slitasje kr. 30.» 
RØst ojJjJsynsdistriht. 
«Så vidt vites har tap av garnbruk ikke forekommet, og for linebruket var denne 
utgiftspost minimal. Grunnet de gunstige driftsforhold ble heller ikke slitasjen større 
enn vanlig. 
Etter vurdering av innhentede opplysninger samt innkomne rapporter anslåes red -
skapstap og slitasje pr. mann til: Garn, slitasje O, vedlikehold kr. 1.150. Liner kr. 20 og 
kr. 400.» 
Avsetning, tilvirkning og utbytte. 
Da deltakelsen i fisket helt fra begynnelsen av var liten og dags-
fangstene relativt små, ble etterspørselen etter fisk straks større enn 
ti l budene. Ff6lgen herav ble at Ininsteprisen, 67 øre pr. råfiskkilo, 
alt var overskredet før den var fastsatt. Den 5. februar var det således 
betalt 7 5 til S5 øre pr. kg og prisen fortsatte å stige helt til den i siste 
hal vclel av februar var kominet opp i 80 a 90 øre, hvilken pris synes 
å ha holdt seg til mnkring 2. april, men fra da av og til fiskets slutt 
dreiet prisen seg mnkring 85 øre. 
Biprodukter som lever og rogn var det heller ikke vanskelig å 
finne kj øpere til, og gjerne til litt høyere priser enn minsteprisen. 
Rogn var særlig etterspurt og ble i enkelte vær betalt med opp til 
120 øre literen til sukkersalting. Hoder av l 000 kg fisk ble betalt 
med kr. 9 smn var 1ninsteprisen. 
De oppnådde priser har vært en sterkt medvirkende årsak til at 
det Økonomiske utbytte av vinterens fiske kan sies å ha vært Ineget 
ti lfredss tillende både for garn, liner og juksa. For øvrig henvises til 
tabell 2 der viser hvorledes fiskepartiet fordeler seg på de forskjellige 
vær og redskaper 1n. v. samt tilvirkningsmåten og utbyttet i kroner 
på første hånd. 
Av fiskekjøpere var det 311 faste «landkjøpere», 17 kjøpefartøyer 
og en hel del føringsfartøyer (oppkjøpere). 
Nedenfor er inntatt de fra oppsynsbetjentene innkomne rap-
porter der i korte trekk gjør rede for omsetningen i neqennevnte 
oppsyns- eller merkedistrikt. 
Kanst:arlfjorden ofJpsynsdistrikt. 
«l Kanstadfjorden oppsynsdistrikt har det ikke vært noen avsetningsvansker i 
sesongen 1955, ja, det har ikke vært mulig å skaffe tilnærmelsesvis det fiskekvantum 
som kunne ha \'ært avtatt og produsert. Flere fiskebruk, deriblant enkelte med betyde-
lig kapastiet, har i det hele tatt ikke kunnet sette i gang drift på grunn av manglende 
råstofftilførsel. Det har dette år vært 8 landkjØpere og l trandamperi i virksomhet. Det 
har ikke vært saltefartøyer til stede i distriktet. » 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av j?:sk, lever og tJ1an, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Leverholdighet D'mp- 1 Bmo- 1, 
År Antall Oppfisket pr. l Antall tran tran l fiskere1) kvantum Fisk pr. hl fisker lever gjennom-l snittlig 1000 hektol 
tonn l kg l kg 
l 
kg 
154,9651 1930 o ••• o . 28 35G 127 200 4'f86 i 800-1500 1073 2,7 
1931 .. . ... 26 508 65 100 2456 850-1300 l 960 33,779 1,9 
1932 •• o o o. 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 
1933 •• .• o. 31 905 80 695 2529 l 650-1200 825 52,802 3,1 
1934 ...... 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 
1935 •••• o. 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 l 1936 ••••• o 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 
1937 ..... . 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 
1938 ••• o. o 22 548 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 
1939 . ..... 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 
1940 o. o ••• 23 515 94 293 4-010 780-1250 1050 44,076 2,4 
1941 . .. .. . 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 33,5451 2,0 
1942 ••• o •• 16 260 78 949 4855 l 800-1570 1120 29,5981 ] ,8 
J943 ... . .. 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945, -
1944 ••• o o. 16 728 84 155 5031 790-1600 1085 36,5981 -
1945 • •• • • o 16150 67 716 4193 33,7381 -
1946 o •••• o 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204i -
1947 o • • o o. 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196i -
1948 o •• ••• 19 247 70 961 3687 700- 1500 988 30,991 -
1949 • o •• • • 18 552 66 669 3594 700- 1200 855 33,5851 -
1950 ••• o o' 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 --
1951 .... .. 21 981 115 964 5276 600-1100 704 89,898 -
1952 •• • •• o 23 645 90 807 3840 600-1100 780 61,588 -· 
1953 ...... 23 192 Sl 716 2230 650-1370 870 29,f1011 -
1954 •• o . o. 20 441 45 773 2239 , 600-1150 807 128,9861 -
1955 ••• o • • 14 437 46 364 3212 640- 1400 918 26,034 -
1) Etter hovedopptellingen 22. mars . 
Raftsundet ofJtJsynsdistrikt. 
Lever 
il annen 
tran 
i ter 
1,3 
1,7 
4,2 
1,9 
3,2 
1,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
5,5 
2,5 
0,2 
0,3 
0,9 
0,3 
0,7 
0,8 
0,6 
0,1 
0,1 
«Avsetningen av fisk og b iprodukter var hele sesongen det beste. 12 faste land · 
kjropere, 2 dampcrier og dessuten flere oppkjØpere på havneu som tok unna den fisken 
og leveren som kom på land . Prisen på fisk var fr:1 80 til 85 øre pr. kg, rogn opptil 
kr. l pr. liter og leveren betaltes med minsteprisen. " 
S/u'ova ojJjJS)'nsdistriht. 
Skrova. «Det i Skrova tih·irkede parti utgjorde d enne sesong mindre enn p ft mange 
iir, og det trenges nok atskillig rikere å rganger av skrei hvis fiskebrukenes kapasite~ skal 
bli fullt utnyttet. 
Også i å r Yar det kommet en hel del fiskearbeiclere til været med tanke p å å delta 
i produksjon av notfisk. Denne ;.:ubeidskraft ble hell er ikke ti lnærmelsesvis utnyttet og 
en stor del tjent~ ikke Lil livets opphold . For fiskerne derimot ble utbyttet av vinteren , --
takket være de høye priser -, gjennomgående bra. Det var dog som vanlig store nria · 
sjoner." 
Svolvær ofJiJS)'nsdistriht. 
«De mange faste landkjØptre og en del opp!zjøperfartøyer har ikke hatt vanskelig-
het med ft a': ta det kvantum fisk som ble fØrt i land i sesongen. Her har vært 5 
kjØpefartøyer. 
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Prisene har også i å r ,.<t'rt la ngt over misteprisene, og utb yttet av vinterens 
fiske må sies å ha vært meget bra båd e for garn og juksa, men n oe mindre for linas 
veC.: komm ende.» 
F r/gen e of.'jJsynsdist r ilit . 
«In gen avse tnin gsva nsker hverken på fisk e ller biprodukter. .Etterspørselen va r stad ig 
s tØrre e nn tilgaiigen , p å tross av de hØye priser. » 
H o jJe 11 o jJ jJS)' IISd tst rikt. 
«_-h se tningsforh olde ne for fisk og biprodukter har Yært m eget gode. Bare a lt for 
li te fi ~ k ble f9-irt i land til d et t idsmessige avtakerapparat som finnes i distriktet. Over-
pris er betalt gjennom h ele sesongen.>> 
Henningsvær ojJjJS)IIlsdistriht. 
«Også i å r, ~a mmenligne t m ed Lofotsesongen 1954, var etterspørselen etter fisk større 
e nn tilgangen, og de tte ha r da også d enne seso ng medvirket til prisjaging .» 
Stwnsuud o jJjJS)II!sd ist rillt. 
Sltt/J ISII IUI . •<Meget fi sk bk brakt i land i løpe t av kort tid. og på fiskebrukene i 
land sa mt ombord p å d e forskj e llige kjøpefartøyer so m va r til stede ble d er arbeidet 
UIHi e r høy trykk, m e n noer: a Ysctningsvanskeligheter ble d et ikke meldt o m .» 
St c in t: . In ge n rapport. 
L/ 1 l. fngen rapport. 
lia lis lar! o jJ jJsy nsd is l rikt . 
i\[or tsu n d. «D et har v;cr t god e avsetningsforhold h ele seso ngen , både for fisk og 
hi p rod uk ter. » 
JJ rr/lsiii d. <A vse tnin gs forhold ene har vær t tilfredsstill.: nde h ele vinteren. Stedet 
hadd e 3G la ndkj ppere og 4 kj Øpefa rtøyer d en le ngste tiden av sesongen . fiskeprisen 
har , - ~e r t la11 gt l1Øyere e nn den [«stsa tte minstepris. Biproduktene holdt seg også over 
mins tep ri sen den lengs le tid av sesongen . 
utbyttet av fi ske t m f1 sies å ha vært bra . Det er få fiskere som klager , de flest~ er 
vel tilfreds tn cd vinterens utbytte. » 
Sund ojJjJsy nsdistrikt. 
Nllsfjonl. «rhsetningen av b ;.l d e fisk og biprodukter h a r va~rt gode h ele seso ngen. 
Hcl1ovct har støtt v,ut stø rre e: nn tilgangen og en d e l fisk e r tilfØrt fra a ndre fiskeva..T. » 
Sun(/- i\LØ/n a rodd en ·<\ 'ansker med avse tning av fangst har ikke forekommet denne 
sesong, lH·iJket llar si11 g runn i at uteno m de faste kj f,jpere m Øtte elet daglig oppkjøpere 
fra a ndre ,-,e r , n oe som fØrte til en b e traktelig forhøyelse i fiskeprisCil. » 
R ei n e o jJfJsynsdist riht . 
<< .'hserningsvansker for så ,·e l fisk so m biprodukter forekom ikke i seso ngen . Kapasite-
ten p ~\. brukene ble p å lang t n a~ r utny tte t. Det uvanlige store s,nøfall i vinter la imid-
lertid hindringer i veien for atkomsten til fiskehjellcne og skaffet mye ekstraarbeid 
n1 ed renhold av kaien e. l\Ien ela n o tfisk e t ikke slo til for fullt , gikk fisken unn a uten 
n ev neverdig opphopning på brukene. 
Fisken ble også denn e seso ng betalt m ed priser som lå langt O\"Cr minsteprise n , en 
naturlig fr>lge av at tilfØrs1en p å la ngt n ær d ekket b eh ove t. » 
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SØrvågen opjJsy11sdistrikt. 
"Med de smft fangster som hel e vin te ren har vært særpreget for dette distrikt p å 
alle bruksarter, har tilgangen p å fisk vært minimal i forhold til etterspørslen. En del 
fisk er tilfØrt fra andre distrikter uten at dette har rettet opp noe nevneverdig p å 
partiene.» 
Va:røy ojJpsynsdistrilit . 
«Avsetningsforholdene har vært de aller beste. 21 landkjØpere, 12 selvtilvirkere og 
to damperier samt en fast føringsbå t for biprodukter har tatt unna og tilvirket etter 
hvert alt som har kunnet bringes på land. 
Fisk og biprodukter har vært den rene auksjonsvare h ele vinteren og er betalt med 
opptil 22 pst. overpris for fi sk og 34 pst. for rogn .» 
R ft>~t ojJjJsynsdist·rikt. 
«<ngen vanskeligheter med avsetningen. Det ilandbrakle fiskeparti ble så beskje-
dent at de fleste tilvirkere ikke fikk produsert det forøn skede kvantum . Fiskeprisen lå 
praktisk talt hele sesongen 18 øre over den fastsatte minstepris. » 
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
l Fangstmengde Fangstmåte 
Fiskevær Skrei Solgte 
Lever Rogn 
hoder l sløyd 
l 
Garn Line Snøre 
l tonn hl hl 1000 stk tonn l tonn tono 1 
Rinøy . . . . . . . . . . 306 315 168 
Kjeøy . . . . . . . . . . -
Risvær . . . . . . . . . . 481 526 313 
Brettesnes . . . . . . 305 336 238 
Skrova . . . . . . . . . . 1.642 1.831 1.359 
Svolvær . . . . . . . . 4 .042 4.241 2.189 
Kabelvåg og Storv . 1.008 1.076 816 
Hopen, Kalle, Ørs-
992 
6 .423 
4.406 1 
801 
1.1951 
3.987 
768 
76 271 
120 201 
72 82 
399 540 
978 1.351 
259 173 
259 
2.422 
1.593 
285 
- 89 
1.374 
344 
196 
2.606 
2.367 
179 
470 
1.154 
341 
170 
107 
318 
lO l 
363 
214 
1.851 
878 
669 
719 
1.766 
424 
30 
110 
116 
317 
369 
143 
63 
1.675 
576 
303 
233 
551 
210 
Not Saltet ~~nlig j filet 
tonn tonn tonn l 
5 ii;l 
467 
2.221 
329 
607 
2.868 
2.711 
106 
438 
1.829 
388 
6791 -1.849 -
382 -
538 
3.893 
2.317 
477 
590 
1.351 
313 
Fangstens 
Sløyd 
l 
Hengt til 
rundfisk l krot. 
s Jær 
tonn 
147 
142 
91 
334 
1.525 
607 
530 
3.812 
2.771 
6161 1.214 
3.837 
1.040 
tonn 
4 
25 
9 
2 
12 
l 
2 
l 
l 
våg og Ørsnesvika 1.080 1.291 
Henningsvær . . . . 9 .000 9.673 
Stamsund ogSteine 6 .532 7.364 
Ure . . . . . . . . . . . . 1.257 1.377 
Mortsund . . . . . . 1.860 2.080 
Ballstad og Kjeøy 5.300 5.535 
Nusfjord . . . . . . . . 1.363 1.412 
Sund, Nesland og 
Mølnarodden . . . . 2.390 2.512 1.372 596 738 870 291 491 467 - 1.896 ~ l Reine og Hamnøy 2.308 2.564 1.784 599 706 714 236 652 530 - 1.514 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 2.012 2.326 1.460 51 8 196 1.181 306 329 370 - 1.613 -
Værøy . . . . . . . . . . 1.573 1.678 1.362 391 l 1.386 22 164 23 - 1.540! -
Røst . . . . . . . . . . . . 686 816 376 172 305 381 - - 32 - 647 l 
Oppfisket i Lofoten 1 
men tilv. utenf. L.l3.219 3.580 1.900 7 50 85 - 58 3.076 347 - 362 
I alt 46.364 50 .533 31.909 11.69611.962 12.112 5.60916.68114.835 24.238 ~ 
- ------
Herred (by): l 
Lødingen . . . . . . . . 306 315 168 76 271 - 30 5 153 - 147 -
Svolvær . . . . . . . . 4.042 4.241 2.189 978 1.351 101 369 2.221 1.849 - 1.525 9 
Vågan .......... 13.516114.733 10.141 3.531 3.798 3.023 2.424 4.271 6.016
1 
- 5.516 44 
Hol ...... . .... . 7 .7891 8.741 5.207 1.878 2.546 1.547 879 2.817 2.794 - 3.387 2 
Buksnes . . . . . . . . 7 .160 j 7.615 5.182 1.863 1.624 2 .485 784 2.267 1.941 - 5.051 2 
Flakstad . . . . . . . . 3.753 1 3.924 2.140 940 1.079 1.294 ~01 879 780 - 2.936 7 
Moskenes . . . . . . 4.320 1 4 .890 3.244 1.117 902 1.895 j42 981 900 - 3.127 4 
Værøy . . . . . . . . . . 1.573 1.678 1.362 391 l 1.386 22 164 23 - 1.540 -
Røst . . . . . . . . . . . . 686 816 376 172 305 381 - 32 1 - 647 l 
Oppfisket i Lofoten 1 
men tilv. ntenf. L. 3.219 3.580 1.900 750 85 ~ 3.076 ~~-=-- 362 
I alt 46 .364 50.533 31.909 11.69611.962 12 .112 5.60916.68114.8351-=-- 24 .238 69 
I uken som endte: 
5. februar . . . . . . 527 564 363 132 76 394 ' 57 - 250 1 - 131 -
12 . februar . . . . . . J .417 1.545 977 354 323 898 1 196 - 687 / - 532 - j 
19. februar .. .... 2.036 2.219 1.4041 519 439 1.151
1 
446 - 963 - 772 -
26. februar ...... 3.375 3.679 2.405 1 854 910 1.756 709 - 1.5+4 - 1.475 ' 2 
5. mars ........ 3.008 3.279 2.275 762 1.170 1.183 655 - 1.2~4 [ - 1.432 l 
12. mars . . . . . . . . 3.460 3.788 2.587 868 1.276 1.295 889 - l.bO I· - 1.931 4 
19. mars . . . . . . . . 8 .945 9.750 6.372 2.295 1.648 1.389 921 4 .987 2.763 - 4.848 21 
26. mars .. ... . .. 11.533 12.571 8.257 2.895 2.443 1.548 870 6.672 3.683 - / 5.434 2 
2. april . . . . . . . . 7.779 8.479 5.367 1.945 2. 053 878 472 4.376 1.8531 -- / 5.099 27 
9. april ........ 2 .542 2.756 1.751 635 1.081 617 198 646 275 - 1.617 7 
16. april . . . . . . . . 1.208 1.321 134 303 473 627 108 340 - 613 22 
23. april . . . . . . . . 534 582 17 134 70 376 88 123 - l 354 2 
I alt 46.364 50.533 31.90911 .696 11.962 12.112 5.60916.68114.835 - 24.238 69 
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anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse. 
3krei Lever til 
l h&mo-1 
Tilvirket Rogn 
Ferskfisk 
l >nd<O l 
ferdig 
sruret l 
damp tran tran- fersk damp- Fersk l Fc~n l H~mo-
l l htrmet. tikk l . sukker-vanlig filet l sorter bruk tran van hg l sal tet tikk 
tonn tonn tonn hl hl l 
hl 31 
bl hl bl l hl l 
hl l 
hl l hl 
6 - - 82 - - 42 122 - 30 - -
-
- - - - - - - - -
- -
15 - - 336 -- - - 160 120 57 136 ' - -
lO - - 2.073 100 - - 1.035 44 46 - - 148 
595 9 - 2.117 - 211 - 1.1 20 785 906 294 - 55 
659 - - 6.298 - 416 - 3.313 2.528 · 704 257 - 108 
17 - - 803 - 20 - 426 826 653 14 - 682 
- -
- 1.191 - - - 593 653 240 - - 99 
210 1.084 - 9. 843 - 49 - 5.113 2.229 937 250 - 2 .814 
65 1.287 90 7.041 - 32 - 3.705 2.042 455 30 185 56 
521 112 - 1.068 - - - 636 - - - - -
55 : - - 930 - 50 - 466 636 331 70 - 420 
111 - - 5.072 - - - 2.765 2.255 677 - 100 955 
10 - - 1.160 - - - 630 422 375 19 - 4 
20 - - 1.279 - 5 - 778 659 682 73 - --
35 225 - 3.050 - - 33 1.706 1.102 16 - 202 1.600 
29 - - 1.276 - 13 - 638 181 4 8 9 - 265 
lO - - 1.412 - 202 - 705 126 132 114 - 905 
6 - - 784 - 4 - 415 54 139 148 85 35 
- 2 .510 - 3.580 - - - 1.788 430 135 - - --
-- - - ----
------
--
1.905 5.227 90 49.395 100 1.005 33 26.034 15.214 6 .533 1.444 572 8.146 
----
-- ------- -
6 - - 82 - 3 - 42 122 - 30 - --
659 - - 6.298 - 416 - 3.313 2.528 704 257 - 108 
847 1.093 - 16.363 100 280 - 8.447 4.657 2.839 694 - 3.798 
117 1.399 90 8 .109 - 32 - 4.341 2.042 455 30 185 56 
166 - - 6.002 - 50 - 3.231 2.891 1.008 70 100 1.375 
30 - - 2 .439 - 5 - 1.408 1.081 1.057 92 - 4 
64 225 - 4. 326 - 13 33 2.344 1.283 64 9 202 1.865 
10 - - 1.412 - 202 - 705 126 132 114 85 905 
6 - - 784 - 4 - 415 54 139 148 - 35 
- 2.510 - 3.580 - - - 1.788 430 135 
1.4441 572 
--
--
- - ----
1.905 5.227 90 49.395 100 1.005 33 26.034 15 .214 6 .533 8.146 
- - -- --
99 47 - 237 - 43 13 125 21 63 90 2 177 
108 90 - 1.173 - 96 20 620 90 197 250 53 396 
149 152 - 2.009 - 159 - 1.060 141 356 262 84 648 
177 177 - 3.142 - 194 - 1:658 198 654 204 61 1.614 
157 214 - 4.672 - 33 - 2.465 184 721 155 65 1.903 
173 202 - 3.602 - 31 - 1.901 489 846 117 25 856 
151 1.091 90 9.278 - 98 - 4 .890 2.524 1.499 162 139 1.394 
325 2.089 - 11.333 55 146 - 5.964 5.789 · 1.642 111 51 856 
229 571 - 8.242 45 85 - 4.338 4.512 472 42 55 185 
217 426 - 3.164 - 66 - 1.671 1.098 6 - 37 117 
102 131 - 1.766 - 49 - 932 155 7~1 ~l - -18 37 - 777 - 5 - 410 13 
---- ----
1.905 5.227 90 49.395 100 1.005 33 26.034 15.214 6.533 1.444 572 8 .. 146 
Fortsettes. 
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Tabell 2. (Fortsatt) . Samlet verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær 
l l l 
I alt Skrei 
sløyd Lever Rogn Hoder 
1000 kr. 
l 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Rinøy • • •• • o ••••• o • ••••• o o 254 21 lO 3 288 
K jeøy •• •• • o •• o o o ••••••••• - - - - -
R isvær • •••• ••• o •• o ••• o. o •• 394 34 22 4 454 
Brettesnes . . .. .. . .. . ..... . . . 248 22 2+ 3 297 
Skrova o o • • • •••• • •• • • ' •• • • • 1.390 119 111 15 1.635 
Svolvær ••• ••• • o. o. o ••••••• o 3.516 274 
l 
218 35 4 .043 
Kabelvåg og Storvågen .. . .. . 854 68 72 
l 
9 1.003 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørs- l 
nesvika •• •• • • •••• o •••• • o. 923 
l 
83 68 lO 1.08+ 
Henningsvær • •• •• o •• o •• ••• 7.650 621 498 82 8.851 
Stamsund og Steine •••••• o o 5.482 477 331 56 6.346 
Ure ..................... . .. 1.028 87 78 lO 1.203 
Mortsund ••••• • • o o •••• o. o •• 1.576 135 113 16 1.840 
Ballstad og K jeøy o o . o • ••• •• 4.467 364 310 49 5.190 
Nusfjord . .... .. .. . ..... . . .. . 1.155 94 61 12 1 .322 
Sund, N esland og Mølnarodden 2.027 174 110 18 2.329 
Reine og Hamnøy . . ..... . .. 1.953 166 138 20 2.277 
Sørvågen, Moskenes, Bogen 
Tind og Å . . . . . . . . . . . . . . 1.636 149 113 17 1.915 
Værøy ......... .. .... .. . . ... 1.373 106 123 13 1.615 
Røst • o • • •• • o • • •••••••••• • • 582 52 26 6 666 
Oppfisket i Lofoten men til-
virket utenfor Lofoten . . .. 2.736 233 157 26 3 . .152 
--
---
I alt . .... .. ...... . 39.244 3.279 2.583 404 45.510 
Herred (by): 
Lødingen •• • o ••• o •• o •••• • • o 254 21 lO 3 288 
Svolvær •• o •••••••••••••••• o 3.516 274 218 35 4 .043 
Vågan .............. ... ... 111.459 947 795 123 13 .324 
Hol... . ..... . . . . . .. . . ... . .. 6.510 564 l 409 66 7.549 Buksnes ........ . ........ . .. 6.043 499 423 65 7.030 
F lakstad . .... . . .. ...... . .. . . 3.182 268 171 30 3.651 
Moskenes •••• o. o •• o ••• o o o. o 3.589 315 251 37 4 .192 
Værøy . .. ..... . .. . ... . ...... 1.373 106 123 13 1.615 
Røst • • o ••• o o •• ••••• • o •• ••• 582 52 26 6 666 
Oppfisket i Lofoten men til-
v irket utenfor Lofoten .. . . 2.736 233 157 26 3.152 
I alt . .... .... . .. . . 39 .244 3.297 2. 583 404 45.510 
I uken som endte : 
5. februar ••• • o • •• • •••• •• • 446 36 29 4 515 
12. februar ••••• o . o • •• • o o •• 1.199 99 79 12 1.389 
19. februar ••••• o ••• • •••••• 1.722 144 113 18 1. 997 
26. februar ••• •••• o • •••••• • 2.854 239 195 30 3.318 
5. mars ••••• o • •• • • ••• •• o. 2.545 213 184 26 2. 968 
12. mars •• o . o • •••• •• •• • •• • 2.927 246 209 30 3.412 
19 . mars . ....... . ...... .. . 7.567 633 516 80 8.796 
26 . mars .......... . ....... 9.757 816 669 100 11.342 
2. april ... . .... ............ 6.581 551 435 68 7.635 
9. april .. .... . .. . ..... ... .. 2.157 179 142 22 2.500 
16. april . ............ .. . . ... 1.030 85 
l 
11 lO 1.136 
23 . april . . . . .. ....... ... .. .. 459 38 l 4 502 
- - --
I alt . ... . . . ... .... 39.244 3.279 2.583 4-04 45 .510 
-
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro· 
sentvis på de forskjellige redskaper 1920-55. 
Garnbruk Linebruk l Juksa Not Ar 
F iskere l l l Fiskere l Fiskere i Fisk F iskere F isk Fisk Fisk 
% % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 R,O -- -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 -- -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 -- -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 -
l 
-
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - -
1929 20,1 25 ,7 50,9 60,7 29,0 13,6 -- -
1930 22,6 l 27,0 44,5 57,0 32,9 l 16,0 - -1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - -
1934 32,5 54,6 26,2 24· ,9 41,3 20,5 - -
1935 38,0 47,3 25 ,6 25,8 36,4 26,9 - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - -
1938 35,2 35 ,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - -
1939 30,2 31,9 25,7 40 ,6 44,1 . 27,5 - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - -
1945 22,9 35 ,2 l 36,7 43,7 l 40,4 21,1 l - -1946 26,3 39,0 33 ,9 40,4 39,8 20,6 - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 l 12,1 46,0 36,0 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 7 955 . 
Fiskevær 
A. Ga rnfi sk. 
Rinøy og K j eøy . ... . . .. 
Risvær . . . . ........ . . . . 
Brettesnes ........ . ... 
Skrova .. . . . . . . . . . . . .. . 
Svolvær . .. . ... .. . . . .. 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy . . . .. ..... .. . ... 
Kalle, Hopen, Ørsnesv i ka 
og Ørsvåg ..... . . . . . 
Henningsvær . . .... . . .. 
Stamsund .. . .. . .. . . . . 
Steine . .... . .. . .. . . . . . 
U re .. . .... .. . . .. . . .. . 
Mortsund . . . .... .. . .. . 
B allst ad . . .... . ... . . . . 
Nusfjord .... . ... . . . ... 
1ar-Sund, esland og Møh 
odden .... . . . ... . . . . 
Reine, Olenilsøy, Ham nø y 
... 
Bo-
og Sakrisøy .. .. . . . 
Moskenes, Sørvågen, 
gen, Tind og Aa .. . ... 
Værøy .. ..... . .... . .. . 
R øst . . ... ... .... .. . ... 
B. L in e fisk. 
Rinøy og K j eøy . . . 
Risvær .. ... . ...... . ... 
Brettesnes ... . .... . . .. 
Skrova . . .. . ....... . . . . 
Svolvær ....... . .. . ... 
Kabelvåg, Storvågen og 
og Rekøy ...... . .. . 
K alle, Hopen, Ørsnesv i ka 
og Ørsvåg ..... . . .. . 
H enningsvær .. . . . . . . . . 
Stamsund .. .. . .. . . .. . 
Steine . . . .. ..... . . . . .. 
U re . . .. . . . . . . . ... . . . . 
Mortsund .. .. . .... . . .. 
Ballstad .......... . ... 
N usfjord .. .. .... . . . ... 
Sund, N esland og Møln ar-
odden . . .... . . . . . ... 
n-Reine, Olenilsøy, Ham 
øy og Sakrisøy . . . ... 
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa . . . . .. 
Værøy ...... . . . ... . . . . 
Røst . ... ... ...... . . . . . 
l 
Uken som endte 
Februar Mars April 
~~ 
5 1 12 119 1 26 5 l 12 1 19 l 26 2 l 9 l 16 
l 
l 
l 
- 75 75 78 75 89 95 100 98 98 100 
- 70 70 75 78 78 85 90 105 110 110 
- 80 80 80 80 80 82 90 95 98 110 
87 74 76 81 85 87 93 100 110 97 109 
77 1 
76 75 78 81 84 85 88 89 90 90 
73 80 78 89 87 90 90 95 95 95 
- 76 75 78 80 90 99 100 100 100 90 
70 70 80 80 80 80 80 90 95 95 95 
75 75 74 70 75 1 81 92 98 98 100 100 
-
- 70 75 85 85 86 95 90 95 -
70 75 75 71 75 l 75 87 100 100 110 115 
- 72 74 84 861 82 88 90 96 98 98 80 65 78 70 71 77 96 98 99 95 1100 
- 79 l 81 75 86 88 l 96 88 102 101 100 
- 84 75 75 76 85 90 95 100 95 10) 
64 75 78 . 78 72 84 96 94 100 98 93 
78 76 l 76 74 72 72 76 80 86 95 95 
- 75 - - - - - - - - -
76 77 75 75 80 80 80 80 85 85 90 
_l _ l 
- -
90 l 
- - - - - -
- 85 80 85 90 95 98 110 120 120 
- 80 80 80 80 80 82 90 95 98 120 
109 87 85 89 82 87 98 103 120 125 110 
85 82 95 98 99 86 86 95 96 97 96 
80 ' 95 l 110 83 92 90 98 98 100 100 100 
- 89 83 83 80 92 95 110 110 110 100 
80 85 80 80 90 90 90 100 110 110 110 
90 90 88 79 80 85 94 95 105 110 115 
80 80 85 85 95 90 88 100 95 99 100 
75 85 86 80 85 80 90 110 115 120 125 
- - 76 90 90 88 86 92 98 110 112 112 
85 83 92 88 85 99 100 100 100 100 140 
87 88 88 89 93 82 95 104 101 107 98 
85 90 91 91 90 93 105 110 118 110 105 
87 84 88 92 
94 1 
86 85 104 98 96 88 
87 84 82 82 80 80 85 90 92 100 105 
67 81 90 90 90 l 93 99 118 124 125 125 90 90 85 90 95 l 95 100 100 l 100 100 110 
--- - ~~ 
23 
100 
110 
110 
90 
90 
95 
90 
95 
100 
100 
100 
100 
105 
90 
90 
120 
l 120 
93 
94 
100 
100 
110 
120 
100 
125 
140 
98 
105 
110 
100 
125 
110 
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Tabell -f . Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1955. 
Uken som endte 
Februar Mars April 
Fiskevær - -- - -
5 l 12 l 19 l 26 5 l 12 l 19 l 26 3 l 9 l 16 l 23 
l l l 
l l 
l 
l l l c. N otfisk. l l 
Rinøy og K j eøy ........ - - - - - - - - 89 - - l 
Risvær ....... . ..... ... - - - - - - - - - - -
Brettesnes ... . . o. o ••• o - - - - - - - - - - -
Skrova ....... . ...... . . - - - - - - 92 88 91 100 - 90 
Svolvær .. .. ..... . .... - - - - - - 92 93 89 89 88 
Kabelvåg, Storvågen og 
_l Rekøy ....... . .... .. - - - - - 90 90 95 95 -
Kalle, Hopen, Ørsnesvika l 
l 
og Ørsvik o ••• • o • • • o - - - - - - 90 66 95 95 -
H enningsvær o •• o o •• o. o - - - - - - 95 100 105 105 -
Stamsund •••• o o • •• o •• - - - - - - 84 86 93 108 -
Steine • o o • • • • • o o • • o o o o - - - - - - 81 90 90 90 -
U re ••••• o o ••• o o ••• o •• - - - - - - 90 110 115 120 125 
lVIortsund ........ . ..... - - - - - - 90 90 94 100 -
Ballstad o. o o o o o . o . o ••• - - - - - - 110 95 98 95 -
Nusfjord .............. - - - - - - 94 88 91 91 -
Sund, Nesland og Mølnar-
odden o o . o. o o o. o •• o. - - - - - - 85 105 95 85 -
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy og Sakrisøy ...... - - - - - - 80 86 93 94 95 
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa ...... - - - - - - 74 88 90 98 100 
Værøy .............. . . - - - - - - - 87 99 90 -
- - - - - - - - - - -Røst ............. ··· .l l 
Deltakelsen. 
Ankomst, flytning og hjemreise m. v. 
Det 1nagre utbytte av de to foregående sesonger synes å ha virket 
sterkt inn på deltakelsen i årets lofotfiske og da særlig hva deltakelsen 
i juksafisket angår. Fiskerne kom også senere fra1n til værene i år 
enn før om årene hvilket tydelig framgår av at det ved uketellingen 
den 5. februar kun var meldt inn 470 båter 1ned 1.811 mann, n1ot 
i fjor 846 båter og 3.141 n1ann, og i 1953 hele 1.546 båter og 5.02~ 
1nann. Det fortsatte in1icllertid å komn1e både garn-, line- og juksa-
båter til Lofoten helt til 19. n1ars, da tilgangen stoppet opp og hjem-
reisen tok til. 
I år hadde 681 notlag fått tillatelse ti1 å nytte snurpenot under 
skreifisket i Lofoten, tnot 815 forrige år. 
Av de gitte tillatelser ble 558 nyttet, n1ens resten, 123, ikke ble 
avhentet eller nyttet. Forrige år var tallene henholdsvis 770 og 45, 
altså en nedgang på 212 bruk. 
Omkring halvdelen av notfiskerne «tok stasjon» i Svolvær og 
meldte seg inn til oppsynet der, de øvrige i værene langs Lofoten, 
særlig i værene SkTova, Kabelvåg, Hopen, Henningsvær, Stamsund, 
Ballstad og Reine. 
Datoen foT notfiskets begynnelse er etter hvert skjøvet ut, fra 
l. mars i l 951 til 14. 1nars i år. FoTanledningen til dette er påstanden 
fra gaTn-, line- og juksafiskerne on1 at noten forstyrrer fisken og den 
derav følgende uheldige innflytelse på fisket for nevnte bruksarter 
og muligens også for fiskebestanden. 
Da notfisket tok til, sluttet 154 båter og 926 1nann av det fiske 
de holdt på 1ned og gikk over til notfisket, enten som selvstendige bruk 
eller son1 hjelpefartøyer. Av disse hadde til da, 70 båter og 50 l lTlann 
Eisket tned garn, 42 båter og 21:2 mann med liner og 42 båter og 213 
mann n1ed juksa. 
Til å begynne n1ed plaserte garn-, line- og juksafiskerne seg som 
van lig i de forskjellige vær, så å si jevnt fordelt langs Lofoten, men 
omkring ukeskihet 17. februar beg-ynte garnflåten å flytte på seg, og 
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ved ukens slutt hadde hovedtyngden av flåten samlet seg på strek-
ningen Henningsvær-lVIidt-Lofoten--Ballstad, hvor fisket på garn 
hadde tatt seg litt opp etter hvert. 
Først i uken 26. februar lå garnflåten så å si samlet for værene 
Skrova, Henningsvær-1\tiidt-Lofoten-Ballstad, men sist i uken trakk 
Inesteparten av de Østenfor Henningsvær og de for Ballstad liggende 
garnbåter over til Henningsvær-l\'lidt-Lofoten hvor de også - stort 
sett - lå ved utgangen av 6. driftsuke, 12. n1ars. 
I den påfølgende uke - 13. til 19. mars - begynte garnflåten å 
trekke vestover igjen, og i 1nidten av nevnte uke driftet både garn-
og notflåten, stort sett, sa1nlet på strekningen Henningsvær-Midt-
Lofoten-Ballstad, og omkring 26. og 28. mars kom også, henholdsvis 
Sundsfeltet og Høllaområdet med i fangstfeltet for garn og not. Det 
viktigste fangstfelt -- fra notfiskets begynnelse og til dets slutt - var 
for garn og notens vedkom1nencle, feltene Henningsvær, Midt-Lofoten, 
Ballstad og Sund. 
Blant line- og juksafiskerne forekom praktisk talt ikke noen 
nevneverdig flytning, da fisket på disse redskaper var jevnt bra helt 
fra Risvær og Skrova i Øst til Sørvågen i vest. 
Ved hovedopptellingen den 22. n1ars var i år inmneldt 539 garn-
båter 1ned 3.332 n1ann, 558 linebåter 1ned 2.114 mann, 1.052 juksa-
båter 1ned 2.347 mann og L172 notbruk n1ed 6.644 1nann, tilsammen 
3.093 farkoster 1ned 14.4:37 mann. Den største deltakelse falt i uken 
son1 endte 19. n1ars, da det var innn1eldt 3.191 farkoster og 14.555 
mann. Forrige år var tallene 661 garn båter og 4.103 1nann, 530 line--
båter og 2.066 1nann, 1.491 juksabåter og 3.593 mann og 722 notbruk 
med l 0.679 n1ann, tilsammen 4.126 farkoster med 20.441 mann. 
Som en ser er det en betraktelig nedgang i antall båter og 1nann 
ved de forskjellige bruksklasser unntatt liner som har Økt litt fra i fjor. 
I slutten av mars begynte fiskerne jevnt over å 1nelde seg ut og 
reise hjem, og henimot påske - 10. april - hadde mesteparten av de 
større og en hel del av de tnindre juksabåter meldt seg ut og forlatt 
Lofoten, det samme var for en stor del også tilfelle for notbrukenes 
vedkom1nende. Linefiskerne synes derin1ot å ha tatt hjenueisen mer 
tned ro selv on1 en del av disse også forlot Lofoten før påske. Fra 
påske og utover foregikk hjenueisen litt etter litt og mnkring 23. 
april var det bare noen få fremn1ede båter igjen i Lofoten. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 25. april, og da var også skrei-
Fisket i Lofoten slutt for i år. 
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Tabell 5. Far koster av de forskiellige typer som deltok i lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter u t e n motor. 
U . Åpne og halvdekkede 
båter med motor. 
III. Dekkede båter og 
far koster med motor. 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
Linefisker ....... . ......... ... . . .. . . ... . 
J uksafisker ....... . . .... . ... ... ....... . 
I. Ialt ......... . .............. . ... . . 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... . 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
J uksafisker .... . ..... . .. . . . ........... . 
Notfisker ......... . ... . .............. . . 
II. Ialt ............................. . 
Garnfisker .... ... ...... .. ...... ........ . 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J uksafisker . . . . . . . . . . ................. . 
Notfisker ........ ............ .... .. ... . 
I I I. Ialt .... . . . . . .... . . . ............. . 
I alt: 
Hjemsteds -
Horda- Sogn og Møre og Sør-
land Fjordane Romsdal Trøndel. 
12 99 
J 
.-l 6 l 3 
14 93 11 68 175 1373 101 677 
14 93 11 68 188 1478 102 680 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 99 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . 
J uksafisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 6 l 3 
Notfisker .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . 14 93 11 68 175 1373 101 677 
Tilsam men .. . . . . .. .. . . . . .... . . . .. . .. 1 4 93fT168fi88 14781 52 680 
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ved opptellingen 22. mars 7955 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
- - - - -- 13 ---- l 3-
1 1 - 44 53 - l 2 - - - - 46 56 -
--1 - 1 1--=- 44 53-- 2 5 -------- 47 -sg--
- - - 8 16 - 2 4 - - - - lO 20 -
-
- - 41 73 - - - - - - - 41 73 -
-
- - 465 l 643 - 15 30 - - - - 480 673 -
-
- - - - - - - - -
- - - - -
- - 514 732 1- -----u-~ -------- 531 766 --- - -
2 12 - 424 2561 - 89 625 - 2 15 - 529 3312 -
5 22 - 487 1909 - 24 107 - - - - 516 2038 -
4 15 1 448 1147 28 70 440 29 2 7 - 526 1618 58 
17 85 - 348 2219 - 215 1639 - 63 490 - 944 6644 -
-z8 134 - 1 1707 7836 1---zB 398 281J 29 ()7 512--25]5 13612 --
2 J 2 - 432 2577 - 91 629 - 2 15 - 539 3332 -
5 22 - 528 1982 - 25 110 - - - - 558 2114 -
5 16 l 957 1843 28 86 472 29 2 7 - 1052 2347 58 
17 85 l - 348 2219 - 215 1639 - 63 , 490 - 944 6644 --
----zg ITSI- 1 2265 8621! -zB 417 28.501----z9 ()7 5121-----=- 3693 14437158 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 7955. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, N =notbåter, S = sum båter, F fiskere). 
l~ 
Rinoy. · · · · · · ·1 N 
s 
F 
Kjeøy · ··· ·U 
L 
. J 
Risvær · · · · · · ~ 
5/2 
-
6 
6 l G F l l 7 
~ G L J Brettesnes . . . . N l~ 
2 
5 
l 
-
8 
6 2 
12/2 
l 
-
l 
-
2 
3 
-
4 
16 
6 
26 
72 
4 
7 
6 
l 
l 
17 
45 
19/2 26/2 
l 
8 
l 
11 
l l l 3 
9 14 
30 43 
-
- -
-
- -
-
8 12 
18 23 
13 17 
-
39 52 
106 136 
6 8 
11 12 
15 25 
32 45 
Sl llO 
Uken som endte 
5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 
14 20 23 l 23 24 ! 18 
- - -
3 5 5 l 6 7 l 4 
- - 2 2 2 l 2 
17 25 30 31 33 24 
44 74 92 93 96 68 
- -
- - -
- - -
-
-
- -
16 22 22 22 12 12 
24 24 24 22 14 14 
22 54 54 44 lO 10 
2 2 2 2 
62 100 102 90 38 38 
164 248 261 233 124 124 
8 11 11 9 9 5 
13 13 13 12 lO 9 
30 40 41 38 34 26 
-
51 64 65 59 53 40 
119 147 151 134 115 82 
16/4 
lO 
-
3 
-
13 
30 
-
-
lO 
8 
6 
24 
72 
4 
8 
24 
36 
72 
-+:>. 
N 
Uken som~endte 
----------------~ 
5/2 12/2 l 19/2 26/2 l 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 
J 
G 6 l 30 37 45 51 52 48 l 46 42 20 l 10 
L 12 l 15 17 18 18 17 17 17 15 8 6 
~ J 15 66 96 129 152 1~2 16~ l 158 135 30 15 
::,krova ..... . , N - - - - - .)3 4.) 46 38 6 -
s 33 111 150 192 221 l 264 275 267 230 64 31 
F 100 317 413 512 594 832 888 869 745 218 94 
l G S 19 24 40 71 92 87 Sl 67 51 16 L 2 3 8 10 11 11 9 9 l 9 8 2 J 3 6 16 41 53 73 66 63 48 35 14 Svolvær . . . . . . N - - - - - 286 525 534 492 147 -s 13 28 48 91 135 462 687 687 616 241 32 F 52 124 206 399 682 3175 4617 4619 4133 1457 86 
l G 2 6 8 12 16 20 20 15 12 6 6 L 15 16 16 16 16 17 17 16 8 7 7 J l 16 23 35 52 61 66 55 35 15 15 Kabelvåg . . . . N - - - - - 13 19 14 12 4 -s 18 38 47 63 84 111 122 100 67 32 28 F 83 135 161 210 269 411 466 360 239 100 86 
l G l 7 14 15 21 15 15 16 13 9 l L 10 12 14 14 14 14 14 14 12 10 8 J 2 3 5 5 7 8 10 10 9 9 7 Hopen . . . . . . N - - - - - 17 30 29 28 8 -s 13 22 33 34 42 54 69 69 62 36 16 F 45 86 144 153 205 292 389 397 358 172 41 
l G 12 31 50 86 122 149 148 150 140 30 7 L l 50 70 73 77 78 76 74 75 63 23 10 J 49 120 167 207 226 242 235 240 166 13 5 Henningsvær . . N l - - - - - 88 185 195 184- 36 -s 111 221 290 370 426 555 642 660 553 102 22 F 466 855 1163 1542 1870 2681 3224 3316 2861 600 82 
-
..j:::.. 
w 
Uken som end te 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 l 5/3 i· 12/3 l 
Sffi=und .. u 10 l 32 49 l 57 l 69 l 74 11 l 17 18 20 20 21 15 33 53 l 67 74 l 78 - - - - - 14 36 82 120 144 163 173 
155 380 542 628 732 780 
Steffie. . . . u - l 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 12 44 55 61 65 66 - - - - - -
15 48 60 68 72 73 
37 99 119 141 154 156 
I t 2 2 2 3 3 3 17 27 29 30 30 30 
J J 5 . 21 26 33 43 44 
U re 
....... ·l ~ - - - - - -
24 50 57 66 76 77 
\F 97 269 295 310 322 323 
···U 
2 -~ 7 8 lO 10 
19 25 26 25 25 25 
16 22 26 28 28 28 
Mor t su nd - - - - - -
37 51 59 61 63 63 
133 187 219 221 233 233 
Ballsmd . . . . . \l 4 11 22 26 29 29 l 17 39 55 61 63 63 l 11 
l 
56 87 
l 
101 111 113 
l 
-
- - - - 2 
32 106 164 188 203 207 
121 346 568 651 695 698 
19/3 l 26/3 l 
74 
l l 
74 
19 19 
18 
l 
82 
14 18 
188 193 
873 897 
-l- 3 
3 3 
63 61 
3 3 
73 70 
165 162 
3 3 
29 29 
46 48 
5 5 
83 85 
357 259 
10 lO 
25 25 
29 29 
2 2 
66 66 
248 248 
26 
l 
26 
60 60 
108 109 
24 26 
218 221 
781 797 
2/4 l 9/4 
74 18 
17 14 
70 12 
16 6 
177 50 
837 259 
2 l 
l l 
48 38 
3 -
54 40 
115 76 
3 l 
28 27 
47 41 
5 3 
83 72 
250 206 
lO 6 
12 2 
24 21 
2 -
48 29 
172 75 
26 26 
60 55 
104 66 
26 19 
216 166 
779 625 
l 
l 
16/4 
5 
10 
-
-
15 
64 
-
l 
29 
-
30 
56 
-
20 
28 
-
48 
132 
3 
l 
8 
-
12 
34 
5 
15 
10 
-
30 
125 
~ 
~ 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 l 
G - l 5 l 6 6 L 17 11 14 15 
J - 2 2 2 
Nm-fjord • o . o N 
- - - -
s 17 18 22 23 
F 32 85 99 104 
G 6 13 17 18 
L 5 19 31 34 
J 2 12 22 27 
Sund • o o o o. o o N 
- - - -
s 13 44 70 79 
F 44 140 215 248 
r 
9 27 32 33 
L 5 29 44 51 
Reine . . . . . . . . t 8 18 27 29 - -
- -
22 74 103 113 
89 303 393 422 
····It 
3 8 lO lO 
6 39 52 58 
9 28 49 71 Sørvågen 
- - -
-
18 75 111 139 
52 233 332 381 
·····U 
l l l -
l 
44 71 77 79 
l 6 8 9 
Værøy 
l 
- - -
-
46 78 86 88 
223 368 392 388 
Uken som endte 
5/3 l 12/3 l 19 /3 l 26/3 l 2/4 
7 
l 15 
7 7 7 7 
15 15 15 15 
5 6 6 6 6 
-
- -
-
-
27 28 28 28 2R 
115 116 117 117 ]17 
20 20 21 21 22 
36 37 35 36 37 
28 34 37 39 43 
-
84 
263 
l 
-
l 
6 8 8 
91 99 104 110 
277 309 329 345 
35 34 26 16 17 
53 52 55 54 55 
34 34 33 31 32 
- 7 23 39 40 
122 127 137 140 144 
454 483 570 566 581 
lO lO 5 5 5 
58 60 54 51 52 
77 86 94 94 96 
- - 14 17 17 
145 156 167 167 170 
389 412 431 431 439 
-
- -
-
-
79 69 70 68 55 
9 l 9 8 9 9 
-
l 
88 
388 
11 12 13 13 
89 90 90 77 
398 402 402 337 
9/4 l 16/4 
7 3 
13 5 
6 3 
- -
26 11 
l OR 41 
22 18 
33 25 
38 32 
8 -
101 75 
317 222 
17 9 
30 30 
25 23 
20 -
92 62 
358 166 
5 5 
52 49 
87 81 
17 -
161 135 
430 325 
- -
47 9 
9 -
13 -
69 9 
297 45 
..j::.. 
Ul 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 l 
r 
l 3 13 17 18 
. L 5 26 29 31 
Røst . . . . . . . . t - 2 2 2 - - - -
8 41 48 51 
39 183 210 222 
I alt . ·l ~ 71 219 320 412 249 445 535 577 150 468 693 892 - - - -470 1132 1548 1881 
F 1811 4230 5688 6821 
Uken som endte 
5/3 l 12/3 l 19/3 l 26/3 
18 17 17 16 
31 31 31 31 
2 2 2 2 
- -
- -
51 50 50 49 
222 214 214 207 
524 589 567 543 
587 578 564 556 
1021 1145 1149 1124 
- 457 911 953 
2132 2769 3191 3176 
7914 11950 14555 14436 
l 2/4 l 
16 
31 
2 
-
49 
207 
501 
494 
925 
888 
2808 
l 12850 
9/4 l 
15 
30 
2 
-
47 
197 
269 
383 
487 
291 
1430 
5769 l 
16/4 
13 
29 
l 
-
43 
176 
125 
243 
304 
-
672 
1949 
+ Ol 
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Tabell. 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1955 
fordelt på fiskevær og br~tksart. 
Garn Line Juksa Not Saml. an tall 
- - ------ - - --
Båter1 
~ 1-< ~ 1-< ~ "" ~ 1-< Fiskevær 1-< 1-< ~ 1-< 1-< ~ Q.) ~ Q.) ~ Q.) ~ Q.) Q.) Q.) +' +' Q.) +' ~ +' C1l oC1l C1l o(1j C1l :.§ ] C1l o(1j •C1l ~ ~!l ~ ~!l ~ ~ (/) ~!l ~!l ~ 
s ~ 
l::; 
<l) 
1-< 
t"O 
~ 
.~ 
~~ 
....... 
~ 
4-' 
~:::: 
<~ 
Rinøy . . . . . . . . 73 23 - - 8 - 5 11 / 2 92 30 l 
~~~~:~~~e:s::::: ~~ if ~~ i~ ~~ ~~ 13 1 2 i~~ 1 g~ == 
Skrova . . . . . . 250 46 57 17 258 - 164 316 1 46 881 273 -
Svolvær . . . . . . 559 84 32 9 204 - 68 3803 : 523 4598 684 --
Kabelvåg . . . . 112 17 66 16 111 - 59 99
1 
14 388 106 --
Hopen . . . . . . 115 16 50 14 16 - 10 216 29 397 69 -
Henningsvær.. 926 135 278 72 671 - 210 14011 201 3276 618 --
Øst-Lofote_n __ 2174 357 584 164 1416 604 5859 817 1003311942 l 
l l ---------~~--~--+---~--~--~----~--+---~--~----~--~-
Stamsund . . . . 504 74 80 18 186 7 75 122 18 892 192 -
Steine........ 17 3 15 3 113 - 63 20 3 165 72 --
Ure . . . . . . . . . . 22 3 125 29 77 - 47 32 5 256 84 --
Mortsund . . . . 66 10 126 25 43 - 29 13 2 248 66 --
Ballstad . . . . . . 176 26 234 60 225 - 108 161 26 796 220 - -
-- ---------- ---------------
11/fidtre-Lofoten 785 116 580 , 135 64-4 7 322 348 54· 2357 634 -
Nusfjord . . . . 461 7 6~~ 15 71 - 61 - - 117; 28 -
Sund . . . . . . . . 99
1 
22 lb 36 77 - 39 46 8 337 105 
Reme, H amnøy 107 16 157 54 45 8 19 244 39 553 136 
Sørvågen . . . . 19 5 197 54 140 23 71 75 , 14 431 167 
V est-Lofo;;;- m lsol533m!-z69 ---niJ35 365161 1438 43(5 
Værøy . . . . . . - 1 - ' 3161 691 141 =~ 91 721 1zl 4021 901 =~ 
Røst . . . . . . . . 102 161 1011 31 41 21 -~ 207 491 
Værøy og Rø;t 102 1~ rul1001~ ----=l u ----niu ~~rn ~ 
I alt 133321 5391 21141 55812347 1 3811072166441 944114437131511 l 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere tilstede ved hovedopptellingen 
22. mars 1955. 
fordelt på hfemsted og bruksart. 
------------~------------~------~-----------~--------~------~--
Hjemsteds-
kommune 
Garn Line Dypsagn Not Samlet 
antall 
M 
~ 
1----~--~---·---~--- ---~-------·--~~-- ·---~----· ~ 
Båter ] 
Sund .... .. ... . - - -
1 
- - - - -
1 
22 31 22 3 -
Herdla . . . . . . . . - - - - - - - - 14 2 14 2 -
F jell . . . . . . . . . . - - - - - - - - 11 2 11 2 -
Austevoll . . . . . . - - - - - - - - 17 3 17 3 -
Askøy... ....... - - - - - - - - 14 2 14 2 --
Os . . . . . . . . . . . . - 1 -i - ____ ;_l ____ 
1 
___ ___:1 ____ .:..._1 _ __ 15 1 2 151 2 -
Horclaland.....,fy_l_k_e_ , ____ l=-------.:.....1.--- - 1 - --1 --1 - - 931 14 --93r ----r4-= 
Selje . . . . . . . . . . -~1 _l - - - _l _ l -1 22 31 221 3 -
Sør-Vågsøy . . . . - - - - - - - - 8 l 8 l -
Nord-Vågsøy. . . . - - - - - - - - 3 l 3 l -
Davik. . . . . . . . . . -~ - - - - - - - 18 3 18 3 -
Askvoll . . . . . . . . - - - - - - - - 4 l 4 l -
Solund . .... . .. , - - -~ - - - - - 13 2 13 j 2 -
Sogn og Fjor:clT. --=]----=)-= - 1 - --1 -1 -~slU ~/U-= 
Ålesund. ....... -1 -1 _l -1 - - -1 - 181 2 181 2l -
Kristiansund.. . . - - - - - 6 - l 10 2 16 3 -
Herøy. . . . . . . . . . 9 l - - - - - - 39 5 48 6 -
Vatne ..... . .... - - - - - - - - 21 3 21 3 -
Borgund . . . . . . - - - - - -- - - 60 7 60 7 ·-
H aram . . . . . . . . 9 l "' - - - - - 235 26 244 27 -
Fræna . . . . . . . . 6 l - - - - - - 43 7 49 8 -
Sør-Aukra. . . . . . - - - -- - - - - 165 19 165 19 -
Nord-Aukra . . . . - - - -- - - - - 122 16 122 16 -
Sandøy.. ...... 17 2 - - - - - - 54 6 71 8 --
Bremsnes . . . . . . 6 l - - - - - - 146 20 152 21 -
Bolsøy . . . . . . . . - - - - - - - - 13 2 13 2 -
Brattvær . . . . . . - - - - - - - - 39 6 39 6 -
Giske . . . . . . . . . . - - - - - - - - 39 5 39 5 -
Bud . . . ...... ·1 16 2 - - - - - - 35 5 51 7 -
Aure . . . . . . . . . . - - - -- - - - - 4 2 4 2 -
Kornstad . . . . . . - - - - - - -- - 66 8 66 8 --
Tustna . . . . . . . . - - - - - - - - 9 2 9 2 -
Hustad . . . . . . . . 36 4 - - - - - - 64 8 100 12 -
Volda.......... - - - - - - - - 10 l 10 l -
Hopen . . . . . . . . - - - - - - - - 108 13 108 13 -
Edøy . . . . . . . . . . - - - - - - - - 7 l 7 l -
Vigra.. ........ - - - - - l - - 47 6 47
1 
6 --
U lstein........ - - - - - - = l~ i 1~ 1 i = ~:~~j~;dR~-~-·S----=~=-~ccil---,-9-,--91,----.,1-2-,-l - - ---~-- ---·6--'l-------'cl-- 1 13731 175 1478- 188 --= 
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Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
l Garn l Line Dypsagn Not ~~~~~t ~------,--1-~---1--
Båter 
Roan .. . .. .. . . . -1 _ l - _l - -~ - - 44l 7 441 7 
Stoksund . . . . . . - - - - - -
1 
- - 138 19 138 19 -
Ørland . . . . . . . . l - - - - - - - 42 7 42 7 -
Fillan . . .. ... . .. - - - - - - - 47 7 47 7 -
Nord-Frøy a . . . . - - - - 3 - l 149 25 152 26 -
Sør-Frøya . . . . . . - 1 - - - - - = l - 101 15 1011 15 -
Sandstad . . . . . . = l - - - - - - 12 2 12 2 
Hitra . . .... . ... l - - - - -, - - 108 1 11 108 11. 
Jøssund .. ...... - -_/ - - - - - -
Kvenvær . . . . . . - - - - - ' - - 19 3 19 3 
Kes.. . ... ... . . . - - - - - - 1 - - 10 l 10 l 
Osen . o . . . . . . . . - - - - - :
1 
- - 38 5 38 5 
Stjørna . . . . . . . . - - - - - - - 20 3 20 3 
Åfjord . . . . . . . . - - - - - - - 30 4 30 4-
Stadsbygd . o. o.. - - - - 1 - - 1 - - 9 l 9 l 
Sør-Trøndelag f . -1 -1 - 1 - 1 - 31 -1 l 677f 101 680floi-= 
-K-o-lv_e_r-ei_d_o . ...:.;;;...-.· ~. :..,__..:..: -- l - - - - - - sl 3 8 3l 
Flatanger . . . . . . - , - - 5 l - - - 31 l 8 2 
Leka.. . . .. ... . ~~ l - - - 4 - l 27 3 39 5 
Vikna . . . . . . . . . . - - - - 9 - 4 33 6 42 l O 
Otterøy . . . ... .". - \ - - - - - - - _681 _22 2783 ~2 
Gravvik... ... .. 41 l - -~0 -~ 3 - l 
Nærøy . . . _._·_·_·. ---=----=-~ ~--4 ---= --=--= 
Nord-Trøndelag f. 12 21 - 221 5 16\ - 1 6 851 17 1351 30 
Brønnøysund . . =l =l = = = - = - 32 4 32 4 
Bindal . . . . . . . . 3 l - - 3 l 
Sømna . . . . . . . . - - - - - l - l 13 2 14 3 
Brønnøy . . . . . . 86 12 - 23 5 53 2 17 33 5 195 41 
Vega .. .. . .. . . . 7 l - 101 21 49 - 20 15 3 172 45 
Velfjord........ - - - 2 l 6 - 4
1 
- - 8\ 5 
Vevelstad . . . . . . - 1 - - 63 15 26 31 10 9 l 98 29 
Brønnøysun- c-=-l -so-r-. 1 --9--'31'-----1-3'--\ -- 1891 ~~-1-3-8-'--j -5-'--l--5-3 _ 1_0_2 __ 1 - 1-51--5-2-2-'-l _1_2_8 
~----~-~--~-~-
Mosjøen . ... .. .. -1 - - - -
1
11 _! 1
1 
-1 - l l 
Sandnessjøen . . - - - - - - - l l 
T jøtta . . . . . . . . 20 3 - 43 11 29 5 6 42 7 134 32 
Drevja . . . . . . . . - - - 4 l - - - - - 4 l 
Vefsen . . . . . . . . - - - - - l - l - - l l 
Alstahaug . . . . . . - - - 52 11 7 - 3 10 l 69 15 
Leirfjord . . . . . . - - - 9 3 23 l 9 14 2 46 15 
Herøy .. . . . . .. - - - 201 49 44 - 23 43 °1 7 288 79 
Nordvik.. .. .. . . 7 l - 10 2 34 - 1 18 - - 51 21 
Alstah. sor~ - 2----'71'---4-'-l--- 3191---r7 MQI61~ -1-09-'-l· - -17_, __ 59_5_!_1 __ 16-6 
Tabell 6 c (forts.) . 
Hjemsteds-
kommune 
Garn 
-50 -
Dyp sagn Not Samlet ~-< 
__ a_nt_a_ll _ ] 
--~---1---~----1- ---- .~ 
Line 
Båter .$ 
Dønnes . . . . . . . . - - - 21 5 S - 7 67 10 96 22 -
Nesna . . . . . . . . . . 14 2 - - - 35 - 15 37 4 S6 21 -
Hemnes. . . . . . . . - - - - - 2 - l - - 2 l -
Sør-Rana . . . . . . -
11 
- - - 11 - 5 - - 11 5 -
Nord-Rana . . . . - - - - l - l - - l l -
Lurøy.......... 6 - 12 j 4 29 - 17 1S6 2S 233 50 -
Træna .. .. .. .. - - - 35 - 1 12 S6 14 121 1 35 -
Ranasorensc:--k-=ri-ve- r-=i1- -=-2-=-0I,-----=-3-:-I --l----:3:c-:3,.;-l ----,9=- 1 --=-l-:::-21-:-;l---~~ - --=6::-:-7 3761 56 5501 135 -
Bodin. . ....... . 49 Sl - 401 11 69 - 3SI 6 2 164-1 591 -
Skjerstad . . . . . . 5 l - - 5 - 2 - - 10 3 -
Sørfold . . . . . . . . 30 5 - 63
1 
14 34 - 21 24 5 151 . 45 -
Nordfold . . . . . . 42 9 - l~ 3 54 - 32 22 4 129 4S -
~~l~~~n;:7ens~~: .l ----:-l -:::-26--:::-;l---=-z- =-c3l,----- 1----,l---=2-3_--:-l -3-~ l 1~~ 1 =l 10~ ; l ~r-4~:1 l~~ -= 
Bodø . . ...... .. S l _ l - - 5 - 31 S l 21 5 -
Gildeskål . . . . . . 34 6 - 29 7 104 - 72 50 S 217 93 -
Beiarn . . . . . . . . - - - 5 l 13 l 6 - - l S S -
Meløy . . . ....... _s
1 
l - 7 2 30 - 13 106 19 151 35 -
Rødøy ... _._· _· ._. --:::---:-7------::---:----l----=-5;-----,----,-l 45 - 20 112 lS 162 39 -
Bodøsorenskriveri 501 Sl - 461 111 1971 l i 114 2761~ 569JlSO--= 
Leiranger . . . . . . 11 z l - 19l 4 25l - 131 66 l 10 121 29 -
Steigen . . . . . . . . 5 l - 43 12 4S - 30 - - 96 43 -
Hamarøy . . . . . . 50 9 - 45 10 39 - 25 9 l 143 45 -
Tysfjord..... . . . 35 S - 7 2 57 - 2S S l 107 39 -
Ankenes....... . - - - - - 17 - 6 13 2 30 S -
Evenes . ... . .. . 9 2 - - - 2 - 2 - - 11 4 -
Balangen . . . . . . 6 l - - - 7 - 3 9 l 22 5 -
Lødingen ...... 161 37 - 14 6 36 - 19 55 10 266 72-
Tjeldsund . . . . . . 331 6 -~ - -~ 10 - 1 3 - -~ 43 1 9 -
Steigen sore_n_s-=-k r.- 1- --=-3 --,--1-----'0I---=6--=-6-,--I -- 1281~ - 2-4-----'1'----'-----1 __ 1_3_0 166T-z4 ---s39'1 254 
Svolvær . ....... 35 7 _ l 2 21 31 - 19 27 41 95 32 -
Vågan ........ 221 46 - 164 53 125 - 91 53 11 563 201 -
Gimsøy . . . . . . . . 72 12 - 24 S 39 - 20 - - 135 40 -
Valberg . . . . . . . . 52 7 - 12 3 23 2 9 - - S7 21 -
Borge .......... 256 42 - 4 l 40 - 12 44 5 3+4 60 -
Buksnes.. . . . . . . 99 15 - 192 50 6S - 39 44 7 403 111 -
Hol............ 74 12 - 79 19 127 2 70 13 2 293 105 -
Flakstad . . . . . . 207 3S - lOS 32 66 - 37 73 _ 12 454 119 -
~Ioskenes .... . . 147 24 - l SS 62 99 19 42 305 49 739 196 -
Værøy . . . . . . . . - , - - 203 46 lS - 10 75 12 296 6S -
Røst .. .. .. . . . . 67 11 - 101 31 4
1 
- 2 - - 172 44 -
Lofoten sorenskr.I --:-1-23-0__,.I-21-4__,.1--I--1-07- 7--'1--30-7 6401 23 1 35l j 634/ 102 35Sll- 9971--= 
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Tabell 6 c (forts. ). 
Hjemsteds-
kommune 
Hadsel o. o o o o. o 
Bø ............ 
Øksnes o . o • • o. o 
angenes o. o o o. 
ortland ... . ... . 
L 
s 
B 
D 
jørnskinn • o •• 
verberg • • o. o . 
A.ndenes . . ..... . 
l 
Garn 
1=1 .... 
1=1 Q) 4-1 
cd •cd 
:;s l=Q 
111 1 19 
387 51 
137 19 
41 6 
27 3 
14 2 
4 
_!_l 
-
Line 
----
~ 1=1 .... 
•ol .... 1=1 Q) 
.o Cl) 4-1 
Cl ;§ cd •cd ~ :;g l=Q 
0 
- 61 161 
- 6 2 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Dyp sagn Not Samlet 
an taU 
l Båter Q) 1=1 1=1 .... .... .... 1=1 Q) Q) Q) 1=1 4-1 
..'>:l 4-1 cd cd o cd •cd :;g " ~ l 1=1 .... :;g en ~ Q) Q) (!) (!) l=Q ~ El~ +>1=1 ;=j~ 
101 - 44 76 131 349 9 2 
34 - 10 199 28 626 9 1 
8 - 2 103 14 248 3. 5 
6 - 3 64 10 111 9 1. 
7 - 2 6 1 40 6 
22 - 6 26 4 62 1 2 
11 - 3 13 2 28 6 
4 - 2 23 4 27 6 
V .å len sorenskr. 721 1 iOI!=I- 671---:18 ----r93T-----=! 72I5I0176 1491 1 2671--= 
Nordland fylke l 2577 1 35 1 951 1 22191 3471 8621 1 22931 -432 1 - 119821 52811843 
2~ 11 -! 3 i8 ! d l~ 
=l i ig ~ ~~ , 1~ 
21 _ l 5 15 2 30 8 
13 2 -1 55 7 681 9 
21 4 -, 54 8 75 12 
Harstad . . ... . . . 
Kvæfjord . . . . . . 
Trondenes . . ... . 
Sancltorg .... . . 
Skånlan d . ... . . 
Bjarkøy . .. .... . 
Torsken ...... . . 
l 
7 4 1 lO 
1 12 3 8 
4 l 5 
l 13 
Trondenes sorens. 66 / 1--sr--- 2o_/ __ 5 36_/ ___ 12 239 / 33 ~6.5-
----------~~~~~--~--~--~--~--~--~--~- l 
Ibestad .. .. ... . 
Gratangen . . .. . . 
Anclørja . .. . .. . . 
Astafjord . ... . . 
Salangen .... . . 
Lavangen .. . . . . 
Tranøy ....... . 
Sørreisa . .... . . . 
Dyrøy ....... . 
Senja sorenskriveri 
l Tromsø ••• o •• o o Hillesøy ... . .. .. 
Tromsøysuncl . . 
Balsfjord •••• o o 
Malangen • o • • • • 
Lenvik o ••••••• 
Malangen sorens. 
l 
Lyngen •• o o. o. o 
U llsfjorcl o o • ••• 
Storfjord o. o o o. 
Karlsøy . . . . .. . . 
Helgøy o o. o o ••• 
Skjervøy o. o. o. 
4 
4 
24 
29 
61 1 
l 
-
26 
63 
23 
13 
91 
2161 
133 
8 
17 
93 1 
2 
l OI 
l 
-
4 
7 
3 
2 
12 
281 
16 
1 
3 
13 1 
-
-
-
-
-
-
6 
3 
5 
5 
6 
251 
5 
1 
l 
1 
l 
1 
5 
--1 
1 
23 
2R 
40 
17 
38 
21 
8 
24 
8 
2071 
6 92 12 115 18 
7 66 8 94 15 
6 88 6 132 19 
4 75 10 98 15 
5 31 3 72 9 
5 42 5 68 11 
3 52 8 69 13 
8 80 9 128 20 
3 82 11 1251 19 -= 
--47 ~~-----n 901 139 -
-1 ?5 1 3 25 31 -
12 - 3 58 7 96 l-+ -
36 21 1441 19 298 48 -
- , 131 2 1 581 8 94 14 -
- 14 4 15 2 42 8 -
21 5 38 ~ 61 86 1 o! 236 33 -
---z61--6l---:-1-::-63::7'l- -2-l - 35 3861 49 791 ' 120 -
4 1 
16 3 
3 1 
101 2 
-
61 2 
l l l l 61 241 4 - 1 +5 6 18 
7 1 -
- -
-
32 - 11 
21 - 5 
21 -l 1 
81 
39 
102 
-l 
581 
11 
5 
14 
-
8 
10 
5 
16 
2 
15 
4 15 
o 7 
1 30 
l 5 
9 2+ 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Samlet 
antall 
1-< 
V 
1-< 
ro 
1----,----.,.-·-- - --
___ Dypsagn l_ Not 
----· ~ 
Hjemsteds-
kommune ~ 
~ 
l~ 
V ] ~ Båter ,, ~-o 
~ § ~ ~ 'E~ / ]~ ~ l ~ 
S:..::= ~~ 
K ordreisa . . . . . . 24 
Kvænangen .. . o -
Kåfjord ... o . o o o 11 
Lyngen sorenskr. 2861 
Troms fylke l 629 / 91 1 - 1 110 / 251 472 / 3 i 11211639/ 215 / 2850 1 4461 -
Hammerfest . o o . -1 - -' -! _, -! -1 
Sørøysund . o o . . o 8 l = = = =l =l Kvalsund . o o o o o - -
1 Lebesby .. o o o . . o 7 l - - - _ t -
Loppa o o o o . o o o - - - - - -1 -
Talvj}c o o o . o o o . - - - - - -
1 
-
Kistrand ... o o o - - - - - 31 -
Måsøy . o o ... o o - - - - - - 1 -
Nordkapp . o . . o o - =l = = = ~~ =1, Gamvilc.. . ... .. -
Fin11marlc f=-y-::-:ll:-æ- 11 ---,1:-::5:--:--J. -2-=-1'--- ---1 - _- 7] -l 
l 
141 2~ 
86 1 
9 
59 
2 14 
4 31 5 
l 9 l 
lil 9~ li 
8 59 8 
- 3 l 
- 119 15 119 15 
1461 17 150 18 
- 25 4 25 4 
l 
2 490 l ~ ---si2J.-()7 
Samme11drag: 1 _l _ _l _ _l _ 
Hordaland fylke -
1 
- 93 14 93 14 
SognogFjordofo - 1 - - _ l - - - - 68 11 68 11 
Møre og Romsdal 99 12 - - - 6 - 1 1373 175 1478 188 
Sør-Trøndelag fo - - - - - 3 l l 677 101 608 102 
Nord-Trøndel.fo 12 2 - 22 5 16 - 6 85 17 135 30 
Nordland fy lke 2577 432 - 1982 528 1843 35 950 2219 348 8621 2293 
Troms fylke . o . o 6291 91 _- 1101 25 47
7
2 _3, 112
2 
1639 215 28501 446 
Finnmark fylke o 15 2 l---'----'--- l----4_9_0_:___6_3 512 67 ~I-a-:-:-lt1 -=-=33=-=3-=-2 '-i -=s=3-::::-:9 l ___ 2114JSsS 2347 1 381 1072 66441 944 144371 3151 
~--~--~--~----~--~--~--~----~--~0----~ 
Tabell 7. 
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Båter, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt i 
sesongen 7955. 
Garn Liner Juksa l Not 
Dato 
Båter l Mann l Kvant. Båter l l.Vlann l Kvant. Båter1 j Mann l Kvant 1Båter21 I•dann l Kva 
tonn. tonn. tonn. ton 
nt. 
n. 
5/2 71 436 76 249 1.023 394 
12/2 219 1.347 323 445 1.920 898 
19/2 320 1.984 439 535 2.230 1.151 
26/2 412 2.582 910 5771 2.358 1.756 
5/3 524 3.342 1.170 587 2.394 1.183 
12/3 589 3.733 1.276 5781 2.326 1.295 
19/3 567 3.529 1.848 564 2.258 1.389 
26/3 543 3.392 2.443 556 2.102 1.548 
2/4 501 3.092 2.053 494 1.833 878 
9/4 269 1.567 1.081 383 1.407 617 
16/4 125 636 473 243 829 627 
23/4 46 240 70 194 633 37() 
1 Innbefattet dorryer og andre fangstbåter. 
2 Innbefattet faste hjelpefartøyer. 
150 .J.JL .)/ 
468 963 196 
693 1.774 446 
892 1.881 709 
1.021 2.178 655 
1.1451 2.450 889 1.149 2.361 921 
1.124 2.289 870 
925 1.767 472 
487 807 198 
304 484i 108 
177 283 88 
- -
-
-
- -
- -
- -
4571 3.441 911 6.407 
9531 6.653 
888 6.158 
29li 1.988 
-
-
-
-
-
-
-
-
4.~ 
6.f 
l87 
>72 
76 
46 
4 .3 
6 
-
-
Tabell 8. Antall ky'øpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1955. 
Uken 
som 
endte 
an.-J 
F ebr. 5 
12 
19 
26 
M ars 5 
12 
19 
26 
A p ril 2 
9 
16 
:>, 
~ 
!=l 
Pa 
l l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
d :>... H !16 rJl ~ <!) 
<!) > 4-l en +> ~ Pa <!) H ~ 
l l 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - l 
- - l 
- - l 
- - l 
- - -
- - -
- - -
- - -
H 1;)1) > ro !16 ·ro ~ > > <!) d > ~ o.. o 1-< o 
..o o !=l ~ > :r: <!) rf) ro ::q rf) ~ 
l l l l 
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
-- - - - -
-
_l _ 
- -l 
- 2 - - -
- 4 - - l 
- 2 - - 1 
- 2 - - -
- l - - -
- -~ - - -
-- - - -
l ~ ui <!) ~ s p <!) ~ '(i) ro 
·8 ::::: +> +> 
'""' ~ , p:l rf) rf) 
l l l l 
l 
-1-- - -
- 4 - l 
- 4 - - 2 
- 4 - -- 2 
- 4 - - 2 
l 5 - - 2 
l 5 - - - 2 
4 8 - - 4 
3 10 - - 4 
2 6 - - 3 
2 1 - - 3 
1 - - --
'O ~ 
H <!) :>, o "d <!) b.O ~ 'H' p !=l •ro 
en ::l 'a) > ~ ::l rf) P::i 1-< z ~ rf) 
l l l 
-
-1---
-- -
- - - - -
-
- - -- -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - -
- --
-
=j= - --
- -- - ~ -
- - -
- -
4-l 
rJl 
~ 
P::i 
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ui 
~ 
E-l 
5 
6 
6 
7 
11 
l 
20 
4 
9 1 
12 
6 
1 
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Tabell 9. Nærmere opplysninger om de kføpefartøyer som var td · stede 
i Lofoten den 22. mars 1955. 
Hjemsted 
1_--,--______ A_r_t-----:-------l Samtlige ~ ~ Gj .snittlig Æ i 
Med motor Ut en m otor fartøyer ~ 1=1 pr. fartøy ., P-
Cl) l --,----:---,----...,----1----·--- ----- 'O -B ----- :>, o 
1i> Q) 1-< Q) .... ~ 1-< 1-< +' • ..el .s ·-
+-> c1 "' Cl) -~ -~ ~ ~ .... ~~ ] ~ ~~ 2 ~ ~ o.o Cl) ..... .B o.o 1::1 ~ t ~ el ~ p.. ..... ..... ~ - ~ - ...... ..... ;;.., +-> ~ 1=1 s .e" ~ :fl § :a ~ ~ f~ §- ~ ~ ] l § b'h ~ ~ lSl 1=1 ~ ·a ro·~ Cl) Cl)+-> .3 :E ~ (/) ~ ~ tfl bo ;73 ~ (/) ..--, ~ <G (f) +-> ~ Q .,.., 
~~:~~tr: :: ::: --.:! = i =l = =l =l =/ = = il 1~11 m 11 i~~ = 
Tromso . . .. . .. . 
1
- - 1 ~ - -~ - -~ - -~ - l i 3 70 3 70 -
T1lsammen-.-.- .- .-. - ] 1-=13 -=~--=-=-=-=- -= -= 4 1 91505 ~ 126 -
1' -
l l B. B yg der: 
Hardanger sorE.ns. - - - - - - - - l 9 200 9 209 -
S . Sunnmøre - - - l - - - - - - - l 7 135 7 135 -
N. Sunnmøre - l 1 - - - - - - - - 2 12 96 6 48 -
Romsdal - l - - -- - - - - - - l 4 60 4 60 -
Salten - - - - - - - - - - l l 6 65 6 65 -
Lofoten - 2 - l - - l - 3 l - 8 25 650 3 81 -
Vesterå len - - - - - - l - - - - l 4 68 4 68 -
Malangen - - - l - - - - - - l 2 6 64- 3 32 -
- --
- -------- -
------
---
- -
Tilsammen . . .. 4 1 3 - - 3 - 3 l 2 17 73 1338 4, 3 79 -
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Tabell 10. Fiskekiøpere på land, til stede den 22. mars 1955 jordelt 
etter hiemsted. 
Rinøy i alt .. . .. . 
(F1'a Lødingen) 
8 
Risvær i alt . . . . . . 12 
Bergen . .. .. ..... 2 
Harstad . . . . . . . . l 
Bø i Vesterålen. . l 
Vågan. . ..... . . . 6 
Lødingen.. . ..... l 
Tj eldsundet l 
Brettesnes i alt 4 
(F1'a Vågan) 
Skrova i alt . . . . . . 15 
Ålesund . . . . . . . . l 
Kristiansund N . . . l 
Svolvær . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 10 
Skjervøy...... . . l 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Svolvær i alt . . . . 40 
Ålesund . . . . . . . . 2 
Kristiansund N . . . 2 
Molde . . . . . . . . . . l 
Tromsø . ..... . ... l 
Svolvær . . . . . . . . 15 
Rørvik . . . . . . . . . . l 
Ørstavik . . . . . . . . l 
Ellingsøy. . . . . . . . l 
Fosnavåg..... . .. l 
Vågan . . . . . . . . . . 3 
Bor~e . . . . . . . . . . l 
Sortland . . . . . . . . l 
Bø i Vesterålen . . 6 
Dverberg . . . . . . . . 2 
Finsnes ..... . . . . . l Ure i alt . .. . .. . .. . 7 
6 
l 
Bremsnes l Hol .. . . . ...... . 
Vågene j alt 12 
Ålesund . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 10 
Skjervøy........ l 
Hopen i alt . . . . . . 9 
Bergen.... . ... . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 8 
Henningsvær i alt 51 
Oslo . . . . . . . . . . . . l 
Ålesund . . . . . . . . 2 
Trondheim . . . . . . l 
Harstad . . . . . . . . l 
Narvik . . . . ...... l 
Tromsø . . . . . . . . 3 
Hareid. .. ....... l 
Sømna . . . . . . . . l 
Skjerstad. . . . . . . . l 
Nordfold..... . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 34 
Borge . . . . . . . . . . 2 
Hadsel . . . . . . . . l 
Tromsøysund . . . . l 
Stamsund i alt . . . . 17 
Kristiansund N. . . l 
Valberg . . . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 15 
Steine i alt 5 
Kristiansund N . . l 
Bodø. . . . . . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 3 
Bodin . . . ... . . . . 
Mortsund i alt . . . . 11 
Bergen...... . ... l 
Kristiansund N. . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 9 
Ballstad i alt. . . . . . 35 
Bodin .. .. , . . . . . l 
Borge . . .. . . . . . . l 
Buksnes ...... . . 33 
Nusfjord i alt . . . . 5 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt .. .. . .. . 17 
Sandnessjøen . . . . l 
Vevelstad . . . . . . l 
Flakstad . . . . . . . . 15 
Reine i alt 12 
(Fra Maskenes) 
Sørvågen i alt . . . . 19 
(Fra Maskenes) 
Værøy i alt . . . . . . 21 
(Fra Værøy) 
Røst i alt . . .. . .. • 13 
Bergen . ....... . . l 
Røst.. . ....... . . 12 
Lofoten i alt . . . . . . 313 
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Tabell 11. Tils:edeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1955. 
Rinøy i alt .......... . 
(Fra Tromsø) 
Risvær i alt ......... . 
Fra Harstad ......... . 
» Lødingen ........ . 
Brettesnes i alt 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt ......... . 
Fra Svolvær ......... . 
>> Kristiansund N .. 
» Vågan .......... . 
>> Ørsta . . ......... . 
Svolvær i alt ........ . 
Fra Ålesund ... . . .... . 
>> Svolvær ....... . . . 
>> Sortland ......... . 
Vågene i alt ........ . .. . 
Fra Ålesund ......... . 
>> Vågan ...... . . .. . . 
Hopen i alt ......... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Vågan .. . ........ . 
Henningsvær i alt .... . 
Fra Bergen . . ........ . 
Ålesund ......... . 
>> Harstad ......... . 
>> Hareid ........... . 
>> Vågan ...... . .. . 
>> Skjerstad ....... . 
l 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
8 
l 
6 
l 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
11 
2 
2 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
Stamsund i alt . . .. . . . . 
Fra Oslo ............ . 
,, Hol ............. . 
U re i alt . . ........... . 
(Fra Hol) 
Mortsund i alt ...... . . 
Fra Bergen ........... . 
>> Hol. .............. . 
Ballstad i alt .... .. .. . . 
Fra Bodø ........... . 
>> Buksnes ......... . 
Nusfjord i alt . ... .... . 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt ........... . 
(Fra Flakstad) 
Reine i alt .......... . 
(Fra Moskenes) 
Sørvågen i alt ....... . 
(Fra Moskenes) 
Værøy i alt .......... . 
(Fra Værøy) 
Røst i alt ........... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Røst . . .......... . 
Tilsammen ... . ...... . . 
l 
På l Om-
land bord 
5 
l 
4 
l 
2 
l 
l 
6 
l 
5 
l 
3 
l 
5 
2 
2 
l 
l 
61 l 
I alt 62 trandamperier, hvorav l på sjøen (ombord i fartøy). 
Tabell 12. Fiskekjøpere , rogn- og leverkjøpere, samt arbeidere og tilreisende næringsdrivende 1955. 
~ l l <l) <l) <l) ~ p.. ~ ~ V ~ ~ ..... ~ ~ V V $ ~ ~ ~ ~ ·.;;- ~ ~ å) 
o.o <I.J ro v ,.a 
<l) 0 V ~ ~ 0.0 > > ~ V ~ ~ ~ <l) V V 0 ~ <l) Q '"d ('j ~ ~ ~ 
Fiskevær p.. o.o [ §< ~ ..a ~ 2 'O v ~ cn .~ +> ~ 1l ~ v -~ o ~ ~ ~ +> @ ~ 2 ~ ~ ~ ~ [; -~ 00 ~ ...el ~ ~ s:: ~ s ~ ~ ~ ~ ] ~ ] V ] ~ ~ ~ ~ 2 ~ 50 O ~ <l) '+-< "t; ~ ~ El ~ ~ 'O .:: ~ ~ .:: .a ~ .,...., Ul 1:; s:: 8 s o ...... ~ ~ ~ s:: ·u; ~ ~ 
.:!3 Q) o l ~ ~ o.o a ~ o "t ·a o ('j o.o ~ "b ;:::! ~ ~ .s ;:l ;:l > == ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ 0 0 ~ p ~ ~ ~ ~ 
l l 
H.~nøy og Kjeøy.. - -~- l 4 -j - 10 2 1 - -~ -J -1 -~1 -~ - -1 - - - - -1 ~ 17 
R1svær . :. . . . . . . .. 6 - - 2 14 - 1 3 48 3 4 - - - - - - - - - - - - - 80 
Brettesnes . . . . . . 4 2 5 - l 28 5 6 - -' l 3 - - -1 - - - - - - 55 
Skrova . . . . . . . . . . 5 ~ l 6 30 3 12 77 20 6 - - l - - - - - - 30 - - -, 194 
Svolvær . . . . . . . . 40 :> 15 43 120 - 15 354 63 12 - -~ 2 7 - - - - 24 134 - - -~834 
Kabelvåg, Storvå- , 
genogRekøy . . 2 - - 6 10 - 9 13 16 - - - 2 - - - - - - - l - - 59 
Kalle, Hopen, Ørs-
nesvika og Ørsvåg l - - 6 12 - 20 68 11 8 - -1 - . - - - - - - - - - - 126 
Henningsvær . . . . 19 - 4 18 58 - 71 286 121 7 - - 3 - - -1 _, - - - - - - 587 
Stamsund .. . . . . . . l 12 8 10 35 2 48 102 45 47 - 2 5 - - -- - - - 4 - l - 322 
Steine . . . . . . . . . . 2 5 3 - 12 - - 16 7 2 - - 3 - - -- - - - - - - - 50 
Ure . . . . . . . . . . . . - - 3 2 12 6 3 30 14 2 l - - - - -- - - - - - - - 73 
Mortsund. . . . . . . . 2 - - 2 14 16 6 15 - 2 - - - - - - - - - - - - - 57 
Ballstad . . . . . . . . 2 8 5 10 55 l 45 44 117 59 12 - - 1 1 l - - - - - - - - - 359 
Nusfjord . . . . . . . . 5 - - 2 8 6 11 28 9 6 - - - l - - - - - - - - ~ 76 
Sund, N esland og 
Mølnarodden . . 2 - - 6 11 14 10 48 10 5 - - - - - - - - - - - - 106 
Reine, Olenilsøy, 
HamnøyogSakrisøy 12 l l 5 20 6 35 117 22 16 2 - 3 - - - - - 3 3 l - ~ 247 
Moskenes, Sørvågen · 
Bogen, Tind og Aa - - - 4 17! 30 l 44 7 9 l -1 l - - - 1 - - - - 1 - - 114 Værøy . . . . . . . . . . - l - 4 10 1 57 - 36 40 8 l - 11 - -~· 1: - - -1 - 1 - -
1 
~~ 159 
p".c-+ . .. ..... 1 _ _!_ __ -= - 2 9 16 l 17 25 4 - - - - - -1 - - - - 1 - - ~ 75 
I alt ...... 11041 35 1 40 1131 4561 201 1 290 114541 47911561 51 21 231 121 -1 li - 1 -1 27 1171 1 21 l i - :13591 
V1 
"-..J 
Havneforhold og vannforsyning. 
Når skreifisket tar til og fiskerne samler seg langs Lofoten, er 
havneforholdene en av de første og så å si største vansker som 1nelder 
seg og som har tiltatt år for år og vil tilta ytterligere etter hvert som 
fiskerflåten bygges ut. Det er derfor ytterst påkrevd, at iallfall de 
1nest sentrale havner blir bygget ut så fiskerne kan kmnme i havn 
for natten uten å tnåtte gå flere mil i storn1 og mørke med risiko for 
både båt og mannskap. 
Det ser itnidlertid ut til, at de så å si årlige - eller skal en heller 
si vanlige - kmnitebefaringer hjelper like så lite smn det å skrive 
on1 forholdet. En finner det derfor formålsløst nærmere å beskrive 
havneforholdene, der smn nevnt har forverret seg fra år til år, men 
bare vise til hva smn er skrevet herom i tidligere beretninger 
smn f. eks. «Lofotfisket» 1950 og 1952, hvor forholdet i enkelte 
havner er nærmere beskrevet og om hva en anser som 1nå og bør 
gjøres for å rette på forholdet. 
Vannforsyningen: Denne er nå kon11net så langt) at n1ed unntak 
av noen få vær eller steder, må en kunne si at den er kommet langt 
på vei til å kunne dekke det nødvendige behov av ferskvann, både 
til fiskerflåten og til stedets beboere. Wien dermed er ikke sagt at 
spørsmålet vanp_forsyning er løst i sin helhet. Det finnes som nevnt 
ennå enkelte steder hvor vannforsyningen er ytterst slett og vannet 
nærmest er å betrakte son1 i høy grad sunnhetsfarlig. 
Det er imidlertid med glede en ser at statsmyndighetene så vel 
som den enkelte kommune har fått øynene opp for og har innsett 
nødvendigheten av rikelig tilgang på godt drikkevann. Og fortsetter 
utbyggingen slik som den har foregått i de senere år, skulle en ha 
brukbart drikkevann i de fleste vær innen en rimelig tid. 
Ved henvendelse til overingeniøren ved Statens Havnevesen i 4. 
distrikt, har denne i år så vel som i tidligere år, :velvillig medldel t 
hva som er utført eller vil bli utfØrt for så vidt angår havne- og vann-
forsyn ingsanlegg i Lofoten i sesongen 1954/ 1955. 
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Havneanlegg. 
Svo lvrcr. "Fnrberedende arbeider for Svolvær moloanlcgg forutsettes satt i gang i år. » 
Bogen i Mvsli eues. «i\tfo loen ble siste hØst utkj r1 rt i tu ll lengde. En del mindre 
arbeider gjenstå r, ·- bl. a. støpning av betongJekkc på molokronen. Disse arbeider 
p iiregnes utfØrt i åi·, ll\ ormecl havneanlegget Y il vær~ fullført. " 
A i L o f!Jien. «7 stk. bunnkjettinger utlag t 1954 til forbedring a\' fortøyningsfor-
lloldene på havuen. » 
VannfoTSyningsanlegg. 
Shrova.. «U tbygging av stedets vannforsyningsanlegg fortsatte i 1954, og arbeidet 
vil bli gjenopptatt på (orsommer~n i år. Vannledningen er tørt frem til Dølvika, og de 
fl esle vfmingshus p å stedet har nå vann innlagt. » 
Stein e i Hol. «Til d et nye vamwerk som b le ferdig 
l>idrag. '' 
fjor, har havne\·esenet gitt 
L({ii/! v i l; i Gi111sØy. «S tedets nye vannverk er p å det nærmeste ferdig. Havnevesenet 
har gi l t bidng til anleggeL. » 
O ppsynsbetj entenes rapporter: 
Havneforlwldene . 
R.inøy. «Rin )jy har en stor og rommelig havn som ikke trenger noen ytterligere 
utbygging etter at va lene b le igj en muret og fiskeværsv ien ført h elt fram til Rinøy. 
Delte havneområde er så rommelig at en u ten vanskelighet kan plasere en vesentlig 
del av den vanlige lofotflf1te der om det skulle vise seg nødvendig. » 
Risvær. «De tidligere gjen ta tte krav om u tbedring av havnen i Risvær gjentas, 
h vorfor en viser til h va der er skrevet tidligere i Lofotberetningen. 
Krave t om oppmudring av Risværkjeila gjentas.» 
Skrova. «Det fmekomm er så il si hvert år at en eller flere fiskefarkoster kj ører seg 
opp på den undervannsgrunne som ligger rett ut for .fiskebrukene på Kuholmen. 
I 1!:!52, da belegget var forholdsvis stort, skulle elet således ikke være mindre enn seks 
farkoster på en dag som elet gikk den «Veien» med. Det er selvsagt at dette forårsaker 
både skader og tap av kostbar tid , og både av hensyn til dette og til full utnyttelse 
av havneomr&det, vil det være helt nødvendig at nevnte grunne blir sprengt vekk. » 
KalJe/r.:/lg. ,,J<ravet om oppmudring av havnen gjentas. Med nåtidens farkoster stilles 
de t store krav til dybdeforhold. » 
HojJcn. ojJpsynsdistriht . «Om havneforholdene i Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika 
viser en til tidligere beretninger. » 
H enningsvæ r. «De tidligere g jentatte krav om utbedring av havnen i Henningsvær 
gjentas, hvorfor en viser til hva eler tidligere er skrevet herom. » 
Sta.msu11d. Ingen rapport. 
Steine. «Havneforholdene er sers gode her. » 
U1'~. Ingen rapport. 
j\!Io-rtsund . Ingen rapport. 
Ballstad. 'Noen forandring med hensyn til havneforholdene i Ballstad er elet ikke 
de senere år blitt foretatt, unntatt at almenningskaien nå er i god stand. For øvrig 
henviser en til tidligere års innberetninger herom. » 
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Nwfjoul. «Hva som angh havneforholdene for fi~;kevære t m å de sies å være meget 
skra le. Ha1 der vært en liten molostubb på ca. 50 m fra Snøsen og pft tvers av inn-
seilingen kunne havnen ha blitt meget bedre, og likedan bar den kunnet gi plass til 
mange flere båter og dermed et mye større belegg . .Men slik som det nå er, er det en 
hel del fiskebåteiere som ikke tør ta opp her på grunn av ha vneforholdene. » 
Sund. «Det er beklagelig at en på ny må gjenta innberetningen av 1953, at grun-
nen utenfor Langås fiskekai som i alle år har vært til sjene for farkoster som legger til 
for å levere sin fangst, nå må bli fjernet. En n videre må nevnes, at den på samme 
kai anbrakte vannpost er den eneste i været h vorfra vannfylling foregår til samtli!Se 
båter på havnen.» 
Niø lnmodd e11. «Også her mangle-r havneområdet en utbedring da den i tidligere 
beretninger nevnte grunne som ligger midt i havnen nærmest sperrer adkomsten til og 
fra kaien. Videre kan nevnes at flere større farkoster har sin faste stasjon her og som 
daglig må til og fra kaien. » 
Reine. «Rei ne byr på utmerkede havueforhold både for større og mindre båter, 
og kan gi plass for en anseelig samling av fiskeflåten. Men havnen har et aber: Vann-
ledningen som går tvers over indre havn. Denne har tidligere vært oppmerket med. 
bøyer og overett lykter med skilter p å land. BØyene har imidlertid isen fjernet, og 
skiltene har ikke vært malet på mange år og går sna rt i ett med terrenget. Detlte må 
snarlig utbedres. En kan ikke vente at fremmede båter som søker ankerplass i kov 
og mørke, vi l kunne lokalisere vannledningen, selv om den står avmerket på kartet. 
Oppmudring av sundet mellom Sakrisøy og Olenilsøy er uomgjengelig n ødvendig 
for at farkostene skal kunne ligge trygt i a ll slags vær. Kravet som ble framsa tt ved 
~trhundreskiftet og gjentatt i Lofotberetningen år etter år, har hittil ikke ført til noe 
-resultat. Det er fare for at litt større båter m å slutte å stasjonere for øyene.» 
Sørvågen. «<-Iavneforholdene i dette distrikt er svært d årlige. 
På vestsiden av Glåpen arbeides det p å avslutningen av en molo i Bogen, men 
denne molo er anlagt i en tid med andre forutsetninger enn i dag, og Tinn og Å vil 
fortsatt være uten brukbar havn. 
For å få brukbar havn i Sørvågen må der legges molo fra Glåpen til Kråka. Denne 
molo vil tvinge seg fram enten før eller senere om ikke Lofotfisket alt for snart går 
over i historien. » 
Værøy. «Siden moloen der dekker Røstnesvågen ble helt utbygget og en del mllldring 
ved kaiene og innerst i vågen må en si at havneforholdene er meget gode i detlte av-
snitt av havnen. Videre har en Sørlandsvågen hvor det er god og rommelig havn, såvel 
for mindre som for større farkoster.>> 
R øst. «< Lofotberetningen for 1953 er utførlig redegjort for nødvendigheten av en 
opprenskning av havnen på Ness, og da intet senere er gjort henvises til forannevnte 
beretning. >> 
V annf onyningen. 
Rinøy. "Forholdene med vannforsyningen til tilreisende fiskere i Rinøy er helt 
forhistoriske, ja, nesten verre enn det. Det er bare en ting å si om dette: Fiskeværet har 
absolutt ikke vann til forsyning av en eventuell fiskeflåte. 
Den stedlige befolkning har hver for seg prøvd å løse sitt private vannforsynings-
problem dels ved å grave brønner og dels ved å samle vann fra takene i cisterner. 
Brønnvannet i Ringøy er ofte av så dårlig kvalitet at det praktisk talt ikke er brulkbart, 
og det vann som er samlet fra takene, blir forurenset av sot fra skorsteinspipene, fugle-
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ekskrementer og lignende, og samlekummene har ofte for liten kapasitet til å kunne 
dekke vannbehovet i lange tørkeperioder, og derfor m å snøsmelting tre støttende til i 
lange kuldeperioder om vinteren. Det er umiddelbart innlysende at det under disse 
forhold ikke blir noe vann til overs til en fiskeflåte. Dertil kommer at Rinøy nå har 
fått bygget nytt helsehus med badeanlegg for såvel dampbad so m kar- og dusjbad. 
Dette vil jo få stor betydning for tilreisende fiskere, særlig for dem som bor ombord 
i trange lugarer i små fiskeskøyter. Skal imidlertid dette anlegg virke etter sin hensikt, 
må det h a rikelig tilgang på vann, og det har elet ikke, for det cistei"neanlegg som skal 
skaffe va nn tll badet, har nepp e tilstrekkelig kapasitet. 
Det a rbeides imidlertid n ft m ed et prosjekt som hvis det blir gjennomført, uten 
tvil vil kunn~ skaffe fiskeværet tilstrekkeli[J; va nn både til den stedlige fastboende be-
folkning, til fiskebrukene, fiskerflåten og helseh uset. Dette prosjekt er imidlertid ennå 
på et forberedende stadiu m, men det er meningen å få det kostnadsberegnet så snart 
som mulig, og deretter få undersØkt mulighe tene for finansiering med sikte på utbyg-
ging av et van nforsy ningsanlegg som på lengre 5ikt er den eneste mulige tilfredss til-
lende løsning av vanntorsyningsproblemet i RinØy. 
Pbnen går ut på å legge en va nnledning fra Ivarelvvannet t·il Rinøy med side-
gren er til Hesten og Rinbø. På begge disse steder stasjonerer det mange fiskebåter 
da der er utmerkede havneforhold. 
Hovedledningen vil bli ca. 5,5 km lang, men p:t størstedelen av denn e strekning 
vil vannledningen kunne legges på sjØbunnen langs strandkanten sft en vil spare arbeidet 
med å grave den ned, og dette vil få stor øko nomisk betydning ved gjennomfØringen 
av planen. 
Andre tilfredsstillende alternativer til lØsning av vannforsyningsproblemet i fiske-
været Rinøy kan ikke sees å være til stede, og en m å derfor på det heste anbefale 
at den skisserte plan blir gjennomført så snart som det p å noen måte er mulig.» 
Risvær. «Vannforholdene er ganske bra. Statsbrønnen er rengjort og stØpt omkring. 
Likeså har væreier Jakobsen en god isdam hvor det er godt drikkevann .» 
Skmva. d den «Oppgave over vannforsyningsanlegg pr. l . januar 1954», som er 
utarbeidet av havnedirektØren og inntatt i «Register over merkepliktige norske fiske-
farkoster 1954», står Skrova vannverks kapasitet oppfØrt som rikelig. Jeg har inntrykk 
av at dette er et noe sterkt uttrykk i denne forbindelse, idet anlegget da m åtte 
kunne dekke ethvert behov. Dette kan absolutt ikke sies å være tilfelle. 
Til tross for at flere steder i været enda ikke er tilkoblet ledningsnettet, og til tross 
for at elet ikke nyttes ferskvann i fiskeproduksjonen og at belegget av fiskere i vinter 
var meget lite, sank vannstanden i bassenget til bare 30 cm over uttaket. 
Det sies å være utarbeidet planer og kostnadsoverslag for videre utbygging av 
vannverket og før disse planer er realisert kan en nok ikke si at vannspørsmålet for 
Skrova er lr6st på en tilfredsstillende måte.» 
HofJen . «Vannforsyningen i Hopen og Kalle er meget god, og her får en også vann 
uten å betale vannavgift. Det samme vil bli tilfelle i Ørsvåg og Ørsnesvika når de 
planlagte vannanlegg blir ferdig der. >> 
H ennings-i/ær. «Et stort savn og et gammelt krav ser nå ut til å ~ tå foran sin løsning, 
idet arbeidet på det nye vannverk ble påbegyr;t forrige å r og· skal etter beregning være 
ferdig i løpet av året.>> 
Steine. «E t nytt vannanlegg ble tatl i bruk nå i vinter. Tappestendere er oppsatt 
flere steder i fiskeværet og vannbeholdningen viste seg å strekke til, til tross for et slikt 
stort behov '>om i vinter. Bare «Elieser 5,, fylte 50 tonn v;:nn og av notbå ter var her 
fullt belegg fra 14. mars og utover, og disse brukte mye vann. Fra Stamsund kom det 
flere ga nger båter bare for :1 fylle vann ela havneforholdene er sæ rdeles gode her. • 
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Mortsund. '' Vannforsyningen i Mortsund er n å tilfredsstill e t1de lØst og tilfredsstiller 
nåtidens krav. Det er innlagt vann på de fleste fiskebruken e i distriktet. 
Selv i en slik vinter med lite regn har elet vært rikelig med vann. » 
Ballstad. «Siden vannverket kom i gang er Ballstadøya godt forsynt med vann. 
Derimot er Kremmcrvika og Ballstadlandet mindre bra forsy nt med drikke- og skyll e-
vann, og i frostvintre er forholdet rent ille. 
Det er forutsetningen a t Kremmervika og Ballstadlandet også skal få vann fra vann-
verket, men alt tar jo sin tid. » 
Nusfjord. «\ianuforsyningen må stort sett sies å være lØs t for hovedværets vedkom-
mende, da stendere er oppfØrt p å flere steder for avhenting av vann. • 
Sund. •Som tidligere innberette t er vannforsyningen i fiskeværet Sund temmelig 
mangelfull idet drikkevannet wm benyttes blir tatt fra en myrsump hvor det forekom-
mer dyr og annen forurensning. I snøløsning såvel som ved flomvann , blir vannet brun-
aktig og ansees lite skikket som drikkevann. Det er ~åledes av ~ tor betydning at Sund 
vannverk, som allerede er påbegynt, kan bli ferdig til neste sesong.» 
Reine. «Omlegging av hovedvannledningen som forsyner Reine m ed vann er 
uomgjengelig nødvendig. Som den nå ligger tvers over vågen, er den temmelig 
utsatt. At en denne sesong ble forskånet fra brudd på ledningen skyldtes utelukkende 
atpågivenhet fra patruljebåt med assistanse fra oppsynet. Enhver vi l forstå a t situa-
sjonen vil bli uholdbar når storparten av fiskerflåten samles for Vestlofoten. » 
Sørvågen . « Vannspørsmål~ t er fortsatt uløst for dette distrikt og ligger helsemes-
sig sett under all kritikk. 
Det kan således nevnes at det på strekningen Moskenes-Sørvågen-Å, hentes vann 
fra vannhull i veigrØften og hva dette innebærer helsemessig sett behøver vel ingen 
nærmere forklaring . En kan også nevne Sørvågsvannets rikholdige islag av tilsig fra 
priYeter, kloakker m. v. 
Fra kommunens side foreligger overslag og planer for et felles vannverk for hele 
distriktet og fiskerflåten, men uten et betydelig tilskudd fra offentlig hold kan det vel 
neppe realiseres, skjØnt det er mer enn påkrevd. Finansieringen av planen for vann-
verket sies nå å være på det nærmeste i orden slik at arbeidet kan påbegynnes i år. » 
Va-røy. «Vannforsyningen er fremdeles mangelfull i dette vær. Et påtenkt Yantwerk 
er ennå ikke kommet i gang, men er under planlegging. Alt Yann hentes nå fra brØnner 
og en trykkvannpost, men sislnevnte frøs til i vinter og der måtte en tid kjØres vann 
fra Breivika ca. 4 km fra været, da de fleste brønner også var tØrre. Et passende vann-
forsyningsanlegg for stedets behov er l1Øyst påkrevd, såvel for det vanlige belegg som 
for den fastboende befolkning, og ikke minst er ferskvann nødvendig til fiskeproduk -
sjon. En må anbefale på det beste at et vannforsyningsanlegg må bli utbygd med det 
aller f(Jrste .. >> 
Røst. «IfØlge innhentede opplysninger hos havnevesenets tilsynsmann her, er samt-
lige vannanlegg i orden. T ilsy nsmannen opplyser videre a t brønn er og basseng vil bli 
tØmt og rengjort til sommeren. • 
• 
Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten. 
Spørsmålet rorbuer, som for bare noen få år siden var brenn-· 
aktuelt er det ikke lenger nå da en ikke liten del av buene har stått 
ton1me i de senere år. 
Hva selve rorbuene angår, må en kunne si at de jevnt over er i 
brukbar og forholdsvis bra stand. Dessverre er det ennå steder hvor 
buene er mindre bra mens det andre steder er både gode og mindre 
gode buer som fiskerne kan velge mellom. Der finnes også steder 
eller vær hvor buene er særs gode og 1noderne, n1ed sovermn, opp-
holds- og arbeidsrom hver for seg, og ellers godt utstyrt, som f. eks. 
med innlagt vann, vask m. v. 
En skulle derfor kunne anta, at slik som skreifisket i Lofoten 
har utviklet seg i de senere år ·- delvis omlegging fra garn, liner og 
juks til not, hvor en har mannskapet ombord - skulle det neppe bli 
noen mangel på brukbare rorbue~ forutsatt at reparasjon og vedlike-
hold av buene fortsetter slik som det har foregått i de senere år, selv 
om belegget·- som nå er i et lavmål- skulle ta til. Se forøvrig tabell 14 
der bl. a. viser tallet på burom i de forskjellige vær, san1t nyttede 
og ikke nyttede rom. 
Som i tidligere beretninger nevnt, syne1· det seg at når buene 
er lyse og trivelige og der er rikelig tilgang på ferskvann blir også 
rensligheten både i og omkring buene bedre enn der hvor buene 
er u trivelige og hvor det er dårlig tilgang på vann. 
Lett og rikelig tilgang på ferskvann synes således å fren1me 
rensligheten. 
Forøvrig viser en til hva oppsynsbetjentene sier i sine nedenfor 
inntatte rapporter om forholdet i vedkommende betjents distrikt. 
RinØy . "I denne sesong har det vært liten etterspørsel etter rorburom for fiskere . 
Disse bor nå i stor utstrekning ombord i sine båter, men da driftsforholdene her umulig-
gjør drift med mindre garn båter, ville det nok bli spørsmål etter mrbuer, dersom fisket 
for alvor slo til i Kanstaclfjorclen. De rorburom som finnes er i alminnelighet i så god 
forfatning at fiskerne kan bo i dem, men sanitært stell er først og fremst betinget 
av at det er god tilgang på vann til rengjøring, og derfor er elet viktig at et tilfredsstil-
lende vannforsyningsanlegg blir bygd ut så snart som mulig. " 
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Tabell 13 Antall rorbur01n for jiskere og fiskeriarbeidere i 1955 
Fiskevær 
Rinøy og K jeøy .... ....... .. .. . 
Raftsundet og Risvær .. .. . .. .. . 
Brettesnes . . . . . . . . . . . .. .... .. . 
Skrova .... . .... . .. . . ... . . . . .. . 
Svolvær ........ . .. ... . . ..... . 
Kabelvåg .. .... . . . .... . ....... . 
Storvågan og R ækøy ....... . ... . 
I{alle . . .... . ..... ... ..... .. . . 
Hopen .. .. . . .. ... . .. .. . ...... . 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ørsvåg . . . . .. . .. . .... ... ... ... . 
Henningsvær .. . . . . ... .. ...... . 
Stamsund ... . ..... . . . ....... . 
Steine ...... . . . . . . .. . . . ... . . . . 
Ure .. ..... . . : . ....... . ... . .. . 
Mortsund ....... . ...... . . . .. . . . 
Ballstad . . . . .. . . .. . . . .. ...... . 
Nusfjord ..................... . 
N esland, Sund med øyer og 1\!Iølnar-
odden .. .. . . . . . . .. . . . . ... . . . 
Reine og Hamnøy med øyer 
Moskenes .. .. . . ... . ... . ... . .. . . 
Sørvågen og Bogen ........ . . . . 
Tind og A . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Værøy . .. .. ... . ... .. . . . . . . . . . . 
Røst .... .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . 
I alt 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb. 
--------~=-~~--------
Rum- ] ~ "§ Antall --- ~ Antall -
Antall >:: ø .n 
burom a:t~l : .S 2 Buron-1 ~-- ~~~:: 1 Burom-~ --
ialt < ro o 2 mann mann 
mann æ ] ~ nyttet l nyttet 
4 
29 
25 
19 
103 
46 
120 
5241 
2~: 1 
300 
93 
25 156 
16 113 
10 60 
285 1639-
151 1246 
26 171 
57 351 
66 509 
190 1250 
49 335 
60 392 
140 1060 
22 171 
63 467 
100 642 
112 733 
61 427 
lO 
2 
4 
51 
l 
29 
25 
19 
23 
16 
lO 
88 
151 
26 
57 
57 
148 
44 
60 
140 
22 
61 
98 
133 
53 
1626 11186 13 28 
l l l ,-
l 3 13 
111 
11 
3 18 14 75 
12 47 5 
51 
13 
54 255 42 3  134 
4 14 150 149 583 
17 114 4 60 7 
20 55 -- -- --
6 18 17 16 48 
21 40 11 9 29 
4 14 14 l 2 
4 7 5 3 7 
115 605 58 47 286 
107 929 64 53 219 
26 146 4 4 25 
42 212 8 7 19 
44 230 19 16 50 
119 624 81 72 189 
28 128 11 lO 28 
44 271 -- - -
104 528 19 17 73 
14 80 4 3 16 
49 215 9 8 35 
86 136 11 9 40 
84 489 12 9 38 
34 200 20 8 20 
---- - - -- - -
1042 5378 595 558 1947 
Risvær. «De gamle rorb uer i Risvær er ned revet. Fiskebrukene har fornyet og 
u t\'idet en del til sine faste arbeidere. I ett tilfelle er det bygget ny rorbu. En viser 
for øvrig til h va som er skrevet tidligere om dette forhold .» 
Sk rova . «Knapt halvparten av p lassen i rorb uene var i vin ter opptatt. De rorbuer 
som har vært nyt tet, må for storpartens vedkommende sies å være godt skikket til si tt 
formå l. 
Helsesøsteren i \'åga n har foretatt flere inspeksjoner av rorb uer og sanitærforhold, 
og det må av alle hi lses med glede at helsemyndighetene går inn for overvåking av 
disse ting-.» 
Kabe lvllg. «En masse velstel te og forholdsvis nye rorb uer har stått ledige i denne 
sesong. 
På grunn av omlegging av dTiftsmå ten unde1' Lofotfisket ansees rorbuspørs-
målet å være løst for lange tider framover, foru tsatt at rorbuene b lir vedlikeholdt. 
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Hvem som skal bekoste vedlikeholdsutgiftene når rorbuene ikke blir utleiet blir et 
anuet sprbrsmftl.» 
H ojJen. «De rorbuer som i h har v:.-crt benyttet, har for det meste Yæn i god 
stand og har va~rt vasket før fiskerne og arbeiderne flyttet inn. 
De sanita:: re forhold i og omkring buene er stort sett gode. På Kalle er år installert 
dampbad med dusj til avbenyttelse mot en billig penge.» 
1-Jemzingsvær. «Her står framleis flere gamle rorbuer som trenger reparasjon og 
forbedringer slik at de kan komme i den stand som kreves. 
Etter at det nye bad, vaskeri og renseri ble ferdig m å en si at de sanitære forhold 
er meget gode. fiskerne kan nå etter en ukes slit på sjøen få seg et bad samtidig som 
de kan levere inn sine skitne klær for vasking og rensing. 
Dette er et ;::v de tiltak i været som må hilses med glede. >> 
Sl ~J in e. «De fle~te rorbuer er gamle og i dårlig forfatning. Fiskerilegen har ikke 
besøkt Steme i ,·inter på lro.>s av at han gjentatte ganger ble anmodet om å komme 
i sykebesøk ombord i «E lieser 5,, som Irt ber og hadde flere syke ombord. 
En mann fra GildesHtl ble sinnssyk og måtte sendes hjem. E n m ann fra Skånland 
Troms fikk avslått foten og ligger fremdeles på Gravdal sykehus. De sanitære forhold 
u t\:: llfor rorbt1ene er fremdeles lite tilfredsstillende. 
E n tillater t·E:g ;[ foreslå al det m[i bli ansau Iiskeri lege i Stamsund slik at folk 
som bor utenfor Stamsund også kan få tilkalt lege 11år det er p åkrevd, som f. eks. i 
vin ter ela de11 fungerende fiskeri lege nektet å reise ombmd i «Eli eser 5>> . 
Ure . «Rorbuene er for elet meste av eldre type og mange er dårlig skikket til sitt 
formå l. Det P.r i de siste år gjort forbedr~nger og vedl ikehold, men mange av rorbuene 
er helsemessig sett nærmest ubrukelig til sove- og oppholdsrom.'> 
fi!Iorts u.nd. En stor del av wrbuene i Mortsund er forbedret l år i samhøve med 
vannanlegget. Det er således flere rorbuer hvor elet er innlagt vann og utslagsvasker, og 
av den gmnn er de sanitære forhold bedre i og omkring disse rorbuene.» 
Ballstad. «< vinter var det faste belegg i været mindre enn vanlig og flere rorbuer 
sto derfor tomme. 
En del reparasjoner og forbedringer av de forskjellige rorbuer er foretatt :;iclen 
forrige vintersesong. Det er også oppført 2 nye rorbuer med tilsammen 5 rorburom. 
De S<ll1iLrre forhold i V<cret såvel som i rorbuene må &ies å være upåklagelig. 
De elds te og mindre bra rorbuer har ikke v~ert i bruk i vinter.>> 
Su.11d. «Rorbuene i Sund og på lVIølnarodden er for det meste gamle og tt;.enger 
repar<.Jsjon . I de siste ftr har det vært liten etterspørsel etter rorbuer og losjihm på 
grunn av overgangen til notclrift, idet de større båter som drifter med garn- og not-
redskaper har folkene - mannskapet - ombord. Som fØlge herav er elet kun de beste 
rorbuer som er blitt tatt i bruk, mens de mer falleferdige står ubenytte t. De som drifter 
med liner er mer stasjonære og må nØdvendigvis ha sitt faste tilholdssted i rorbuer.» 
Reine. «Hva rorbuene angår tØr en henvise til hva eler tidligere er skrevet i beret-
ningen, ela her ikke er skjedd vesentlige forandringer i forholdene. Også denne sesong 
sto flere gode. brukbare rorbuer unyttet. 
Reine nye sykestue ble :l.pnet for drift denne sesong, og dermed skulle et lenge 
følt savn va:::rc avhjulpet. Det er bare å håpe at folkebadct, som er innredet i kjelleten, 
blir åpnet i god tid til neste sesong. 
På Reine er væreir:rne tilbøyelig til å plasere guanohjeller i utilbØrlig n ærhet av 
bebyggelsen. I vinter var Reine Fi.skarheim særlig godt flankert av filetavfall og guano.>> 
Sø;·-uågen . «Av rorbuer er her etter dagens behov mer enn nok, men de er for det 
meste av eldre type m ed et kombinert arbeids-, spise- og soverom og elet er jo langt 
fra i :;amsvar med dagens he lsemessige forskrifter. Her er dog en del gode tidsmessige 
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buer, men avtake nde etterspØrsel, kostbare materialer og' vedlikeholdsutgifter gh sterkt 
ut over fornyelsen. 
De sanitære forhold er her som ellers både og. Her er bad, sykestue og distrikts-
legen har to kontordager i uken. » 
Værøy. «De rorbuer som er i bruk er i - en meget god stand, og her er mer enn nok 
av rorb uer med gode og rommelige rom etter det belegg som nå er i været. Det er 
bare den mangel her som flere steder ellers, at ingen rorbu har skikkelig va nnforsyning, 
men n år denne mangel blir avhjulpet vil de sanitære forho ld for øvrig komme i bra 
orden, bortsett fra en del opprydning utenfor budøren som bør gjøres. " 
R øst. «Siden sist skrevne rapport er elet bygge t en 11y, pen rorbu. De ø vrige 
som i sesongen hadde belegg av fiskere er ganske gode og ellers bra stelt. En del 
gamle dårlige buer står - med det nåværende belegg - tomme. 
Om de so.ni l:-cre forhold kan det vel a nføres både ros og ris, alt etter den enkelte 
væreiers og fiskers personlige innstilling til orden og renslighet. » 
·M e l el i n g er [ra [is k er i l eg e n e i L o [o ten. 
Lødingen - Kjeøy og Rinøy fisk evær. 
«Helsetilstanden i delte distrikt har for året 1955 vært god , belegge t Yed begge 
fiskevær har vært beskjedent, særlig ved Kjeøy. :vran har ikke holdt kon tordager på 
Kjeøy, og de som. har vært syke her, ha r kommet til Rinøy. På Rinøy er elet nå i år 
reist e t prektig helsehus. Huset rommer kontor for lege samt et for h e l ses~bsler og et 
stort venterom. Det er også innredet bad både i form av dampbad, dusj- og karbad. 
Vannforsyningen p å RinØy er fremdeles e t stort og uløst problem. LØdin ge n kommune 
vil n å ta dette problem opp til lØsning på bred basis. 
Det var i å r ingen epidemier blant fi skerne, heller ingen alvorlige sy kclomslilfell er 
eller ulykker." 
Sverre T. Of~!ad. (sign .). 
Svolvær-Shruva . 
«l henhold til fy lkesmannens bes temmelser begynte fiskeri legetjenesten l. februar 
og ble avslullf't 16. april. 
Fiskerilegen hadde hele sesongen fire faste kontordager i Svolvær og to fa ste kon-
tordager i Skrova . (Noen ganger var været så dårlig, at den faste skyssmann ikke fant 
det tilrådelig å passere Hølla hvis intet preserende sto på, i slike tilfeller ble kontordagen 
i Skrova innstillet) . I henhold til instruk<> er alle fiskere behandlet uten hensyn til 
hj emstavn 1i1. Y. 
E nkelte ganger har en pr. telefon blitt konsul tert av fiskere fra fiskevær lengre 
vekke . 
I Svo lv:er hadde kommunen skaffet kontor i et nedlagt pensjonat. E n hadde her 
to rom til disposisjon , det stØrste på ca. 17 kvadratmeter ble nyttet som kontor, elet annet 
p~t ca. 10 kvadratmeter ble nyttet som venteværelse. Lokalene var temmelig kummerlige, 
og det ville væ re bra om en for fremtidige sesonger kunne komme fram til en a,·tale om 
fast tilholdssted , en tenker da særlig pft elet nye sjøma nnshj em i Svolvær. Det m å dog 
innrømme$ at del ikke bød p ft vesentlige va nskeligh eter å innrette seg i lokal ene, dette 
skyldes dog særlig det gode samarbeid en hadde med Svolv:-cr sykestue - -
-- (,7 -
I Skrova nyttet en d et Yanlige legekontor. Lokal ene kan her bet~gnes so m meget 
kummerlige, hvilk e t ogsft fram g~tr av at fylkeslegen har foresl å tt for distriktslegen i v:!gan 
at kontorda genc. i Skrova sløyfes inntil kommunen har sa tt loka lene i b ::dre stand. 
En hadde hel e tiden et m eget godt samarbeid m ed Svolv:l:'r Sanitetsforenings :;ykc-
stu e . Dette, som h ar inntil 26 se nger, ble stadig b enyttet som første syke h us der d e t var 
nødvendig med sykehusinnleggelse for b ehandling av m er ukompliserte lidelser, så som 
lungebe ten nelse, h a lsesyke, verkcfingre enklere brudd m. v. Videre hadde en på Svolva:r 
sykestue adgang til ft få tatt rØntgenbilder av a rmer og ben uten innl :::ggelse av pasien-
tene, og en hadde adgang ti l en mindre operasjonsstue d er en kunne foreta mindre 
kirurgiske inngrep som en fa nt det lite h ensiktsmessig å foreta p å kontoret .. Gipsing 
ble for de t meste foretatt på Svolv;er sykestue. En hadde også det beste sa marbeid m ed 
statslege Borgen , som var sykestuens lege . 
Enkelte pasie nter ble in nlagt på Fiskersykehuset i Kabelvåg, m en for det m este 
var det mes t hensiktsmessig å benytte Svolvær sykes tu e. 
A h orligerc og mer ko;npliserte tilfeller ble innlagt på Stokmarkn es 'og BodØ sykehus 
i tilfeller der behandlin gen kunne utsettes til etter fiskets avslutning. 
E n hadd e stor nytte av at diagnosestasjonslegen i Kabelvåg, dr. Grøn, også prakti-
serte som lungespes ialist. Atskillige fiskere trengte spesialistundersøkelse av lidelser i 
luftveier og lu nger. Fo r fbv rig har en i noen utstrekning h envist fiskere til spesialuncl er-
søkelse etter. a vs lutte t sesong. Der elet , ·a r n ødvendig m ed hurtigere spesialistbehandling 
har en ell ers stort sett la gt pasienten inn på sykehus . 
Søkning: Det vil fremgå a v de vedlagte sykelister. De t vil h erav fremgå, at søkningen 
var stØ rst i mars, mens d e t var li te pasienter i februar og i april , da fisket nærm et seg 
avslutningen . Det var sa;rli g under notfiskets første tre u ker at søknin gen var noenlunde 
s tor. Årsa kene m ;0t dels søkes i at c.let va r d å rlig fiske i å r, dels i det forhold at ele t å r 
om annet vel blir færre so m driver med «ga mmeldagse>> bruk og a t d e t d erfor blir 
mindre å gjøre før notfiske t tar ti l, og dels deri at de m oderne fangstmetoder (not) 
iu-ever færre fiskere til å ta inn samme fangstmengde. 
Søkningen var avgjort størst p å kontordagenc i Svolv;rr, i SkroYa va r søkningen 
m ege t liten. For fremtic.lige seso nger tror jeg at en bØr begynne m ed ba re en kontordag 
i Skrova pr. 11ke. I tilfell e de tte skull e \'ære for snaut kan en h eller utvid e til to kon-
tordager se nere i seso n gen. Dette vil an tagelig i alle tilfelle bli n ødvendig- når notfiske t 
tar til. 
T il reise ne mellom s , ·olvær og Skrova er en h envist til fl nytte båt . Dessverre 
finnes det ingen «clrosjebå t >> om en kan bruke et slikt uttrykk, i Svolvær, og en m ft tte 
ordne seg som bes t en kunne. R eisen er fo rholdsvis kort, JO km. Skal en holde kontor-
da~er i Skrova er en d e rfor h envist til ;\ hetale temmelig h Øy pris pr. km. Ellers tror 
jeg det vil vise seg umulig tt få skyss. I tidligere år har km-prisen væn rimeligere fordi 
det kom tur-retur Svolvær- Kabelvåg i tillegg ti l tur-retur Skrova. D en b å t en n yttet 
i d enn e sesong Yar velegnet til formålet. I mange tilfelle tok 01 p å reisene m ed syke 
fisk ere til og fra Svolvær sykes tu e ell er Fi~kersykehuset i Kab elvåg. >> 
linn Hjorth ]ol/(/nsen. (s ign .). 
Kah el1J(/g . (Vtlga}lj. 
«Jeg har i f1r hatt besøk av et mindre antall fiskere enn noe å r forut , og jeg 
regner med at d et kommer dels av god sunnhetstilstand , dels av at el e t har vært mindre 
tilstrømning <JV fiskere til disse kanter. 
De t kommer en d el fiske re til Lofote11 som ikke burde komme . Det har jeg Yissr 
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gjort oppm erksom p å i tidligere beretninger. E ldre folk, fiskere hen im ot de 80 ar, som 
a lt i lang tid før de kom hit har hatt tegn som tyd er på a ngi na pectoris f . eks., eller 
et mege t hØyt blodLrykk. Det vil av og til under fi sket inntre siluasjoner som med-
fører a nstrengelser de ikke har godt av. Det e r ellers ikke noe sæi:lig å tilføye ut-
over deL som fra mgår av den ved lagte oppgave. Alle de jeg har kommet i berø ring med 
sie r at så vidt de kan skj Ønn e har sunnhetsti lstanden blant fiskerne i år vært m eget god. >  
A ndres Øye. (s ign .). 
H en ningsvær . 
«Tjenes ten varte .i tiden l. februar-1 5. april 19!'5!), og svkestuen Yar i'1pen i samme 
tid~rom. Det ,·ar i år innlagt 41 pasienter med ti lsa mmen 319 liggedage r. 
Sundhets t·ilstand en bl ant fisk ern e var i år sa:rdeles god, spesielt var det svært li te 
forkjØlel se. Ikk e e t f·neste Lilfelle av lungebetennebe ble registre rt blant fi skerne. Bort-
sett fra noen spredte Lilfelle av kusma, opptrådLe elet in g~ n epidemiske sykdommer. 
Skade r ,·a r det lite av og ingen alvorlige, bortse tt fra en fi skea rbeider m ed fractura 
cra nii . Sjsåkveiser og verkefingre var de t lite av, men antallet Økte jevnt utover i 
sestJngcn. E tter mitt inntrykk har fiske rn e fått mer forståelse av hygienens be tvdning 
for å Forebygge disse tilsta nder. 
En fisker dØde plutselig under arbeid, ellers forekom det ingen dødsfa ll under fisket. 
Legesøkningen kan karakteriseres so m middels med 459 pasienler og 612 kon-
sultas joner. 
Bestyre lsen a\' Gimsøy legedistrikt gikk i [tr relativt greitt ved siden av fiskerilege-
tjenesten. Det var li te sykdom blant befolkningen i G imsøy. I sesonger med mye sykdom 
vil selvsagt tj enesLen kunne bli anstrengende. For å avlaste d istr.iktslegen i GimsØy ville 
en ambulerende fiskeri lege i Lofoten være til stor hjelp. Ha n kunne overta i Hen-
ningsvær de dager clistrikLslegen i Gimsøy har kontordager i Gimsøy. Det viste seg 
tyde lig i år at Henningw~cr er elet vik tigste fiskeværet i Lofoten, idet belegget av fiskere 
der Yar omtren t som før , trass i den sterke n edgangen i clel takc: lsen i Lofoten i år. En 
fi skeril ege f. eks. stasjonen i Svolvær ville antagelig uten va nskelighet kunn e avlaste 
fi skerilege n· i Hen ningsvær p å den ovenfor n evnlc måte. 
H va Jngår kon torclagsLjenesten i Gims~.5y anser jeg ele t urimelig at Laukvik bare 
skal ha kontordag h ver 4. uke. Jeg vil foreslå kontordag der hver 14. dag i sammenh eng 
med ko ntordagen på Gim s9.5ysa nc.l . La ukvik har også i den første del av sesongen en 
ganske stor tilga ng p ~t tilreise nde fi skere. Det synes da uri melig at kontordags tjenesten 
skal g jØrec; t.l å rligere enn ellers. 
Angående forbedringer på sykestuen viser jeg til vedtak som ble gjor t av tilsy ns-
kOiniteen ved fiskets slutt. » 
An1e Johs. Eife. (sign .). 
Slttii iSttnd . 
«Da ele t ikke var mulig å skaffe egen fi skerilege ble fi skeril ege tjenes ten i Stamsun d 
i'1r utført av distriktslegen i Hol. Den bcgynLe l. februar og 5luttet 13. april og cm -
fatlet foruten Sta tn sund .også fisk eva:renc Steine, U re og ~Iortsund, og dessuten 
bestyring av sykestuen i Stamsu nd . Det ble h oldt 3 faste kontordager i Stamsu nd , og en 
ukentlig konLorcl:-~g på Urc og ellers sto man til tjen es te til enh ver tid i p åkommende 
tilfell e. I a lt var elet 517 konsnltasjoner fordelt på 198 fiskere som kom til behandlino·, 
h vorav 25 bk innlagt p å sykehus. Sunnhetsti lstanden blan t fi skern e m å b etegnes so m 
m eget god . Særlig var det p åfallende lite luftveiinfeksjoner og ingen epidemi av n oen 
art. Den hyppigste lidelse var de van lige infeksjoner, el. v. s. verkefingre, sjøkveiser og 
mindre be tente sår på hendene etter angelstikk og smårifte r, men ingen av noen 
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a lvorlige karakter . De t forekom h eller ingen alvorlige ul ykker eller skader i år. Dag kan 
nev nes to Øyenskad er forå rsak et p f1 samm e m å te ved a t angelen hadd e truffet øyelokket 
og på gru nn av den elastiske n ylontøm m ed slik kraft at det var oppstå tt b lød nin g i 
indre d eler av Øye t. Forhåpentlig ble synet ikke varig n edsa tl. Ernæringstilstanden blant 
fi skerne sy nes å være god, d e så a lminnelig godt ut og en sf1 ingen tegn på mangel-
sykdomm er. 
Rorbuene va r som tid ligere å r m eget forsk je llige, noen megel gode, enkelte a lminne-
lig gode og i et p a r vær var de svært d å rlige . P lakat m ed utdrag av forskri fte ne 
for fiskeva:: r og som i fjor ble distribuert av oppsynet, manglet over alt, likeledes listen 
over ordensmenn og bå tl aget. Rensligheten i rorbuene var m ege t forskjellig, enkelte 
hadde det meget rent og velstelt m ens andre hadde elet fryktelig urenslig selv i gode 
rorb uer. Det enes te som ka nskje k unne bidra til å rette p å d e tte, m åtte va~ re en 
. ll c lsesyjster som stadig gikk p å inspeksjon. 
I samtlige fiskevær var va nnforsyningen m eget god nå. So m a ll erede anført ble 
fiskeri legetje n <."s ten utfØrt av distriktslegen i Hol. En vil h er få uttale at d e tte m å 
ansees ikk e forsvarlig. Det gikk i å r p å grunn av e t betydelig mindre belegg av fiskere 
enn va nlig, m en ikke uten et veldig oppslitende a rbeidspress på legen , hvilket ikke e r til ft 
unn gf1 og kan komme til å gå u tover elet arbeidet en yte r, at elet ikke blir så til frecls-
sti ll emle som det burde være. E n må være oppmerksom på at fiskerilegetj enes te·n er 
en m eget slitsom tjeneste fordi fiske rne venter av fiske rilegen at ha n så å si ska l ha 
legevakt d 9jgnet rundt og kommer derfor til a ll e tider p å d Øgnet med lidelse r som d et 
gjem e kunne utse ttes med. Det m å være innlysende at distriktslegen som i sit eget 
distrikt har bortimot ca . 4000 innbyggere å yte legehj elp til, har m er enn nok arbeid 
med d ette, s<crlig vinters tid, om han ikke også skal ta h ånd om flere tuse n fiskere. » 
Sigurd Flyda/. (s ign.). 
nal/stad . 
«Kontordager har va:: rt holdt på Ballstad i tiden 25 februar-12. apr il. H elsesyjste ren 
H11ksnes har assistert p å kontordagene. 
Srokningen lil fiskerilegekontoret har vært forholdsvis liten . Delvis beror ,·el d ette 
p ~1 at d eltake lsen i fisket i år har vært mindre enn vanlig, delvis på at helsetilsta nden 
Ill ant fiskc;rn c synes å ha vært god. 
Nye tilfeller av tuberkuløse sykdommer har ikke vært oppdaget. Dette 111 ~1 vel i 
frorste rekke tilskrives skj enn bi ld efotograferingen . 
Akutte luft veisinfeksjoner har bare opptrådt i få, sporadiske tilfeller. Pneumoni 
har ikke vært diagnotisert. 
Den størs le sykdomsgruppe er infeksjoner i hender og fingre. Også disse har stort 
sett vært av let tere a rt, og har i de fa::: rres te tilfell er medfØrt arbeidsufø rh e t. Bare ett 
tilfelle var så alvorlig at en fant grunn til syke husinnleggelse, men også dette tilfelle 
forl øp uten å etterlate men . - De tidligere så Yanlige sjøkveiser har en ikke iakttatt. 
U lykker ell er skader av a lvor lig a rt ha r ikke foreko mm et i Ba llstad distrikt. 
Rorbuene har va:-rt inspisert av helsesøsteren i Buksnes og ti l dels av distriktslegen . 
Hare en meget liten prosent av rorb uene tilfredsstiller de krav som er fastsatt i de 
nye helseforskrifter for fisk ev;rr. - Eget soverom i buene er sjelden. - Det forekomm er 
enn å at det egnes i elet kombinerte oppholds- , spise- og soverom . - De aller fleste buer 
er bygget s lik at d e selv med omfattende forandringer og utbedringer ikke , ·il k unne 
ti ltreclsstill e kra ,·ene i de n ye helseforskrifter. - Å kondemnere alle de buer som ikke 
e r (eller kan b li) tilfredss till end e, la r seg for tiden ikke gjØre av lett fo rståel ige gruttn er. 
- En rekke ga ml e buer vi ll e m ed forde l kunn e benyttes bare til egneb uer . 
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Helseråde ts a rbeid i fiske,·ære t vanskeli ggj ø re~ den·ed at n ybygg av rorbuer aldri 
blir meldt h e lse rt: cle t p a forh ånd . Rent ti lfeldig får gjerne helseråde t r ede på at det 
er bygge t n ye buer . Ofte finner en ela hygieniske feil og mangler som kunn e vært 
llllt ·,grt t t m ed meget snd merutgifter. 
R enholdet i b u<: ne er helt forskjellig. En har inntrykk aY al det er fi skernes egen 
sa ns for renslighet som er det avgjØrende . En kan se overbefo lkede buer h vor renho ldet 
er helt upåklagel ig. Sannsynlig,·is er elet Jt ø,·edsma nnens innstilling som er det a \·-
gjørende. Om det er ansatt b ·innelig kokke eller ikke, svnes fl Yære av underordnet 
heLyd ning. 
En vi! i denne forbindel:,e peke på at fiskerioppsynet ikke foretar utde li ng av 
eksemplarer av de nye helseforskrifter eller a ,· ren holdsplakater, og h øvecl mannen b lir 
av fiskerioppsynet ikke gjort oppmerksom på at elet skal velges en orclenmann for 
hu a. (Jfr. Hel seforskri ft e r for fiskevær § 21, pkt. 2). - H clse;:åclet har d ell ut r enholcls-
plakatcr i fo r iJindelse m ed in speksjon av bu ene, m en dette skjer nødvend igvis ofte først 
la ngt ut i sesongen . 
En stor fordel e r elet ZJ t a da lt etter egning nå som oftest blir kjflrt til guanofabrik-
kene. En ser derfor færre og fa:: t-rc av de før så allllinneligc a\fallsclynger under eller 
utenfor buene. 
Privetcne er ofte i en sørgelig forfatning. Ekskrementene gi'tr n ~'t gjerne i sjøen . 
H jellebr uk er 3\·ært ofte p lasert n :ermere rorb uer enn den påbudte avstand (jfr . 
fo rsk rifter for fiske\·<cr, § 18) . - Etter min m enin g kan det i ma nge tilfeller nepp e 
sjenere fi skerne om hj ellebri.Ik. er plasert n ærmere enn J en angitte avs tand. Det burde 
c.le1 im ot vært inntatt i l1 elseforskriftene en bestemmelse o1n at d et sk ulle være forb udt 
ft tØrke guano på bakken, samm e i h vi lken som helst avstand ha rorb uer eller beboel-
sesh us. - Guanoen som tØrkes på bakken, trekker fuklighet fra grunnen, råtner og 
utbreder stank . - Faste gua nosa mlere som jeg h ar snakket med om saken, framholder 
det samme. Df> angir ogs[J at g uanoen bl i r av d å rli gere kva litet n ft r den tØrkes på 
bakken. 
ferskvan n~forsyningen på Ballstad er hlilt betydelig bedret i de siste h etter at 
Ball stad Vamwerk ble latt i bruk. På Hallstadlandet (som en nå ikke er tilkn yttet Ball -
stad Va nnverk) sviktet va nn forsy ningen mol· slutten av sesongen , ford i vannbassengene 
var for små. 
Meget få rorbuer har innlagt va nn (og Yask). 
Ballstad h ar intet bad for tilreisend e fiskere, og mange fiskere klager over at de 
ikke har noen muligh et fo r :1. få seg et bad under fisket. - Et så stort fi skevær som 
Ballstad burde hatt et bad . (l3allstad Helselag har nå talt opp arbeidet m ed ft få reist 
e t offen tlig bad , spesiel t med henblikk p å fi skem e). 
E n .vi l til slut t ikke lll1lllate å bemerke at det under lofo tfisket b 9i r være egen 
fiskerilege for Vest-Vftg9Jp .. - Distriktslege ne vil da kum1 e m mer Lid til :'t arbeide 
med d e rent h ygieniske oppgave r. » 
T\1istian Karise n . (sig n .). 
Va:r fj)' . 
«Det ble holdt i a l t J 2 kontordager i RØst. 
37~ syke fiskere er behandlet m ed i a l t t1G4: konsu ltasjoner. 
fiskersykestu en i V<crØy og R øst ble f1pne t 21. ja nuar og lukket 20. april. I Væ røy 
sykest ue var innlagt lO pasienter m ed i alt 253 liggedager. I RØs t sykest ti C var inge n 
pasienter innlagt. 
Helsetilstanden blant fiskerne h a r vært t ilfredsslillende. I ngen tilfeller av tuber-
k ulose. Ingen alYorlige skader. 
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VannspØrsmålet for Værøy har i år som tidligere va:rt meget vanskelig for de fleste 
ti l reisende fiskere. 
l'olkebadet har vært bra besøkt også i ftr.» 
Peter Riller. (sign.). 
Heine. 
«Fiskerilegetjenesten begynte 31. januar og sluttet 23. april 1955. 
Fiskerilegen i Reine har også virket som fiskerilege i Sund, idet distriktslegen i 
Flakstad forlot sitt distrikt den 23. mars. Også før den tid søkte Sund-fiskerne fiskeri-
legen i Reine, idet distriktslegen i Flakstad ikke hadde kontordager i Sund. Etter 23. 
mars ble det holdt regelmessige kontordager i Sund. 
Det ble i alt - for Reine og Sund - behandlet 195 pasienter, av disse var 67 
hjemmehørende i Moskenes. 1:2 pasienter bk innlagt på sykehus, herav 5 i Reine syke-
stue. Det Ya r ingen dødsfall. 
Sunnhetsrilstanclen blant fiskerne var under hele fisket meget god. Det var ingen 
epidemiske sykdommer. 
Nå som før er det sykdomsgruppen skader og hudbetennelser som dominerer syke-
liste ne. Sam menlagt representerer disse 43 pst. av alle behandlede. 
I alt ,·ar det 64 skader, av disse var 20 infiserte (og er i sykelistene oppført under 
gmppene håudinfeksjoner og annen infeksjon p. g. a. yrket). Disse 64 skader repre-
senterer 3:1 pst. eller Y~l av samtlige behandlede. 
De a lYorligste skader oppsto på den måten at klærne hektet seg fast i skruer og 
]master i aksl ing, hjul eller drivrem. - Det var rene slumpehellet at ikke liv gikk tapt. 
Astedet for disse skader ble inspisert like etter skaden. Det dreiet seg i alle 3 tilfeller 
om ubeskyttede bevegelige maskindeler i meget trange rom. Alle disse skader burde 
ha Yært unngått, såfremt beskyttelsesanordninger etter arbeidervernlovens bestemmelser 
hadde Yært på plass. 
Langt de hyppigste skader var angelstikk eller angel i finger eller hånd. Mange 
av disse Yar hsak til stygge betennelser - således l tilfelle av seneskjedepanaritium som 
ble innlagt på sykehus. Etter hvert som nylonlinen blir tatt i bruk, synes disse skader å 
r61ze i hyppighet. 
Fiskerilegens lØnnsforhold er fortsatt så dårlig at det ikke på noen måte stimulerer 
arbeid utenom det aller nødvendigste. til tross for at det er en rekke praktiske og viten-
skapelige oppga,·er som venter å bli tatt hånd om.» 
Leif Bakke. (sign.). 
Tabell 14. 
Sykdom 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber .. .. ... . . . 
Meslinger . . . . . .. . ..... . . . 
Septigo - pyæmi . . .... . . 
Pemfigus hos nyfødte .. .. . . 
Rosen ..... .. ..... . .... . . 
l{usma ... . ..... .. . .. ... . 
Hudsykdom .... . ... .. . . . . 
Sinusit o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste . . .. . ... . ...... . 
Hepatitis epidemica ..... . 
Influensa ..... .. ..... . .. . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneumoni . . ..... . . . 
Lungebetendelse krupøs . .. . 
Pleuritt .. .. . ... . ... . ... . . 
Tuberkulose i lungene ... . 
i andre organer ... . 
Giktfeber .............. . . 
Gastroenteritt, akutt . . ... . 
Skabb ... . .... . ... . ... . . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore .. . ... . .. . . . .... . . 
Impetigo contagiosa ..... . 
Mangelsykdom . ... . . .. . . . . 
Sinnssykdom ... .. .. . . .. . 
Sinnslidelse ....... . .... . . 
Forgiftning ............. . 
Forfrysning . ... . .. ...... . 
For brenning . . . . . . . . . . . . . . l 
Voldelig/unaturlig død av l 
annen årsak . . . .. ..... . . 
Hjernesykdom . .. . ....... . 
~+' ~ ........ 
C1l C1l 
~ ..... 
~ 
2 
4 
64 
7 
l 
22 
112 
11 
6 
2 
3 
l 
20 
6 
l 
6 
2 
36 
3 
l 
5 
l 
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Sykdommer under lofotfisket 1955. 
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Fordelt på fiskeridistriktene 
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Tabell 14 (forts.). 
Sum B ehandlet i 
- rn 1-< 1=1 ::a~ ::a,g <I.l Sykdom <I.l C1:l .-. ~ <I.l ::l rn ..... 0.0 ~.-. "d !-< 1-< 1-< ~ C1:l C1:l C"d~ C1:l ~ Q ,.0 ~ ..... ~~ ~ <I.l ~ ~ 'U Q 
lY-l lY-l ..... ~ ...:l 
Drukning ..... . . . . . . .... ·l -
=l =l - - - -Nervesykdom .. . ... ...... 4 - 4 - -Hjertesykdom ............ 55 9 l 9 31 15 -
Astma •• o ••••• • •• • • •• • o . 6 - - l 4 l -
Kronisk bronkitt .. . ....... 18 3 - 4 12 2 -
Annen lungesykdom ...... 32 22 - 7 21 4 -
Leversykdom .... . . . ..... 2 - - l l - -
Nyresykdom . .... . . ... .. . . 6 - - - 4 2 -
U rinveisykdom • • • ••• o • • • 45 8 - lO 26 9 -
Blodsykdom ...... .. . . .... 12 - - 2 9 l -
Stoffskiftesykdom . . . ..... 12 - - 3 6 3 -
Årefor kalkn. /h ypertensj on . . 67 2 - 14 41 12 l 
Akutt magekatarr . . .. . ... 21 5 - 7 13 l -
Kronisk magekatarr ...... 33 5 - 11 16 6 l 
Akutt magesår. .. .. ...... . 18 5 - 4 14 - l 
Kronisk magesår . .. ....... lO l - - 6 3 2 
U lkus perforans . .. ... . . .. l - - - l - -
Kronisk tarmsykdom ... . .. 33 3 - 5 20 8 l 
Akutt abdomen . . .. . . .. . . 9 6 - 2 6 l -
Annen sykdom i bukhulen 6 - - 2 2 2 -
Brokk •• o . o ••• •• o •• o o •• • 12 5 - 5 5 2 -
Svulster, ondartede . .. . .... 3 2 - l 2 - -
- godartede . .... . .. 17 l - 4 12 l -
Sykdom i sanseorganene . . 148 3 - 33 85 1 30 4 Andre sykdommer ...... .. 41 7 22 - 111 211 95 7 
Brudd • o •• o o o. o . o • • • •••• 53 12 - 9 29 15 2 
Andre skader o o • • •• • • o ••• 150 lO - 39 78 33 3 
Håndinfeksjoner . .. . . .. ... 299 11 - 70 174 55 4 
Annen infeksjon p.g.a . yrket 44 l - 7 30 7 5 
Tannuttrekning . .. .. . . . .. 144 - - 46 66 32 l~ l Kirurgisk inngrep • ••• o • • o 67 4 - 8 48 11 
Graviditet ....... .. . . .. . . . - - - - - -l 
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Tabell 15. Register over ro?'burom for fiskere og j'l:skeaJ'beidere i Lofoten. 
Eierens na n1 
Rinøy: 
Johanna Fenes ... . 
Arne Rinø ....... . 
Jakob .Martinussen 
Bjarne T angen . .. . 
E . og O . Tara ldsen 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstacl .... 
Dagfinn Hanssen .. 
Birger Einø . . .... . 
Leif Markussen ... . 
F iskekjøper 
F isker 
F iskekj øper 
Adresse 
Rinøyvåg 
Eriks tad 
Svensgam 
I\:jeøy 
Rorburom for fiskere1) 
8 
2 
3 
o 
o 
l 
o 
o 
2 
o 
64 8 
6 2 
17 o 
10 o 
o 
o 
l 
o 
o 
3 
Rorburom for 
fiskearbeidere') 
~~~ 
-,.. s., l 
~ ~ $-l:::: ~ Cil § l o"' c
q ::> ::>:>. l ns <:.o >Qø s 
5 
o 
l 
l li l 
l 
l 
o 
2 
o 
o 
l 
o 
l 
o 
l 
l 
2 
5 
l 
3 
Tilsammen 16 103 10 l 3 13 4 11 
Risvær 
Albin Jakobsen .... 
Sverdrup Rodahl .. 
Otto H. Fjellberg .. 
Olsen & Eilertsen .. 
Olsen & Co. . .... . 
Olaf E llingsen .. . . 
E. Ei1ertsen . .... . 
Eilif Hansen ..... . 
Hans Hansen ..... . 
Martin Steen ..... . 
G. Gundersen ..... . 
J erm uncl Kind ... . 
Halvdan N agelgård l 
B1'ettesnes: 
A/S Brettesnes ... . 
Kr. Bor kvik ..... . 
Åsmund Pareli ... . 
Fru T. Johansen .. 
Skrova: 
Harald Eriksen .... 
Alf Kristiansen . . . . 
Bjarne Krane ..... . 
Petter Henriksen .. 
Jakob Jakobsen .. . 
l 
Ole Olsen ......... l 
Arthur Olsen ..... . 
Olav Skogheim . . . . 
Bernh. Sørclal .... . 
P eder Pedersen .. . . 
Jørgen Skar .... . . 
Sigfred Johansen 
Skrova Produksjons-
lag ..... .. .. . . . 
Karstein E llingsen 
Ole Tømmerås's enke 
Jul. N øtnes . . .... . 
Hilmar Baumann 1 
E:jøpmann* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
A /S* 
Fiskekjøper 
F isker 
F iskearbeider 
Fisketilvirk. 
Fiskekjøper 
Risvær 
Hohndsbamn 
Slottholm 
Lauksund 
Draglancl 
Øksneshamn 
Botn i Lofoten 
Harstad 
Bergen __ _ 
Tilsammen 
l Brettesnes 
Tilsammen 
Skrova 
Storstraumfj. 
Skrova 
Styrkesnes 
Skrova 
Engan iS. 
Skrova 
1) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
- - - l l 
= =~= ~: i 
l 6 - l 6 l l 
- - - l l 
- - - l l 
--~ - l l 
= 11 8 i i 
- l - l l 
l 8 
l 
2 ~~ 2 11 4 ~ ~ 
6 
6 
4 
4 
7 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
4 
4 
5 
15 
3 
5 
46 
75 
9 
36 
23 120 
il 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
2 
3 
6 
7 
8 
lO 
12 
8 
8 
4 
3 
5 
5 
6 
24 
33 
12 
12 
16 
2 
2 
2 
4 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
l 
2 
31 18 
5 16 
7 
24 
2 
5 
14- 13 75 
l l 2 
l l 2 
l l 6 
2 2 3 
12 47 _ 5 _ 5D 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
2 
5 
7 
6 
7 
11 
3 
5 
5 
9 
21 
5 
6 
12 
5 
3 
l 
2 
l 
5 
2 
l 
2 
l 
8 
12 
4 
13 
5 
Tabell 15 (forts. ). 
Eierens navn Stilling2) 
l L~mitz Seines ..... ; Fiskekjøper 
John ~-\rntsen .... 
Erling Johansen .. 
Oskar Larsen ... . . . 
Alfred Danielsen .. 
Odd 1\Ionsen .... . . 
Jul. :::\ øtnes Sønner 
Hans Karlsens' enke 
Astrup & Co ..... . . 
Norges Råfisklag .. 
J . 1\'l. Joh ansen .... ' 
Brødrene \Yelle . . . . Trandamperi 
Statens eiendom ... 
M. Bertnes . . . . . . . . Fiskekjøper 
Arne Henriksen . . . . l Kjøpmann 
Ove Christensen ... . : Lærer 
S volvær: 
Brødrene ~-\arsether 
Grytten og Mogstad 
Halfdan Backer ... . 
Alfred Laurvik ... . 
Edvard Jakobsen .. 
A/S ?\ orcUisk . .... . 
Olaf Holand . ... . . 
Håkon K lausen .. . . 
A. Joh. Finstad ... . . 
Lofoten Tran og Fisk 
Th. Øverland . ... . . 
Hågøya Fisk og Tran 
Leirosfabriken ... . 
Tore Størkersen . .. . 
Arne :\I yrstacl .. .. . . 
Harald Andrectssen 
Rasmussen og Vhik 
Simon Pedersen ... . 
Jakob Holand .... . 
Jar le Evensen ... . 
Fiskeskjær afs I(uba 
Aage F agereng .. .. 
Kåre Glads Sønner 
Beier Rogde ... . . . 
Håkon Olsen . . . .. . 
L. Berg Sønner ... . 
Paul Helland . ... . . 
Hans Lorntzen . . . . 
H . N"ygård ... ... . . 
Arne I\:ramer .... . . 
J. Thomassen .... . . 
Forsentr. Fiskemelf. 
Fiskekjøper 
Kjøpmann 
Fisker 
Megler 
Sjåfør 
Maler 
Skipstømm .m. 
Fabrikk* 
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Adresse 
·Hernes pr. 
Bodø 
Skrova 
Ålesund 
Skrova 
Rorbu rom for fi skere') 
l 
1 1 6 
l 11 4 
2l 12 
2 16 
11 66 
2 14 
4 30 
2 
6 
2 
6 
2 
1 
16 
21 
2 
3 
Rorburom f0r 
fiskearbeidere 1) 
4 
3 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
1 
----
Anta il 
3 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
6 
2 
3 
1 
5 
5 
5 
1 
3 
9 
9 
27 
8 
16 
4 
Kristiansund 
Svolvær 
Stamsund 
Ørsta vik 
Skrova 
Valosen 
Skrova 
19 156 191 15 72 - - -
17 - 17 - --
2 18 21 2 12 -
1 14 - 1 4 
Tilsammen 72 524 51 54 255 42 ~ l34 
Ålesund 
1 Kristiansund 
Fosnavåg 
Svolvær 
7 
5 
2 
sl o! 3 sl 2i 
=l =l l= ~ 
51 
6 ' 
2! 
4i 
41 
l 
- - - - - 1' 
- - - - - 61 
- - - - - 2 ' 
- - - - - 31 
_ 
1 
_ __ sl 
- - - - - 91 
Bø i V.ålcn - - - - 4 
Sortland - - - - - 6 
Trondenes - - - - - 2 
Bø i V .ålen - - - - - 5 
Svolvær 1 6 l 1 6 8 
- ---- -1 
l 1 
Tilsammen 4 141 11 41 14 15~ 
7 26 
5 14 
2 14 
o 7 
4 16 
26 100 
5 26 
3 8 
5 15 
5 .29 
5 20 
6 20 
2 6 
4 15 
4 12 
1 8 
6 20 
2 6 
5 :26 
:-5 lO 
9 :25 
4 12 
6 :22 
2 14 
5 :20 
8 :26 
l 6 
2 8 
4 17 
3 14 
l 6 
4 15 
149 583 
1) Bare soverom. 2) * også fiskek jøper. 
Tabell 15 (forts). 
Eieren3 navn 
Kabelvåg: 
G. & S . Eriksen ... . 
S. Hamnes ..... . . . 
Idar Pedersen ..... . 
Einar Solberg ..... . 
Kr. Størmer ..... . 
Statens Eiendom .. 
M. Kløvnes ..... .. . 
Gunerius Pedersen 
Hopen: 
J. Angell & Sønner 
A/S Kalle ....... . 
Einar Strøm . . . .. . 
Halfdan Hansens 
Sønner ......... . 
N ils Engelsen . ... . . 
Johansens Sønner 
Jo han Kvandal .. . . 
Otto Silsand ..... . 
Karl Johansen ... . 
Henningsvær: 
Alfred Breivik .... 
Oberg Pedersen .. 
Harald Antonsen .. 
H j. Engesvik . .... . 
Juli us Limstrand .. 
Isdahls Eiendomssel-
skap ..... . ..... . 
Jan Larsen . . . . . . . . 
Peder Larsen ... .. . 
Paul Solberg ..... . 
Arthur Kilvær ... . 
Thorvald Kilvær .. 
Fredriksens Sønner 
A. lVI. Larsen ... . . . 
J en toft Rober tsen 
Rønneberg & Sønner 
Per Karstensen . . . . 
N orvald Nymoen . . 
Laurits Hjellvoll .. 
Lyder Tordal ..... . 
Martin Kristensen .. 
Einar Henriksen .. 
Alf R. Johansen ... . 
Sofus Solberg ..... . 
Schumann Svendsen 
Joh an Kaspersen .. 
Ole J. Teigene & 
Sønner ......... . 
Dagnar Tørresen .. 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
F isker 
Kjøpmann 
Fiskekjøper 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fiskekjøper 
Fiskekjøper 
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Rorburom for fiskere') Rorburom for 
--:---:::--:=--::--:--:-----l ____:f~isk~earbeidere 1 ) 
§ ~ ~ 1 _ Antall l- Antall ~ s ~ - l 
S
s ::;:; ro -~ 8 s ...., d ;:;;: 8 os ., l d w~ 8.,8.8 C wQ .._,C &~æ]~ ~% 1 m ~~ l ~% 1 m 
Adresse 
Kabelvåg 6 50 61 61 32 -- --' -~ §~ ~ l !l 36 -= l 
- l 71-- -- --
- 10 102 - 3 22 -- - -
- 11 90 -, l 6 -- - -
- __ __32 210 --=, _ ___!2 40 --==-=-= 
Tilsammen 63 364 19 ' 29
1
132 -- - -
Hopen 21 126 21 17 27 8 6 18 
Kalle 17 85 17 6, 18 1.5 15 47 
Ørsnesvika 11 88 11 1 5 13 O O 
~~s;~~ l~ ~~ l~ ~ i lb :~ i ~ 
- 2 10 o, 2 3 2 2 9 
Kalle 2
0 
_s 2
1 
_o _o :_2
1 1
1 
2
1 
Ørsnesvika 
- 5 25 51_3 _ 9 _(~ -=~-= 
Tilsammen 70 422 68 1 35 1 79 47 29
1 
86 
Stokmarknes 7 56 7 51 30!
1 
l 1
1 
7 
Bøstad 3 17 - 2. 12 l l 4 
Henningsvær 9 48 4 9 29 l l 7 
- 10 70 - o o, 2 2 14 
Borge 2 14 2 l 4 l l 4 
Svolvær 2 161 2 2 s! l 1 1 7 
Henningsvær 4 20 4 3 9 1 l 7 
- 5 2s 4 3 sl 2 1 7 
- 5 40 - l 6 1 l 5 
Tromsø 20 110 - 3 241 1 l 6 
- l 12 - o o l - -
Henningsvær 15 60 - 5 23 J 1 1 ' 7 
- 2 14 - 2 12 1 1 l 5 
- 4 35 - 2 181 2 1 8 
Alesuncl 5 35 - 2 6 :2 l 8 
Skjerstad 9 70 4 3 15
1
1 1 l 6 
Henningsvær 5 25 - 3 18 2 l 8 
- 6 35 2 3 15 1 l 7 
- 7 40 - o o l 1 l 3 
- 4 22 - 2 121 1 l 5 
- 2 20 - O 0
1 
1 1 1 4 
- 6 30 - 6 301 2 2 15 
Kabelvåg 5 30 - 3 17 1 l 7 
Henningsvær 12 100 - 4 23l 2 l 6 
- 4 25 2 2 1331 1 l; 4 
Hareiclet 14 50 6 l 2 2 lO 
Henningsvær 4 20 - O O, l O O 
1 ) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
T?.ue ll JS (forts.). 
Eierens navn 
B rødrene Årsæther 
Dolly Solheim .... 
K. ] ørgensens Sønner 
lVbrtinussen & Co . 
Jo han l\1alnes .... . . 
Kåre H enriksen ... . 
Rolf ] orgensen .. . . 
Sørensen & Co . . . . . 
Kåre Sørensen ... . 
Ragnar Riksheim . . 
] oh. Lysvold .. . . . . 
A/S Heimgårdsbrygga 
Henrik ] en toft .. .. 
Anton ] ørgensen .. 
Arne Skogsholm . . 
J entoft Åsjord ... . 
\ iVilh. R ob erg .. . . . . 
Ole Moland ....... . 
Anfeldt Hansen ... . 
Rich ard Rørvik . . . . 
Einar R obertsen . . 
Brødrene Almennin -
gen . .. . . . . . . .. . 
\iVollert I\:onow Eftf. 
Henrik ] ob ansen . . 
Fridtj of Kristensen 
P . A . Pedersen ... . 
Leif ] oh ansen ... . 
K . A. F innøy ..... . 
Peder Olufsen .. . . 
Ole Fredriksen ... . 
N ekolai Dahl ... .. . 
Ingvald Dahl . . . .. . 
Stamsu11d 
] . lVI. ] ohansen .. . . 
Bj. Ytterv ik . . . .. . 
A . E . Justacl .. . . . . 
L. Blix & Co ..... . . 
A.J. Vagle ....... . 
H. Y ttervik . . . . . . 
Bakken & Riksheim 
Oskar Olsen . .. . . . 
Petter Busch .. .. . . 
Petter Møller ..... . 
Petter \ iVulff . .... . 
Brøclr. Yttervik . . . . 
] akob Heløy ... .. . 
F isker 
Kjøpmann* 
* 
Pensjonist 
Eksportør 
Baker 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Rorburom for fi skere1) 
Adresse 
Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
l~~ :::: s s ~ l .:: ~ 8 8 ~ ~ 
o ;:l l ;:l >- '" <C.o ~o S 
Ålesund \ 2 16 21 2 16 2 2 12 
Henningsvær 4 18 =l 2 8 1 1 5 - l 3 15 2 9 1 1 6 
Harstad 8 48 4 5 30 2 1 2 
Henningsvær l 4 28 4 O O 1 1 4 
- 3 35 3 2 7 1 1 2 
- 3 18 - o o l l 4 
- 4 24 2 2 9 1 1 6 
- 4 20 261 3 11 1 1 4 
- 10 50 8 42 2 2 15 
- 3 18 2 2 14 o - 6 
- 7 50 7 2 9 1 1 6 
- l 8 1 -- ---
- 2 16 2 - - - - -
T jøtta 1 8 1 1 7 - - -
Leiranger 2 10 2 - - - - -
Henningsvær 4 20 4 O O - - -
Valberg 1 8 1 O O - - -
H enningsvær 1 3 1 O O 
Gimsøy i 1g i ~ ~ ~ l 
~~~~~~1aug ~ i ~ ~ 61 16 =l = = 
Henningsvær 3 15 - O O 1 - -
- 5 30 - o o - - -
Sandtorg 2 24 - O O 1 1 4 
Henningsvær 5 30 - 3 18 2 2 7 
Narv ik 5 35 - , 2 16 1 1 3 
Henningsvær 4 20 2 O O - 1 - -
- 8 40 - 5 27 1 1 8 
Trondheim 2 24 - 3 23 1 1 10 
Henningsvær 1 8 1 1 7 1 1 4 
Tilsammen 285 1639 -s8
1
ll5 605 58 47 286 
Stamsund 51 530 51 51 530 25 25 125 
- 13 80 13 8 54 1 1 6 
- 22 170 22 2 15 5 2 6 
- 12 75 12 12 72 8 4 9 
- 18 120 18 8 54 8 8 32 
- 8 60 8 8 60 1 1 10 
\ a lberg 4 28 4 1 8 1 1 2 
Stamsund 2 24 2 2 22 1 1 1 
- 3 20 3 J 7 3 - -
Oslo l 9 60 9 8 56 6 5 18 
Stamsund 2 25 2 1 8 1 1 2 
- l 5 30 5 3 19 2 2 5 
- l 2 24 2 2 24 2 2 3 
T1lsammen 1511246 151 1107 929 64 53 219 
1) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
Tabell 15 (forts.) . 
Eierens navn 
Steine: 
AfS F iskeværet Steine 
v j Håkon Pettersen 
Kare Bertnes .... . . 
Bjarne Johansen .. 
Trygve Ny gård . . . . 
Othelius Larsen ... . 
Jo han Danielsen .. 
Arne Blomstrand .. 
U1·e: 
Arne Tettli . . . .. . 
Kristian Grav ..... . 
Halvdan Hansen .. 
Sigvart H. Sørfjell 
Ingvald Solstad .... 
Rudolf Rasmussen 
Randolf Johansen 
Ure Produksjonslag 
Ludvik ilsen ... . 
Mo11tsund: 
Ottar Statle ..... . 
Ludolf J en toft . . . . 
Ludvik Fagerheim 
Brødr. Markusen .. 
Brødr. Olafsen . .. . 
Erik Rolfsen ..... . 
Isdahls Eiendoms-
selskap ... .... . 
Haltan J en toft ... . 
Ole M . Johansen .. 
Hagbart Mosseng . . 
Hilberg Valnum . . 
Peder Bratli .. .. . . 
Sigurd Odinsen ... . 
Lauritz Johansen .. 
Hans O . Fygle .... 
Ballstad: 
Jens Pedersen ... . 
P. A . Pedersen . . . . 
A/S Fiskeværet 
Kr.vika . . . ... . . 
Rolf J en toft .. ... . 
Leif J en toft ... .. . 
Paul Haug ... . ... . 
Halvdan Salomonsen 1 
Tor leiv Rist. . . . . . . . 
1 
Ragnar Schj ølberg 
Jo h an Rist & Sønner 
Væreier* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Skipsfører* 
Væreier* 
* 
Fiskekjøper 
F isker 
Fiskekjøper 
F iskeprod u sent 
F iskekjøper 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
Fiskekjøper 
Fisker * 
Pensjonist 
Gårdbruker 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Rorburom for fiskere') 
Adresse 
E orburom for 
fi skcarbeidr~re 1 ) 
1 Antall 
~-~---
::::::: ~:::: - .w ~~ Æ~ i 
Steine i Lof. ) 104 17 17 104 2 21 9 
Bodø 2 16 2 2 16 2 _:l 7 
Steine i Lof. 1 5 1 l 5 - 1 -
- l 5 l l 3 - - - 1 -
- l 14 l - - -- - -
- l 14 l l 5 -- _ l -
- 3 , 15 3 2 7 -=-=1-= 
Tilsammen -----z-6· 173 -----z-6 ~ 140 -+ -+ 16 
Ure 42 268 42 29 138 l O O 
- + 22 4 4 22 l . l 2 
- 2 ll 2 2 11 o, O· O 
- 2 11 2 2 11 o o o 
- 2 11 2 l 5 o o o 
- 2 11 2 2 11 0
1 
o o 
- 3 17 3 2 14 l l 3 
- -1 - 1 - - - -+ -~ 1 8 
- - - - l 11 6 Tilsammen l 57 3511 57 42; 212 - S--719 
Mortsund 12 84 12 5 21 21 l 8 
- 7 40 5 6 32 l l 6 
- 12 100 8 7 40 3 3 8 
- 8 55 s 6 36 l l 4 
- 61 72 6 6 30 1 l 3 
::::::nsund ,1; · :4621 : ~~ ~ 1: : :1 : 
Mortsund l l 6 O 0
3
! 
4
0 
- l 10 l o o 3 
= ~ ! ~~ l ~ l ~ i~ 6! ~ . 6 
Li~~~~~nd 2~ ~ i~ ~ ! i ~ gl o· o 
- 16 ? 1 2 9 o ~ l ~ 
Fygle ____ 2 1~ 2 ~ _ _ 2 12 -~~- 0 1 __ o 
Tilsammen 66 i 509 57 1 +4 230 19l 16 50 
Ballstad 25 l 200 25 22 1 125 71 + 11 
- 141 8-~ 14 i 4 1' 24 11 l 3 
- 26 ' 156 26 23 138 71 71 13 
- 28 1 200 28 261 107 41 -~ ' 27 
- 13 j 65 6 ' 91 4 7 31 3 5 
G el l 3 30 3 ' ~ 30 ') ? 4 L~~~e: 3 1 30 2 ' l 3 ]: j __: -
Ballstad ! 15 100 13 6 30 4 + 7 
Bodin - 1 - - 1 1 - 3! 31 12 
Gravdal 4: 2+1 4: 21 9 3: 3 4 
1 ) Ba:e soYerom. 2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 15 (forts.). 
E ierens navn 
K jøy P roduksjonslag 
Brødr. Øverskotnes 
Brødr. Nymoen . ... 
Brødr. Bakkehaug 
Alfred Brekken .. . . 
Sigurd P ed ersen ... . 
H alvda n Stensen .. 
A. Øverskotnes & 
sønn ...... . . ... . 
L ars Lie .. ..... . · .. 
N icolai H aug ..... . 
Brødr. Pedersen . . . . 
H ans Rist .. ... . . . 
Birger Haug . . . . . . 
J ørgen J en t oft .. . . 
F ridolf H orn . .... . 
Alfred P ettersen .. 
Brødr. Brobach .... 
Magnus L udviksen 
Hj almar H orn .... 
Olav vViik & Co . . . 
Magnar Juli u sen . . 
Sigurd H ansen . . . . 
Olav Brekken . . .. . . 
Gotfred Angelsen . . 
Otelius Olsen .. . .. . 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Fiskekjøper 
Nusfio rd: 
1 Bernh. D ahl ...... 
1 
E ksportør* 
Brødrene K nutsen .. 1 F iskekj øper 
R a11gv . Storå . . . . . . -
S und: 
Brødrene Langaos .. 
Georg J. K rogtoft .. 
Ole J. Olsen . .... . 
Aksel P edersen . . . . 
Erling Joha nsen . . . . 
S\ ·en e Lydersen . .. . 
H . T orbj ørnsen . .. . 
R eine: 
Sverdrup &Sverdrup 
Johs. Gylseth .... . . 
Toralf Rostad · . . ... . 
Karl Thesen . . ... . 
Ludvik T ennes ... . 
Arne P edersen .. . . 
Ole Olsen . ... ... . 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Væreier* 
* 
* 
F iskekj øper 
F isker 
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Adresse 
Ballst ad 
Gravdal 
Ballstad 
Rorburom for fisker.c') 
5/ 33! 11 -
+l 28 2 
6. 34 1 2 
2 
7 
2 
l 
14 1 l 
5o; 2 
1~ , =l l l 
6 
3 
8 
Ror burom fOJ 
fi skearbeidere 1) 
- , Antall 
:;g 82 1 s ;.....~ :...., H-+"" -
Cl ::l l ::l ;>. "' <C ..0 Ill ~ s 
31 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
8 
5 
4 
6 
5 
3 
l 
_i l 
- - - 2 2 5 
12, zl - - 5 4 15 zJ -~ =i = = s-J 3 5 
l 
Gravda l 4 13 1 2 21 2 5 
Ballst ad 2 22 j - 1 - - 1 
1 
l 4 
l - 6 301 5 6 30 21,. 2 5 
1 Leknes 2 l O l 2 l 7 l 3 
Gravdal + 26
1 
+ 4 20 2 2 4 
- 5 24 2 1 6 2 l 2 3 
l Ballstad l 8 l l 2 ~ - - 3 Gravdal 3 18 - 3 18 3 3
31 
5 I L~~ - - 1 _l- 3 5 
F ridheim 1! 10
1 l i ~ ~ 3J 2 -
Ballst ad ? 1 71 2 ; L 6. - =l 3 
-! - 11 11 3 
Tangstad = =1 = -1 - l 1 3 B allstad - - 1 - - - - - -
T1lsammen 1190 1250 I H 8 1 f 9; 624 81 72 h-s9 
' l l l 
' l l 
N usfjord ++ 310 +4 1 23 103 11 10 28 
.Napp 3 13 -
1 
3 13 - - ·-
- 2 12 - . 2 12 - - ·-
Tilsammen 49 335 44 '~ 128 -U ----:LO - 28 
i 
Sund 28 126 O 20 120 - - --
Mølnarodden 16 158 O 15 102 - - --
esland 8 56 O O O l - -
Skj ellfjord 3 18 O 3 8 =l - --
- l 10 o l 10 _ l - --
F redvang 2 12 O 2 12 -1 - -
- 2, 12 o 2 12 - - 1 --
Tllsammen ~60 1 39 2 --01 43 261-_::1---=l---== R eme 45 350 45 39 225 8 6 28 
- 171150 17 1 15 50 2 2 10 
10 80 10 5 15 l l 4 
2 ' 10 2 1 4 - - --
1 10 l 1 9 _ l - --
2 20 2 2 16 _ l - --
1! 10 l l 8 -~ - -
1) Bare soverom. 2 ) * også fiskekj øper . 
Tabell 15 (forts). 
Eierens navn 
Ricard O l sen ..... . 
Karl Olsen ...... . . 
Erling Pedersen ... . 
Herm. Sedeniussen 
'l/alter Sedeniussen 
Olaf Ingebriktsen .. 
Carl Pettersen ... . 
Leif Bendiksen ... . 
Gunnar Bendiksen 
Harald Bendiksen .. 
Bendik Bendiksen .. 
Oskar .Møller .. . .. . 
Oddvar Rostad ... . 
Hans Hanssen ... . 
Nelson Steffensen .. 
Rones N ilssen ..... . 
\ iVulf Nilssen ..... . 
Edv. Lund Nilssen 
Thorvald Eliassen .. 
Arthur Eliassen .... 
J\II askenes: 
\iVm . Mohn & Sønns 
konkursbo ..... . 
Oddmund Pedersen 
Karl Johansen ... . 
J en toft Jørgensen .. 
Gustav Nymark ... . 
Karl Jensen ... . . . 
Sørvdgen-Bogen: 
Brødrene Arntsen . . 
Gjert Gabrielsen .. 
Sverdrup &Sverdrup 
Erling .Martinussen 
Ragnv. Rasch .. . . 
Randulf Rasch ... . 
Reidar Rasmussen .. 
Ludv. & J en toft 
Olsen ......... . 
Vidar Kristoffersen 
Tind- Aa: 
Nelson Eliassen ... . 
S . H. E llingsen ... . 
S. H. Ellingsen ... . 
Jo han Larsen ..... . 
Nils Eilertsen ..... . 
F isker 
Herreclskass. 
Fisker 
Væreier* 
Væreier 
Fisker* 
- * 
* 
c 
* 
* 
* 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fisketilvirker 
Fisker 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fisketilvirker [ 
! 
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Rorburom for fiskere') 
Antall 
Adresse !i-1 ~ 
~ 2 s 
Reine l 8 l l 6 
- l 10 l l 6 
- l 10 l l 8 
- l 10 l l 8 
- l 10 l l 8 
- l 8 l l 6 
- 2 12 2 l 3 
- l 8 l l 8 
- l 10 l l 8 
- l 10 l l 7 
- l 8 l l 7 
- l 8 l l 3 
- 2 16 2 l 10 
- 2 18 2 2 15 
Hamnøy l 81 l l 8 
- 2 ri 2 1 2 
- 17 10~ 171 10 35 
- 4 35 4 + 23 
- 12 721 121 + 12 
- -- 9~1_9~~ 
Tilsammen 140 1060' 1401 104 528 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
~ ~ ~~ ~ §~ l d 
d ::l ::l :>. l s~ ~.0 ~d 
1 l 4 
1 l 3 
== =i= 
~l 11 3 
- - j -
li 11 4 
==l =l= 
1 l 5 
1 l 4 
1 l 4 
1 11 4 
19 17 73 
l 
Bergen 
.Moskenes 
14 100 14 8 48 4 3 16 
2 19 2 2 19 --~ -- --
3 10 3 l 6 --1 - -
l 10 l l 2 --1 - -
l 6 l l 2 - -
-- 1 _ 6 _ 1[_ 1 3 
Tilsammen 22 171 22 14 80 4 3 16 
Sørvågen 
Reine 
Sørvågen 
23 184 
18 150 
5 25 
4 20 
3 14 
l 10 
3 30 
2 14 
4 20 
23 
18 
5 
4 
l 
l 
3 
2 
4 
19 100 
14 48 
5 18 
4 18 
l 6 
o o 
3 15 
l 4 
2 6 
Tilsammen 63 467 61 49 215 
3 
2 
l 
l 
l 
o 
l 
9 
2 13 
2 10 
11 6 
l 3 
l l 
o o 
l 2 
8 35 
Tind 13 125 13 9 29 3 2 5 
_ 34 204 34 33 co 3
1 
3 17 
Aa 38 228 38 36 30 4 4 18 
- 13 65 13 7 ] 5 l - -
- 2 20 o l 2 -- - -
Tilsammen 100 642 ------gs - 861361ii--91Lf0 
1) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
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Tabell 15 (forts.). 
Eierens navn Stilling2) Adresse 
Væ1'Ø') ' : 
Carl Conow A/S .... Væreier* Bergen 
Konrad .Matisen . . - * Væroy 
C. lVI. Christensen . . - * -
Otto Christensen . . - * -
A/S Røsnesvåg, Ben-
jaminsen . ... .... - * -
Brødrene Justad .. - * -
O. J. Sunclsvald . .. . - * -
Håkon Rånes ..... . - * -
Eriksen & Pedersen - * -
Mikal .:\Iikalsen • o • • - * -
J acob Bakken ••• o - * -
Eonrad .~\.ndreassen - * -
Brødrene Evensgård - * -
Fiskesamvirke .... - ~~ ·-
Håkon JVIathisen . . - * -
Astrup Christensen - * -
Ludvik Endresen . . - -
Ole Kylenden ...... - * -
As tru p .-\.ndreassen - * -
Reidar _-\.ndreassen - * -
Sigurd Didriksen .. - * -
Olav Bensvik . ..... - -
Fagertun &X ordgård - * -
Kristian Yolcl .. . . .. :risker -
N ils Bordevik o • •• - -
Sigurd Johansen . . - -
I(onrad Berntzen .. - -
Karl Sørheim . ... .. - -
Brødrene Pettersen - -
Bernhard Olsen .... - -
---
Tilsammen 
Røst: 
A/S Glea . ..... . ... Væreier* Røst 
Isdahl & Co. •• •• o . - * Bergen 
Trygve E:arlsen .... - * Røst 
N ils B . X ilsen . ... . . - * -
Lyngvar F iskebruk - * -
P. Stamnes & Søn . . - * -
Charles Johansen .. - * -
Eivind Ekrem •• o . - * -
Petter Pettersen .. - * Glein 
Alf Svendsen . ..... - Henningsvær 
Roald Ekrem ... ... - Røst 
Bjørn O. Greger. ... - Bergen 
Petter & Bernh. 
Johnsen ••• •• o • • - Bodø Bodin 
Petter Thorsen o o. o - R øst 
Olaf Pedersen ...... - * -
Ludolf Greger. .... . F iskekjøper* -
6 
H.orburom for fiskere') 
c: 3~~ An tall t::: 
k ~ c<ll..O ----
V t::: ro·~~ § B l § 8~ 3 sea ~~2 ... ~ , t::: o ~ ~2 s <: p::~ ÆE~ 
l 
11 4 24 4 6 
8 48 8 1~ 1 30 20 140 14 60 
6 30 6 3 15 
12 120 19 13 78 
3 20 8 3 20 
6 35 6 6 21 
3 ~g l 3 3 16 4 4 3 15 
2 12 4 1 5 
2 gl 4 2 12 2 2 2 12 4 24 4 2 12 
2 11 2 o o 
8 48 8 4 24 
3 18 3 3 18 
2 12 2 2 12 
1 11 2 l 11 
3 20 3 3 20 
l 6 2 l 6 
2 12 1 2 12 
l i 8 4 l 8' 
6 36 12 6 36 
l 6 1 J 6 
l 5 l 1 5 
1 6 2 l 6 
l 6 1 l 6 
l 5 l l 5 
l 6 1 1 6 
l 6 1 1 6 
--
----
--
--
112 737 133 8+ 489 
7 56 7 2 12 
6 42 6 6 42 
6 40 6 3 17 
6 36 - 4 18 
6 50 6 6 34 
6 48 6 2 11 
2 16 2 2 16 
l 5 1 - -
- - - - -
1 8 1 1 8 
3 15 1 - -
2 16 2 - -
3 18 3 - -
1 5 1 - -
2 14 2 - -
l 5 1 1 2 
Rorburom 
fiskearbeide 
for 
re1 ) 
Ant all 
;:::s 
ro o ~2 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
-
l 
l 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
12 
3 
2 
1 
1 
2 
-
1 
-
1 
-
4 
1 
2 
1 
1 
-
l O V ... :::: ::l ;>. f!ll=l 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
-
1 
1 
-
-
-
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
9 
2 
2 
-
-
2 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
2 
8 
12 
3 
o 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
5 
2 
2 
Tabell 15 (forts.). 
Eierens navn 
Alf Rånes . ...... . 
Hans Greger ..... . 
Arthur Jakobsen .. 
Jens Jensen . . . . . . 
Erling Arntsen ... . 
Ole Pedersen ..... . 
F orretn. før. 
F isker 
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Adresse l 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fiskea rbeidere 1) 
l 
;:::: ~8" ~ n~ L :ru " 8 8 ~n,tal!__ 
~g s~ ~§2 8~ c E8 8~ ~ ~~ oi:J ........ :.:l>., @ <1::: :::;:... 1 rn 
<.o O::ro ~..5~ ~!lø 8 <:.o Ill::: S 
Risøyhamn l l sl l 11 4 -~ - -
Røst 3 18 3 3 15 - - -
- l 8 l l 8 ---
- l 8 l l 8---
- l 81-----
~ilsammen 6~ ~ 42~ s~ [ 3! 20~ ~ ; ~/-To 
1 ) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
Oppsyn og rettspleie . 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 31. januar i alle vær og personalet var 
ela stort sett på plass_ 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt med underbetjent i Rinøy. Kjeøy oppsynsstasjon var 
ikke i drift i vinter. Stasjonene Nusfjord, Mortsund, Ure, Steine, 
Hopen og Brettesnes ble bestyrt av underbetjenter. 
Hva oppsynspersonalets plasering angår henvises forøvrig til 
tabellen på side 86. 
l sjøoppsynet tjenestegjorde i alt Il båter, nemlig rnj k «Anna 
Godrones», m j k «Rigel», m j k «Gudrun lVIarie>>, n1j k «Konvall», 
1nj k «1\tfedina», n1j k «Signal» , rn/ k «Blåtind», m/ k «Varild», m j k 
«Radan>, m.jk «Trygg» og rn j k «Morild». 
De tre sistnevnte båter besørget vaktholdet av de fredede hav-
områder for not. 
For u ten vanlig oppsynstjeneste gikk m j k «Signal» som betor-
dringsbåt 1ned utvalgsformannen og m j k « Varild» delvis med fiskeri -
dommeren. 
Skøytene b le klarert i tiden 11. til 22. april. 
Oppsynet ble hevet 25. apr]l 1955. 
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Oppsynets utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk terminen 1953/ 54 
kr. 469.749,25 nwt de to foregående år kr. 456.666 og kr. 458.985,47. 
Telegram- og telefonutgifter utgjorde kr. 23 .675,82 n1ot de to 
foregående år kr. 21.105,30 og kr. 24.264_.1 O. 
Til sjøoppsynet medgikk kr. 184.051,75 n1ot foregående år 
kr. 172.853,39. 
Omkostningene for tenninen 1954/ 55 framkomn1er slik: 
l. Lønninger .. . . . . . . kr. 265 .223,56 
2. Kontorutgifter . . . . » 2.089,57 
3. Telefon o o· u telegram1ner . » 23 .675,82 
4. Reiseutgifter .. » 9.470,82 
5. lVIateriell .. . . . . » 114.945,20 
G. Yn1se .. . . . . . . » 46.469,28 
U nifonnsgocl tgj Ørelse . » 7.875,00 
kr. 469.749,25 
P o l i t i v i r k s o 111 h e t. 
I tabell 17 finnes oppfØrt antallet av de vedtatte og idØ1nte bøter, 
samt de til protokolls førte private saker for de siste 5 år. 
Det ble i år behandlet 109 straffesaker. Derav er forelegg ut-
ferdiget i 109 saker, hvorav Svolvær 3, Henningsvær 44, Sta1nsund ~!4, 
'Ballstad 14, Sund 10, Reine 7, Sørvågen 5, Røst l og oppsynssjefen l. 
Av årets forelegg er 78 vedtatt, 23 behandlet av retten, l henlagt 
og 7 utstår til neste år. 
46 f:orkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til straffe-
lovens § 377, 4 ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Heri 
også iberegnet saker fra i fjor. Av disse er 30 avgjort ved domfellelse, 
6 ble frifunnet, l" henlagt, 8 ble vedtatt før sakens fremme i retten 
vg l utstår til neste år. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 17 saker 
fra andre distrikter. 
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Fjskedomn1erens virkson1het 
sesongen l 9 5 5. 
lo fot-
Sorenskriveren Lofoten fungerte som fiskedomn1er. 
A. StraffesakeL 
Det kmn inn til behandling 48 straffesaker. To saker fra 1954 
ble gjenopptatt. 36 saker ble pådØn1t og resulterte i dmnfellelse for 
30 og frifinnelse for 6. l 8 saker ble forelegget vedtatt før eller under 
hovedforhandJingen. En sak ble trukket tilbake og en sak rakk en 
ikke å behandle da den kon1 tilbake fra bevisopptak etter at fisket 
var slutt og oppsynet hevet. 
18 saker gjaldt overtredelse av Lofotlovens § 17 og 3 saker satnme 
lovs § 16. For overtredelse av FerskfiskEorskriftene ble elet pådømt 7, 
og for overtredelse av Saltfiskforskriftene l sak (2 av sakene etter § 17 
gjaldt også § 16 og l av sakene etter FerskfiskforskriEtene gjaldt også 
Saltfiskforskriftene). Endelig ble det pådØmt l sak etter lov av 5. 
desember 1917 om merkning av fartøy. I de to gjenopptatte sakene 
ble de tidligere dommer stadfestet da de tiltalte ikke mr6tte. 
B. Sivile saker. 
I 1955 kmn elet inn 6 sivile fiskerisaker og det gjensto l sak fra 
1954. Herav ble 2 saker pådØrrlt og det gjenstår 5 sivile fiskerisaker 
til neste år. 
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Tabell 16. Oppsynspersonalet m. V. 1955. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< 
Oppsyns- Betjentenes. deres merke- Cl) 1-< ~ Fiskevær >, (j) assistent-
bokstav ~ +J ~ betjent og t:· o ro ro hjelp 
utstrekning ro ~ :;g 
~ 
Kanstad- Ness, Erik~ tad, Svensgam, Sverre fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og - 33 96 Grimstad l underbetj (I og II) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 102 261 D.S. O assistent Svellingen 
- --
Skrova Viken, Haversand, Votvik, l 65 151 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 275 888 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
- -
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 4 687 4619 J. Johansen 2 assistenter (E, F) 23! 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 122 466 l assis tent (K) vik, Røkøy, Storvågan og 
Vestervågan Olav Lyng 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 69 397 l underbetj. 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- l 660 3316 Arnljot 3 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
- -- ------
Stamsund Valberg, Skokkel vik, Svar- Arthur 2 assist. (G, T) 13/ 4 holt, Stamsund Osøy, Steine 13 35111321 Enga 2 underbetj. (U) Ure, Skaftnes. og Sennesvik l assistent 
Ballstad Brandsholmen, Sandsund l Johan P. Underbetj. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 4 287 1045 i Mortsund 
sund og Ballstad ~l Torsvik 2 assistenter Sund Strø møy, N usfjord, N esland 
- 462 Hans B. l underbetj (X, Y) 11 /2 Sund og Mølnarodden l Aarem l assistent 
- --
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 1441 581 Jens 2 assistenter -(P, Z) 1/ 2 og Reine l Ellingsen 
-
17) 439 Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bog~n . M. H ol l assistent (Ø) 21/ 4 Tind, Å og Evenstad l 
--
Værøy Teist hammeren ~und - l (D) P/4 holmen, Røstnesvag Sørland - 901 420 Edv. Holme l assistent Tyvnes, K valnes n .\ lustad 
-
--· 
Røst Glea Tyvsøy Kårøy, Lang- l Per vær, Kvaløy og l< østJ andet, - 501 214 ·1 assistent (R ) 21 '2 Buvær, Skomvær T. \iVinther 
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Tabell 17. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
1951 l 1952 l 1953 /1954 l 1955 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt 
Bøter ............. .............. ......... , 541 
Prosentvis av fiskerantallet ............... . 
Herav var følgende for: 
Lofotloven § 17 ......................... . 
Lofotloven § 16 b ......................... . 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lofotl. § 7 og merkeloven ....... . 
Unnlatt å ti bakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
For tidlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
Treknin15 før signalheising, Lofotl. § 16 f ..... 
Trekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjengerl. §§ 16 og 17 ... 
274 
72 
87 
4 
l 
5 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 l 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskr. . . . . . . . . 84 
Lofotl. § 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~9 ~ 
Lov om merkning av fiskefartøyer .. .. ..... . 
220 130 120 109 
0,93 0,56 0,58 0,69 
113 
l 
16 
24 
2 
4-
7 
48 
3 
l 
42 
l 
54 
5 
2 
26 
2 
71 
l 
33 
lO 
2 
47 
6 
17 
16 
2 
26 
l 
Lofotloven § 15 ... . .... . ........... · · · · · · l 
-~--~-~--~--~---
Saker avgjort etter Lofotl. § 38 ........... ·l l 
Andre private saker ført til protokolls . . . . . . 68 51 24 17 
Været og bedriften. 
Fisket son1 i år tok til den 31. januar, var i det store og hele 
begunstiget av godt vær. 
I hele februar var det således mest lett til laber bris av ost og 
nordost son1 enkelte dager dreiet over til nord og nordvest med bris 
til kuling, uten at det hindret fisket i nevneverdig grad. Været holdt 
seg ellers noe kaldt. 
De fire første dager i uken 28. februar - til 5. mars var været 
derimot mindre bra - sydvest kuling og tung sjØ - med hel og delvis 
landligge. 
Fra 5. n1ars og utover til omkring 10. april var det stort sett godt 
vær, det var kun not og juksa som ble litt hindret i fisket enkelte dager. 
Fra 10. april og utover til fiskets slutt var været også litt dårlig 
uten at en dog kan si at det hindret driften noe særlig. 
Det forekmn ingen store eller langvarige uværsperioder i vinter 
som så ofte før mn vintrene. 
Været har således ligget vel til rette for fisket i vinter, og gjort 
det mulig for både en- og tomanns juksabåtene å drive fiske helt 
inne på egga, hvor det beste juksafiske foregikk. 
Noen ulykker med døden til følge har ikke funnet sted ute på 
fiskefeltet i vinter. 
Den 7. 1nars ble en n1j k n1ed 4 n1anns besetning - fiskere -
brukket ned av sjøen i utseilingsleclen på yttersiden av Værøy. Folkene 
ble berget 1nen båten gikk tapt. 
Forøvrig forekon1 det i år så vel son1 før 0111 årene, en del kolli-
sjoner, dels ute på felte t og dels under .opp- og utseiling på havnene 
hvor de fleste koll isjoner smn regel foregår. 
En kan imidlertid ikke fri seg for den oppfatning, at iallfall 
flere av de inntrufne kollisjoner - både ute på feltet og inne på 
havnene - kunne har vært unngått hvis det hadde vært brukt litt 
mindre fart og mer aktsomhet. 
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Tallet på hele- og delvise landliggedager fordeler seg omtrent slik: 
·Øst-Lofoten, hele .. 
delvise . 
Yest-Lofoten, hele .. 
delvise . 
Januar Februar lVIars April I alt 
l 2 l 4 
3 5 2 
l 
2 
3 
4 
l 
2 
lO 
5 
8 
Hva som angår hele og delvise trekningsdager vjser en til tabell 19. 
Oppsynsbetjentenes rapporter om været og bedriften i vedkom-
mende oppsynsbetjents distrikt lyder slik: 
Ka nstacljjo1·de11 ojJjJsynsdistriht. 
«Værforholdene har i løpet av sesongen ikke lagt vesentlige hindringer i veien for 
driften n år en ser bort fra juksabåtene, som jo må ha forh oldsvis godt vær under 
sitt fiske. Antallet av hele og delvise sjøværsdager og landliggedager kan sa nnsyn ligvis 
betegnes . som normalt. » 
Raftsundet ojJjJsynsdistriht. 
«Være t var sist i februar og u tover mars urolig med østlig vind, og da her er en 
h el del en- og tomannsbåter var været særlig sjenerende for disse; men n oen u værs-
vinter kan man ikke si at det har vært. 
Noe forlis ell er ulykker p å havet har ikke forekommet.» 
Skrova ojJjJsynsclistrikt. 
«Vær- og driftsforhold må sies å ha vært normalt gode . Ingen langvarige uværs-
perioder har inntruffet og strØmforholdene har vært gode. De små brukstap 1~å vel 
i første rekke tilskrives dette. 
Det er jo na tu rligvis ikke til å unngå at de små juksabåter fftr enkelte la ndligge-
dager og dette har na turligvis også vært tilfelle i vinter, men stort sett kan ingen 
ha grunn til å klage over driftsmulighetene.» 
Svolvær optJsynsdistTiht. 
«Værforholdene under denne vintersesong har vært h elt enestående m ed godt vær 
h ele vinteren. Det har kun vært 2 hele landliggedager og 5 delvise trekningsdager. 
For dette va::r ble det ikke meldt om forlis eller tap av menneskeliv p å grunn 
av været.» 
Våge n{! o fJ jJsynsd /strikt . 
«Vinteren:. v:~rforhold h ar vært sjelden g.Jde. Under vanlige forhold har det vel 
neppe vært en enes le hel land liggedag i sesongen.» 
l-lojJen of)psynsdistrikt. 
«Værforholdc:ne har vært særdeles gunstige gjennom hele sesongen. Ga rn og liner 
har kunnet drifte uhindre t aY været. 
• I februar ble notert en delvis sjøværsdag, i mars en h el og 4 delvise landligge-
dager. De få del vise og h ele landliggedager m å noteres p å not og juksabåtene som jo 
er mer avhengig av godt Yær~ enn garn og liner. 
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Tabell 18. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1955. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjn j s Hjnj s Hjnj s Hjnjs Hjn j s 
41 
l 
Rinøy .. . ..... .... . ..... 1 - 1 19 23 19 5 24 16 2 18 55 11 66 
Kjeøy ........ ....... ... - - - -
- i - - - - - - - - - -
Risvær •• o •• • •• • ••••• o o 1 - 1 21 21 23 20 5 25 15 2 17 57 9 66 
Brettesnes ..... .... .... . - - - 18 6 24 201 7 27 13 4 17 51 17 68 
Skrova • o ••• o. o o o o •••• • 1 - 1 19 3 22 20 5 25 15 3 18 55 11 66 
Svolvær ... ... .. . . .. . ... 1 - 1 22 1 23 23 4 27 14 1 15 60 6 66 
Kabelvåg • •• • o o ••• o •• o o 1 - 1 23 1 24 22 4 26 18 - 18 64 5 69 
Hopen og Ørsnesvika ... . 1 - 1 23 1 24 22 4 26 18 - 18 64 5 69 
H enningsvær ......... ... 1 - 1 22 1 23 21 5 26 14 2 16 58 8 66 
Stamsund og Steine ...... 1 - 1 22 2 24 21 5 26 15 2 17 59 9 68 
U re . . .. . ........... . ... 1 - 1 23 - 23 23 3 26 18 - 18 65 3 68 
Mortsund o •••• • o o •• • • • o 1 - 1 24 - 24 23 3 26 13 1 14 61 4 65 
Ballstad .......... .. .... 1 - 1 24 - 24 22 5 27 16 2 18 63 7 70 
Nusfjord ... ..... ... . ... . - - ·- 22 2 24 21 4 25 12 6 18 55 12 67 
Sund og N esland samt :Møl-
narodden o •• o ••• •• o • • 1 - 1 23 1 24 21 3 24 15 2 17 60 6 66 
Reine og Hamnøy ....... 1 - 1 21 2 23 22 2 24 14 3 17 58 7 65 
Sørvågen, l\~oskenes, Bogen l Tind og A ...... .. ... . 1 - 1 24 - 24 22 2 24 16 2 18 63 4 67 
\ Tærøy .. ... ....... . ..... 1 - l 1 23 1 24 22 5 27 17 1 18 63 7 70 
Røst 1 - l 1 20 3 23 17 3 20 13 2 15 51 8 59 •• o o o •••• o o •• o. o o o 
Kollisjoner mellom bå ter og nøter har forekommet, mens notskader i form av revne 
nøter har vært en daglig fo reteelse, hvilket kom av at fisken sto så nær botn i år. 
U Iykker av alvorlig art har ikke forekommet. » 
He nningsvær njJjJS)1'11sdistriht. 
«En m å langt tilbake i tiden for å finne en vinter m ed så rolig og stabi lt vær som 
i ~ir. Dette bevirket da at alle bruksarter kunne drifte uhindret av vær og strØm, så å 
si l1 ele sesongen uten avbrekk. 
For juksafiskerne, og spesielt for de mindre bå ter, som i stor utstrekning lå på 
egga ll ::u elet va~rt av uvurderlig verdi og var således en stor medYirkende årsak til at 
res ul tatet for denne bruksklasse hle så bra som elet ble. 
Forlis eller ulykke på grunn av være t har ikke forekommet, derimot en masse 
kollis joner, m en disse kan en ikke gi værgudene skylden for.» 
SUun su nd ofJj;synsdislriht. 
Steine. «Været har vært bra hele vinteren, og skader av noen art er ikke an rettet 
på grunn av uvær. Lyset var borte i halvannen uke i vinter på grunn av at uvær ødela 
kraftledningen. Det har vært uvanlig mye snø i år.» 
JJa!ista(~ ojJjJs'}'nsdislrikt. 
JVIorlsund. «Været denne vinter har vært det aller beste p å mange år. Det er 
således notert bare to landliggedager for hele sesongen. 
Det forekom ingen ulykke eller forlis i vinter.» 
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Ballstad. «Værforholden e i vintersesongen har vært, helt fra fiskets begynnelse, 
meget bra. Hele landliggedager har det ikke vært hverken for garn- ellc1: linefiskerne i 
sesongen. Derimot har juksa- og notfarkostene hatt en del hele og delvise landliggedager. 
En del kollisjoner har elet også i vinter vært både på fangstfeltet og inne på havnen. 
Tap av menneskeliv eller forlis har ikke inntruffet under fisket. » 
Suncl ojJfisynsclislril!t. 
Nusfjorcl. «Det må sies at det gjennom hele sesongen, stort sett har vært et ideelt 
v~cr for fiskerflåten, da det for februar og mars bare ble notert 6 delvise og to hele 
Janclliggedager, men kanskje noe mer skiftende i april måned, dog ikke verre enn at 
b ~tde garn og liner kunne ha driftet om nødvendig.>> 
!?ein e ojJjJsynsc!istriht. 
«V<.cr typen denne vinter har vært preget av nordlig bris med kalt vær og uvanlig 
stort snøfal l. Stort sett var vær- og driftsforhold bra, uten langvarige uværsperioder. 
Strrbmsetningen har vært minimal. 
I. påskeuka satte det imidlertid inn med S.O . frisk bris til kuling, som forårsaket 
mange Janclliggeclager for not og juksa. Dette gjorde sitt til at notflåten la opp tidligere 
enn ventet. Omkring midten av april slo været om til S.V. kuling, mildvær og regn og 
p~tfØrte den gjenværende del av flåten flere hele og delvise landliggedager.» 
Sprvågen ojJjJsynsd istrild. 
<-Været var bra i vinter. I februar var driftsforholdene gode og været godt. I mars 
litt mer stormende, <.log kun med korte kulinger som ga tre hele og to delvise landligge-
dager. I april blåste elet litt mer jevnt, men det har ikke vært noen hel landligge, 
kun 2 delvise Janclliggeclager. 
Forlis eller ulykker av noen art har ikke forekommet i vinter.» 
Værøy ojJjJsynsclislriht. 
«En må si al i hele februar måned var været og driftsforholdene særdeles gode, 
hvilke t framgi'tr <t.V at i denne måned var det 23 fulle sjøværsclager og bare l delvis land-
liggedag. I mars måned var elet l hel og 4 delvise Jandliggeclagcr, og i april l delvis 
landliggeclag. Stort ~ett var va:Tet bra helt til i slutten a-v sesongen, men da var det 
mange halvt ru~kev;:ersdager. 
D-et forekom et totalforlis , men dette kan i ordets forstand ikke skyldes været, men 
«sj r->boren» (tu ngsj øen), idet båten N 47. VR. kappseiste i en svær brottsjø i utseilings-
leden på ald eles grunt vann og ble totalt vrak. Heldigvis ble ;:!Ile mann berget av en 
n;crliggende kameratbåt . 
Kollisjoner <JV noen art har ikke forekommet, hverken innen havneområdet e1ler 
t1 te på fe l te t. 
Bedriften h;u under Lofo tsesongcn 1955 foregått særdeles bra bortsett fra oven-
Il cvnte forlis." 
R rJs l ojJjJsynsc/istrikt . 
"13ortsett fra ei1 korttre ruskev;ersperiocle først i maTs, samt 
april har Ya:T- , str9.>m- og driftsforhold stort sett vært gode.>> 
siste halvdel av 
Telegram- og telefonkorrespondansen ved Lofotstasjonene 
under vi nterfisket 1955. 
Persona let ved stasjonene ble forsterket med 41 funksjonærer , 
fordelt på 42 stasjoner. 
Ved 8 av disse stasjoner har det vært telegrafdrift hele året og ved 
de Øvrige stasjon er telefon drift. 
Det er ekspedert tilsammen 49.299 telegrammer og 381.212 telefon-
samtaler mot i fjor 64.783 og 423.608. 
Tabell 19. Antall telegrammer under lofotfisket i de siste 10 år. 
1000 tgm. 
Måned 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952 1195311954 11955 
l 
Januar ... . 32,4 31,1 27,8 19,0 18,1 15,9 115,2 11,7 12,7 8,6 
Februar . . .. 47,5 50,2 31,0 27 ,7 25,1 21,3 22,1 15 ,7 17,9 13,3 
Mars ..... . 57,5 60,1 35,9 27,9 33,0 30,8 1 26,0 20,8 19,6 13,9 
April . ... .. 42,0 34,4 26,9 23,8 26,0 21,7 22,2 14,9 14,8 13,5 
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Tabell 20. Ekspederte telegrammer under lofotfisket 7955. 
Januar l Februar l Mars l April S tasjon Tils· 
Avs.j Ank. , Avs. l Ank. j Avs . j Ank. l Avs. l Ank. 
l 
1681 2891 2041 286
1 Ballstad ••• o •• o. 148 1831 311 2051 1.794 
Brettesnes • •••• o 321 37 65 25 51 35 si 39 341 
Bøstad ..... ... .. 281 1 262 165 365 91 135 1831 2661 1.748 Digermulen ...... 101 20 11 47 22 19 25
1 34 188 
Eriks tad •• o o o o o. 81 12 15 19 7 12 20
1 17 110 
F redvang, Lof. o o 391 42 51 68 42 46 sol 55 393 
Gimsøysand .. . ... 331 19 21 42 29 24 39 39 246 
He1lvågan - - l l - - l l ...... 
3861 1611 713 1 750 1 Henningsvær ••• o 827 421 990 863 5.111 
Holandshamn .... 61 8 17 25 14 331 10 1 64 177 
Hopen-Vågan .... u l 17 56 26 64 35 1 401 19 270 
Horn V al berg .... 8 6 lO 16 7 44~! 16 9 76 Kabelvåg ... . . ... 273 252 589 431 513 638 / 467 3.606 
Kangerurda .. . . .. l l l l 3 5 
10 1 
2 14 
Kleppstad • • • o •• 4 lO 7 22 3 16 4~ 1 79 Laukvik, Lof. .... 57 35 79 80 65 53 921 507 
Laupstad, Lof .... 50 79 34 86 28 55 421 69 1 443 
Leknes, Lof. o. o. 262 274 307 471 262 258 4H-I 4361 2.684 
Lyngvær . . ..... . l 4 4 5 3 3 111 41 35 
Malnes .. . . . ... .. l 4 2 6 - -
26 1 
_ l 13 
Mølnarod den .... 47 40 42 36 33 29 38 291 
lVIortsund . .. ..... 86 66 166 80 107 77 881 40 710 
Ramberg .... . ... 1261 53 94 45 81 96 56 1 83 634 Reine, Lof. . ..... 279 278 270 203 211 190 232' 170 1.833 
Rinøyvåg ........ lO 12 21 16 26 12 32 1 15 144 
Risvær, Lof. . . .. - 29 6 38 lO 171 5 105 
Røst ........ . ... 111 73 176 148 145 99 126 118 996 
Skrova . ... .. ... . 97 87 284 172 219 169 213 1 163 1.404 
Stamsund . ....... 313 357 601 530 602 486 486 1 463 3.838 
Sund, L of. . ...... 25 43 124 46 85 62 53 1 39 477 
Svolvær •••• o ••• 1.204 889 1.992 1.629 3.166 2.133 2.243 l. 843 15.099 
Sy dalen •• o o •• o . 7 22 28 52 17 11 12 22 171 
Sørvågen . . ... ... 306 215 449 242 283 184 333 235 2.247 
Ure, Lof . ........ 50 62 97 74 78 62 71 71 565 
Valberg .... .... .. 19 9 13 20 14 3 28 24 130 
Var eid ........ . . 24 54 15 29 30 62 38 59 311 
V a terfj ord ...... l 2 l l 3 - - 6 14 
Værøy .. .. ... ... 242 166 279 218 249 185 186 136 1.661 
Vågeh amn .... .. lO 3 5 18 2 2 11 45 96 
Y tterstad . ..... . . 30 60 17 23 13 11 149 31 334 
Øksnesha mn o. o. 24 21 11 48 15 37 37 43 236 
Ørsnesvågan o •• o 181 17 20 15 18 15 19 45 167 
7 o 284,-5 o 991 
--
--
· Tilsammen 4.642 3.940 7.940 6. 028 7.139 6. 335 49.299 
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Tabell 21. Ekspederte telefonsamtaler under lofotf isket 7955. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg. l Inng. Utg. l Inng. Utg.l Inng. Utg.l Inng. 
1.1391 
l l 
Ballstad ••• o. o . o 1.064 1.414 1.319 2.284 1.490 1.597 1.344 11.651 
Brettesnes o. o o. o 580 377 733 450 904 530 747 495 4 .816 
Bøstad . . . . ...... 2.284 1.968 1.896 1.974 2.007 2.093 2.400 1.959 16.581 
Digermulen . . .... 326 338 320 342 318 342 368 321 2.675 
Eriks tad o • • o . o. o 353 332 272 281 368 373 401 385 2 .765 
Fredvang, Lof. . . 395 281 318 271 275 271 415 297 2 .523 
Gimsøysand ... . .. 767 659 582 494 573 529 571 581 4.756 
Hellvågan ...... 22 24 19 21 21 22 20 23 172 
Henningsvær o o . o 2.790 2 .71 8 5.001 3.434 8.871 4 .504 4.842 3.035 35.195 
Holandshamn .... 396 280 291 251 226 245 295 251 2.235 
Hopen-Vågan .... 165 182 277 274 515 4141 238 222 2.287 
Horn Valberg .... 147 136 212 171 297 283 350 2911 1.887 Kabelvåg ........ 4.137 4.505 4.688 4.633 6.103 5.954 4.706 5.032 39.758 
Kangerurda .. . . .. 14 5 8 9 4 4 10 4 58 
Kleppstad ..... ·l 183 210 106 185 100 182 174 194 1.334 
Laukvik, Lof ..... 1.005 617 816 751 866 670 833 579 6.137 
Laupstad, Lof. .. 541 402 409 426 447 462 497 443 3.627 
Leknes, Lof. ••• o 2.192 3.0831 1.956 2.631 2.335 2.965 1.171 3.386 19.719 
Lyngvær ... .. . .. 96 90 61 76 109 93 107 102 734 
Mal nes o ••••••••• 120 69 39 34 - - - - 262 
Mølnarodden .... 304 192 298 201 379 222 397 205 2.198 
Mortsund ........ 253 1 278 357 327 595 437 312 313 2.872 
Ramberg . . . ... .. 856 1.454 845 1.385 1.008 1.4161 1.097 1 .497 9.558 Reine, Lof . . . .... 1.1231 1.127 1.268 1.076 1.475 1 1 .393 1.559 1.085 10.106 Rinøyvåg .. . ..... 254 202 285 226 281 278 283 200 2.009 
Risvær, Lof. o o •• o o 323 254 640 391 177 101 1.886 
Røst ........ . . . . 529 472 542 479 456 501 554 439 3.972 
Skrova . . . . . .... . 1.101 920 1.897 946 2.862 1.963 1 .827 1.216 12.732 
Stamsund . .. ... .. 2.711 2.521 3.429 2.725 549 3.586 3.362 2.970 21.853 
Sund, Lof. • •• • • o 224 221 367 307 592 382 489 294 2.876 
Svolvær •• • o . o. o 10.784 13.586 12 .257 14.523 18.365 19.029 12.228 14.867 115.639 
Sydalen •• o o o o o o 465 388 298 305 357 304 390 336 2 .843 
Sørvågen ... . . . .. 949 992 1.088 1.098 1.226 1.059 1.406 1.060 8.878 
U re • o o o o o o o •••• 182 149 358 198 474 290 392 234 2.277 
Valberg . . . ... . ... 407 265 338 206 392 240 579 362 2.789 
Vareid ... . .... .. 490 426 407 368 393 446 486 400 3.416 
Vaterfjord • o. o •• 13 22 7 16 19 16 12 14 119 
Værøy .. . ....... 743 697 911 749 911 845 881 678 6.415 
Vågehamn •• o o o. 142 65 127 87 130 99 180 109 939 
Y tterstad . . . ..... 240 273 221 277 224 345 291 354 2.225 
Øksneshamn .. .. 451 308 306 369 371 424 463 1 542 3.234 
Ørsnesvågan_. _ .. _. 40.482 351 390 285 458 374 4671 397 3.204 
------------
---
Tilsammen 40.355 42.249 45.737 44.434 58.780155 .466 47.574 46.617 381.212 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretning. 
Regnskap et for året 1954. 
Inntel<l . 
Renter .. . . 
Medlemskontingent 
Bergede redskaper . . . . . . . . . . 
Utgift er. 
u JH.lerstØ! tel se 
Omkostnin ger 
K urscli ffera nse 
Kapital pr. l. januar 1954 .. 
Underskudd i 1954 . . . . . . 
. . kr. 2.065,64 
1.202,15 
105,00 
Tilsammen kr. 3.372,79 
.. kr. 5.345,00 
411,95 
o o • o )) 250,00 
--------- )) 6.006,95 
Underskudd kr. 2.634,16 
. . kr. 101.806,00 
2.634,16 
Kapital pr. 31. desember 19M kr. 99.171,84 
som ei" fordelt således: 
Grunnfond . . 
Utdelingsfond . . . . 
Reservefond . . . . . . . . . . . . 
. . kr. 61.482,86 
» 27.688,98 
10.000,00 
Tilsammen kr. 99.171,84 
Oppgave pr. 31. dese1nber 1954 over hvorledes Lofotfiskernes 
Selvhj elpskasses midler er anbrakt. 
l . Kassabeholdning .. 
2. Fiemnes Sparebank 
:l. Sortland Sparebank 
4·. Stamsund Sparebank . . . . 
5. Steigen Sparebank . . . . . . . . . . . . 
G. .Svolvær Sparebank . . . . . . . . 
7. Vftgan Sparebank . . . . . . . . . . . . . . 
8. Hammarø Sparebank . . . . . . 
!:J. Buksnes Sparebank . . . . . . . . . . . . 
10. Hadsel Sparebank . . . . . . 
11. Svolvær Sparebank. Statsobl. . . . . . . . . . . 
. . kr. 459,43 
4.737,98 
14.135,17 
6.299,80 
2.924, 11 
4.169,37 
30,40 
5.964,00 
11.516,52 
8.935,06 
)) ,10.000 .00 
kr. 99.171,84 
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Følgende har 1nottatt bidrag av Lofotfiskernes 
1954: 
l. Sann a Johnsen, Vega 
20 Emil Edevartsen, Slenesset, Lurøy 
1!. Johan Lorentze n, Slenesset, L urøy 
.Jo 'i Villiam Larsen, Tinn , Moskenes o o o o o o o o 
50 Johannes Fjeldheim , Haug i Buksnes 
Go J o han Jensen, Nord-Værn es o o o o o o 
70 Sverre HestYik , Rørøy i Vega o o 
80 Fritjof Ta ngen, Mørsvikbotn o o 
!:lo Peder Mathisen, Vikasjøen 
100 Johan Larsen , K.\'itting o o 
11. Einar Pettersen , Gåsvær o o o o o o o o o o o o 
120 Kristi;-tn Senning, StorselsØy o o o o o o o o o o 
130 Li nd Aanderbakk, Hopvatnet o o o o o o o o o o 
Ho Hans Aa nderbakk, Hopvatnet o o 
150 Ole O lsen, Ylving<1n i Vega o o o o o o o o o o 
l ()o I-E tkon Olsen , Ylvingan i Vega 
17 o Oddvar Olsen, Yh ·ingan i Vega o o o o o o 
180 Arne HeggsLad, Ylvi ngan i Vega o o 
l!:J o Kristian l'viartinsen , Brasøy 
200 Haftor Rasch, Sørvågen o o o o o o 
210 Harald Skjelstad, Leines o o 
220 Edevct rt Andreassen , V oie o o o o 
230 Ni ls Jensen, Sund pr. Gravdal 
2'1. Oskar Karlsen, Engan o o 
250 Ragnhild Andersen , Svaleng o o 
260 Karl Jakobsen, Gers tad, Grytting 
'2.70 Magnus Lorentsen, Vikasjøen 
280 Oskar Andreassen , Brasøy o o 
2!:10 :Magnus Stavnes, Stavnesosen 
30 0 Bja rne Blom, Skrova o o o o 
31. J ohan Bjørkli , Nord-Herøy o o o o 
320 Pelter Jensen, Lyngvær o o o o o o 
330 Sig urd Ramstad, Tinn, Moskenes 
340 Julius Andersen, Sundsvall o o 
Angel Skår, Leines o o o o o o 
Selvhj elpskasse 
o o kr. 200 
o o 190 
50 
175 
1.50 
190 
190 
175 
190 
175 
175 
190 
75 
!:JO 
150 
150 
100 
100 
1~)0 
75 
190 
190 
~)0 
100 
200 
190 
190 
1!)0 
150 
I9U 
150 
l ~~5 
190 
190 
190 
kr. 503<1!) 

